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EL. T I K M i ' ü (S. Meteorológico N.).—Tiempo probable 
hasta las seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vien-
tos flojos y cielo bastante claro. Temperatura : m á x i m a , 
29 grados en Sevilla y C ó r d o b a ; m í n i m a , dos en Teruel . 
E n M a d r i d : m á x i m a , 24 grados; m í n i m a , 7. ( V é a s e en 
quinta plana el Bole t ín Meteorológico. ) B A T 
M A D R I D , — A ñ o X X L — N ú m . 6.805 S á b a d o 9 de mayo de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.60 pesetas al mea 
P R O V I N C I A S W P183- trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
Apartado 4 6 6 . - R e d . y Adraón. . C O L E G I A T A , 7 — T e l é f o n o s 71500. 71501. 71509 y 72805. 
r m a r á n c i r c u n s c r i p c i ó n a p a r t e l a s c a p i t a l e s d e m á s d e 1 a l m a s 
e j o r e s c a n d i d a t o s 
D e nuevo requer imos l a a t e n c i ó n de quienes nos leen hac i a el t e m a electo-
r a l . C i e r t o que las gectes se p reocupan de esta c u e s t i ó n t r a n s c e n d e n t a l í s i m a y 
se h a n in ic iado y a bien in tencionadas ac t iv idades ; c ie r to que t ras l a d e p r e s i ó n 
o r i g i n a d a en los sectores sociales a los cuales nos d i r i g i m o s , h a ven ido una 
r e a c c i ó n saludable y v igorosa . P a r a t i empos normales , ante unas elecciones 
como cualesquiera otras, s e r í a m a g n í f i c a l a conduc ta de los elementos de or-
den en l a h o r a presente; pero ante l a g r avedad de las Cons t i tuyen tes es poco 
lo que se hace. Sobre todo, nosotros p r e g u n t a r í a m o s a quienes t a n buenos de-
seos mues t ran—nos constan, y estamos cier tos de s u s incer idad—si no es h o r a 
y a de a ñ a d i r a las pa labras y a los p r o p ó s i t o s u n poco de eficacia... y de ge-
neroso sacr if ic io. 
S i n demora h a y que i r resolviendo muchas cuestiones. L a p r i m e r a , l a selec-
c i ó n y d e s i g n a c i ó n de candidatos . N o es empresa senci l la ; menos a ú n por el 
s i s t ema e lec tora l que se v a a seguir , de c i rcunscr ipciones p rov inc ia les y e x i -
g u a r e p r e s e n t a c i ó n de las m i n o r í a s . H a s t a ahora , el m e j o r cand ida to era el 
que r e u n í a mayores probabi l idades de t r i u n f o . I m p o r t a b a a los pa r t idos , m u -
cho m á s que l a cal idad, el n ú m e r o de sus d iputados . H o r a es y a de m u d a r r a -
d i ca lmen te ese c r i t e r i o . Es preciso que a las Cortes v a y a n los hombres m á s i n -
te l igen tes y capaces, los de m á s p r e p a r a c i ó n y competenc ia ; los mejores ora-
dores. H o m b r e s que puedan ac tua r en e l s a l ó n de l a C á m a r a y en las secciones; 
y , fue ra de l a Asamblea , en el m i t i n y en l a conferencia. U n d ipu t ado que no 
h a b l a es u n 20 p o r 100 de d ipu tado . U n h o m b r e que t iene cosas que deci r y 
sabe decir las y a c t ú a b r i l l a n t e m e n t e en l a t r i b u n a , v a a l P a r l a m e n t o con el 
a u r a ganada en l a calle, a l a ca l le con l a no to r i edad ganada en el P a r l a m e n -
t o , y a todas par tes con a u t o r i d a d y p re s t i g io . U n d ipu tado que sólo es capaz de 
dec i r s í y no, s ó l o p a r a eso va le y p a r a hacer n ú m e r o ; pero es m u y probable 
que, m á s que el n ú m e r o , s i r v a n con eficacia a l a causa del orden, en l a A s a m -
blea f u t u r a , el talento, , y l a p a l a b r a f e l i z . 
A todas esas condiciones h a de un i r se , a ser posible, l a de que sea "gente 
nueva" l a que a las Cortes venga. C l a r o que se h a de tener en cuenta el a r r a i -
go del candida to en una p r o v i n c i a , las c i rcuns tanc ias de haber nacido o v i v i d o 
l a r g o t i e m p o en ella, y en e l la con ta r con intereses, relaciones, afectos, in f luen-
cia. . . Desde luego no caemos en el y e r r o de hacer o p o s i c i ó n resuelta, a p r i o r i , 
a cuantos b r i l l a r o n en l a p o l í t i c a de o t r o s t i empos . S e r í a i n ju s to e i n h á b i l . S i 
irnos des tacaron p o r obra de habi l idades subal ternas, o t ros ascendieron p o l í t i -
camente porque p o s e í a n todos o a lgunos de los m é r i t o s que pedimos a los 
candida tos de ahora . S in que se puedan d e s d e ñ a r l a p r á c t i c a , l a experiencia , el 
conoc imien to de cosas y personas y el a r t e de saber disponer a q u é l l a s y mover 
é s t a s . E n fin, el i n t e l ec tua l p u r o suele ser pe l igroso en p o l í t i c a . N o f a l t a a l g ú n 
e jemplo demos t ra t ivo , ahora , b ien en a l to . . . Pe ro ponderando y a rmonizando 
todos estos pun tos de v i s t a , h a y que ponerse a t ono con l a co r r i en te de las 
ideas... y has ta de ciertos pre ju ic ios , no en te ramente fa l tos de fundamento , y 
segu i r l a co r r i en te renovadora . 
N o se nos o c u l t a que t a l proceder no s e r á posible s in el sacrif icio de muchas 
ambiciones, aun l e g í t i m a s , y de no pocas vanidades, menos tolerables . Sac r i -
ficio que h a y que hacer, y a m i s m o . T r á t a s e de u n p rob lema de g r a n t r a n s c e n - ¡ 
dencia , y su r e s o l u c i ó n v a l d r á p a r a m u c h o t i e m p o . Porque es c ie r to que l a 
p r e o c u p a c i ó n p r i m a r i a , casi excluyente , l a c o n s t i t u y e n las Cortes fu tu ra s , pero 
es obvio que en ellas no acaba l a v i d a de E s p a ñ a ; que l a b a t a l l a que a l l í se 
l ibre—se gane o se p ie rda—no h a de ser l a ú l t i m a , sino que l a g u e r r a ha de j 
s egu i r ; y p a r a l l e g a r a u n fe l i z r e su l t ado h a y que ayudar , a l l ana r los caminos 
a los m á s modernos y m e j o r preparados , a los de h i s t o r i a menos d iscut ida , aun-
que sea m á s ignorada . H a s t a ahora—de sobra l o sabe l a j u v e n t u d que estudia 
y t raba ja—se les h a ayudado m u y poco. Y a es h o r a de b r inda r l e s una ayuda 
eficaz y generosa. Salvo excepciones, co lec t ivamente só lo en ellos puede cifrarse 
l a esperanza de E s p a ñ a . 
L O D E L D I A 
en 
¿SE S U S P E N D E R A N L A S O P E R A -
C I O N E S A P L A Z O ? 
s B i j r 
Los agr icu l to res , p rop ie ta r ios o colo-
nos que su f ran atropel los en v i r t u d del 
decreto p a r a el laboreo forzoso de las 
t ie r ras , pueden escribirnos re la tando de-
t a l l adamen te los hechos abusivos. 
D e b e r á n las car tas ven i r f i r m a d a s y 
con s e ñ a s e ind icar si desean l a p u b l i c i -
dad de las mismas o no. E n todo caso 
L a debi l idad de que ayer d ió mues t ras respondemos del absoluto secreto de la 
el mercado b u r s á t i l h a dado o r igen a q u e j f i r m ^ sajvo i n d i c a c i ó n en con t r a r io del 
en las a l tas esferas se h a y a pensado en 
l a a d o p c i ó n de medidas e x t r a o r d i n a r i a s 
con objeto de ev i t a r l a ba ja de los va lo -
res. E n l a s e s i ó n de Bo l sa de ayer c i r c u -
ló el r u m o r de que s e r í a cerrado este 
es tablec imiento; pe ro podemos asegurar 
que no es cier to que se h a y a pensado en 
t a l d e t e r m i n a c i ó n . 
M á s probable parece que se acuerde 
l a s u p r e s i ó n t e m p o r a l de las operacio-
nes a plazo, con c a r á c t e r genera l p a r a 
todas las Bolsas e s p a ñ o l a s y p a r a e l 
Mercado l i b r e de Barce lona . 
Con las medidas adoptadas en febre-
ro y m a r z o p o r l a J u n t a S ind ica l de M a -
p r o p i o comunican te . 
Pueden d i r i g i r los escritos a E L D E -
B A T E , A p a r t a d o 466, d i rec tamente o va-
lerse de persona de su confianza en M a -
d r i d p a r a que los rec iba y nos los en-
t regue . 
Dis turb ios en M é j i c o 
T I J U A N A ( B a j a C a l i f o r n i a ) , 8.—La 
noche pasada ha sido declarado el es-
tado de g u e r r a en esta p o b l a c i ó n , a con-
secuencia del asesinato del secretar io 
D e s d e l a s o m b r a 
Es fue r t e l a ofens iva c o n t r a el Car-
dena l Segura. Y c l a r í s i m a l a m a n i o b r a . 
Y con diversos pun tos de apoyo; po r -
que unas veces son los p e r i ó d i c o s los 
que l anzan una i n v e n c i ó n c o n t r a e l Car-
denal Segura y el Gobierno le da a l t u -
r a y resonancia, y o t ras es é s t e quien 
hace declaraciones c o n t r a el i l u s t r e Pre-
lado, y l a Prensa—ya se sabe c u á l — l a s 
c o m e n t a y ja lea . S i no es que todo es 
uno y lo mismo , y t r a s esta he rmandad 
de Gobierno y p e r i ó d i c o s exis te o t r a , 
sectar ia , ocul ta—que a s í le g u s t a ac-
t u a r — i n s p i r a d o r a de los a r t í c u l o s de 
P rensa o de las declaraciones m i n i s t e -
r ia les . 
L a c a m p a ñ a se hace con mezquindad 
y s a ñ a ; se le i m p u t a n a l Cardena l f r a -
ses que no ha dicho, a l Clero ac t i tudes 
que no ha t omado ; y a se le combate 
con engolada prosa a l est i lo de t res 
cua r tos de s iglo a t r á s , y a con coplas 
groseras, d ignas de l a d e s g r e ñ a d a m u -
sa del a r royo . . P a r a no sentirse her ido 
p o r t a n t a plebeyez no bas ta l e v a n t a r el 
c o r a z ó n ; h a y que preservar el e s t ó m a -
go. D a asco... 
C l a r o que, p a r a sus ofensores, l a f i g u -
r a n o b i l í s i m a del v i r t u o s o Pre lado es lo 
de menos. L e comba ten por lo que en 
él h a y de s í m b o l o o de p e r s o n i f i c a c i ó n 
de sen t imien tos y de ins t i tuc iones . Co-
m o l a a g r e s i ó n r evo luc iona r i a v a con-
t r a sostenes y c imien tos de l a sociedad 
—orden , au to r idad , f a m i l i a — e x a c t a m e n -
te, con i g u a l p r o p ó s i t o , hace blanco de 
sus t i r o s a quien, po r su a l t o m i n i s t e r i o , 
es l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Ig l e s i a c a t ó -
l i ca . 
L o saben a s í las gentes, y nos encar-
gamos nosotros—cier tos de que en l a 
P rensa y en todas par tes i r emos en 
buena c o m p a ñ í a — d e r e c o r d á r s e l o cuan-
tas veces sea preciso. A s í , en defensa del 
Cardenal , o lo que es i g u a l , de l a Ig l e s i a 
y de las convicciones c a t ó l i c a s , u n i n -
menso n ú m e r o de e s p a ñ o l e s se v a a po-
ner en pie f ren te a l Gobierno; si é s t e 
no m a n d a cal lar , o no d e s d e ñ a , l a insp i -
r a c i ó n escondida a que antes a l u d í a m o s , 
y que t iene en él demasiados al tavoces. 
U n pe l i gro ser io 
E n o t ro l u g a r del p e r i ó d i c o encontra-
r á el l e c to r n o t i c i a de los actos de i n -
d i sc ip l ina realizados p o r l a M a r i n a de 
g u e r r a en Car tagena y en E l F e r r o l . N o 
queremos exagerar su i m p o r t a n c i a . M á s : 
nos inc l inamos a es t imar los como hechos 
aislados, que p u e d e n — ¡ o j a l á sea as i !— 
t e r m i n a r en lo de ayer, s i n m á s graves 
consecuencias. Pero t ampoco es p ruden-
te f o m e n t a r peligrosos op t imismos . 
E s lo c ie r to que el proceder de esos 
soldados de l a M a r i n a es ind isc ip l inado; 
•es l o c i e r to que no por p r i m e r a ves lo 
s iguen, porque hace u n p a r de semanas 
ocur r i e ron , en otras poblaciones y en 
o t ros buques de gue r ra , hechos semejan-
tes; y es l o c ier to que t a n esencial, y de 
t a n del icada na tura leza , es l a d i sc ip l i -
n a m i l i t a r , que u n a leve g r i e t a en ella 
f á c i l m e n t e l l eva a l a d i s g r e g a c i ó n del to -
do. Desde u n "p l an t e " a l " ¡ q u e ba i le !" 
h a y u n a d is tanc ia que t a l vez no se re-
co r ra , pero que puede salvarse de u n 
b - inco ; con u n poco de audacia abajo o 
de len idad a r r i ba . 
N o pedimos d u r í s i m a s sanciones. T a l 
vez sea m á s eficaz c a m b i a r el ambien te . 
Que sepa todo el m u n d o que gob ie rna 
una au to r idad . Que l a gente no juzgue 
de i a R e p ú b l i c a con l a v i e j a frase " ¡ E s t o 
es u n a R e p ú b l i c a ! " Pero eso es el Go-
b ie rno quien debe y puede l o g r a r l o . SI 
no l o hace a s í ; si m á s que Poder p ú b l i -
co se s iente hechura de una demagogia , 
p r o n t o lo d e s h a r á l a m i s m a demagogia 
que lo h izo . A c u é r d e s e de l a o t r a Re-
p ú b l i c a e s p a ñ o l a . . . 
L a rec t i f i cac ión del 
censo, hoy y mañana 
H e m o s de r e c o r d a r c o n t o d o 
e l i n t e r é s que su t r a s c e n d e n c i a 
i m p o n e a los i n t e r v e n t o r e s y a 
todos los c i u d a d a n o s que ten-
g a n v o t o la o b l i g a c i ó n que h o y 
y m a ñ a n a d e b e n c u m p l i r , p a r a 
e v i t a r d e s p u é s l a m e n t a c i o n e s 
e s t é r i l e s n a c i d a s d e u n a c u l p a -
ble o m i s i ó n . 
L o s e lec tores d e b e n p a s a r , 
a b s o l u t a m e n t e todos , p o r las 
m e s a s d o n d e h a y a n d e v o t a r e n 
su d í a p a r a uno de los s iguien-
tes f ines: o p a r a h a c e r c o n s t a r 
l a e x a c t i t u d de s u i n c l u s i ó n 
c o m o vo tante s , y d e es ta f o r m a 
a s e g u r a r l a i n c l u s i ó n de f in i t i va , 
o p a r a p e d i r l a r e c t i f i c a c i ó n d e 
los e r r o r e s que c o n t e n g a s u 
a n o t a c i ó n , o b i en , f i n a l m e n t e , 
p a r a r e c l a m a r l a i n c l u s i ó n , ex -
h i b i e n d o a este efecto los t í t u -
los jus t i f i ca t ivos m á s ef icaces , 
c o m o el v o l a n t e de l J u z g a d o o 
l a p a r t i d a de n a c i m i e n t o , l a s 
d o s Ú l t i m a s c é d u l a s ( a ñ o s 
1 9 2 9 y 1 9 3 0 ) , c o n t r a t o de i n -
qu i l ina to , carne t s y c u a n t o s d o -
c u m e n t o s a te s t iguadores d e 
su p e r s o n a p u e d a a p o r t a r , pues 
l a m e s a es l ibre a l a p r e c i a r l a 
p r u e b a . 
L o s i n t e r v e n t o r e s d e b e n es-
tar a l a s s iete de l a m a ñ a n a e n 
e l c o r r e s p o n d i e n t e c o l e g i o , 
pues a l a s ocho q u e d a r á n c o n s -
t i tu idas l a s m e s a s , y se e x p o -
n e n , d e n o l l egar t e m p r a n o , a 
ser e x c l u i d o s . P e r m a n e c e r á n 
a s i m i s m o e n las m e s a s de o c h o 
de l a m a ñ a n a a l a u n a d e l a 
t a r d e y d e tres a s iete . 
U n diputado m á s , a l resto superior 
Cuando el tanto por ciento para mayorías y minorías no sea 
exacto, la fracción se computa a favor de la minoría. L a segunda 
vuelta, el domingo siguiente a la primera 
S U B S I S T E L A D I V I S I O N P O R S E C C I O N E S Y A E S T A B L E C I D A 
s¡ E n o t r o l u g a r de este n ú m e r o p u b l i - , t r e s ex d iputados provinc ia les o por diez 
¡¡jicamos í n t e g r o el decreto p r o m u l g a d o a l ¡ c o n c e j a l e s de e l e c c i ó n popular , todos 
i solo efecto de l a e l ecc ión p a r a las p r ó -
ix imas Cortes Cons t i tuyentes . 
L a s l í n e a s generales de l a d i s p o s i c i ó n , 
como y a ant ic ipamos , son las s iguientes: 
S u b s t i t u c i ó n de los d i s t r i t o s po r c i r -
gjjcunscripciones provincia les . 
Se e l e g i r á u n d ipu tado p o r cada c i n -
cuenta m i l habi tan tes . 
L a c iudad de M a d r i d y l a de Barce-
lona c o n s t i t u i r á n c i rcunscr ipciones p ro -
pias, a s í como t a m b i é n — a ñ a d e el decre-
to—las capitales mayores de cien m i l 
hab i tan tes . 
i Ceu ta y M e l i l l a , po r e x c e p c i ó n , e legi-
i r á n un d ipu tado cada una. 
j P ropo rc iona l i dad del 80 por 100 p a r a 
las m a y o r í a s y del 20 por 100 p a r a las 
¡ m i n o r í a s . 
C o n c e s i ó n de l a cal idad de elegibles 
a las mujeres y al Clero. 
Capacidad p a r a ser electores y elegi-
bles a l a edad de v e i n t i t r é s a ñ o s . 
En A c c i ó n Nacional se 
trabaja intensamente 
ellos de l a m i s m a p rov inc i a . 
Los candidatos proc lamados se some-
t e r á n a l a e l ecc ión , y a d e m á s de apa-
recer con el m a y o r n ú m e r o de votos j 
escrutados, t e n d r á n que obtener cuan-
do menos el ve in t e por c ien to de los 
votos emi t idos . 
Cuando no se alcance este t a n t o po r 
c iento se c e l e b r a r á una segunda elec-
c i ó n el domingo siguiente, en l a que 
b a s t a r á obtener l a m a y o r í a r e l a t i v a de 
votos . 
A estas no rmas generales a ñ a d e el 
decreto, en t re o t ras , las s iguientes acla-
raciones : 
L a f r a c c i ó n super io r a t r e i n t a m i l ha -
LA CAMPAÑA D E MIT INES E M P E -
ZARA EN B R E V E 
Cuarenta horas de trabajo ininte-
rrumpido en la sección del censo 
S E HAN OFRECIDO GRATUITA-
MENTE 200 INTERVENTORES 
Ha sido necesaria otra am-
pliación de las oficinas 
S E O R G A N I Z A N N U E V O S C E N -
T R O S E N P R O V I N C I A S 
L a "Acción C a s t e l l a n a " añade al 
lema de ésta "unidad nac iona l" 
E l nuevo piso de l a A c c i ó n N a c i o n a l 
ha resul tado incapaz, colmando las m á s 
h i t an tes d a r á derecho a e legi r u n d i p u - ¡ h a l a g ü e ñ a s esperanzas, y a pesar de ha-
tado m á s . ¡be r hab i l i t ado los pasil los p a r a e l desen-
L a e l e c c i ó n se h a r á po r el s is tema v o l v i m i e n t o de sus tareas, por lo que ha 
de l i s t as con v o t o r e s t r ing ido , p a r a lo!decidido conservar t a m b i é n las oficinas 
cua l donde se h a y a n de e legi r ve in te |qUe los p r i m e r o s d í a s o c u p ó y que h a 
d iputados , cada elector p o d r á v o t a r diez destinado exc lus ivamente a l a s e c c i ó n de 
* * ^ . f ^ a a  i n m r e s n s. y seis] donde diez y nueve, 15; donde!nrnTiafrando Así n ú e s las ofiifmas I le-
S u p r e s i ó n del a r t i c u l o 29 de l a a n t i g u a diez v ocho 14- dnndP HÍPZ v SÍPÍP i ^ - ProPa^ancla; AS1' .P^es, las onc inas ue 
r ^ i ^ f ^ n i o ^ u i s ^ a . aiez y ocno, aonae oiez y siete, l á , n a r á n los pisos p r i n c i p a l y p r imero , aun-
donde diez y seis, 12; donde quince, 12; que a los negociados que este ú l t i m o con-
donde catorce, 1 1 ; donde trece, 10; don-
de doce, 9; donde once, 8; donde diez, 8; 
donde nueve, 7; donde ocho, 6; donde 
siete, 5; donde seis, 4; donde cinco, 4; 
ley e lec tora l . 
Las protes tas y reclamaciones s e r á n 
examinadas po r l a Asamblea Cons t i tu -
yente . 
P o d r á n ser proclamados d iputados los 
que l o h a y a n sido por e l e c c i ó n de l a pro- ;donde cua t ro , 3; donde tres, 2, y donde 
v i n c i a en elecciones generales o pa rc i a - jdos, 1. 
les; los propuestos por dos ex senado-j Subsiste l a d i v i s i ó n po r secciones y a 
res, p o r dos ex diputados a Cortes, po r ' establecida. 
menta les de l a Prensa, se asegura que 
I el presidente del Consejo p e d i r á y ob ten-
d r á seguramente l a a p r o b a c i ó n del ex-
presado decreto. E n el caso de que los 
i pa r t idos no l ibera les adoptasen una a c t i -
| t ud de o p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a , el s e ñ o r 
I Venizelos p e d i r á l a d i s o l u c i ó n de l a Qé.-
Hemos conversado unos ins t an te s ' con m a r á y h a r á u n l l a m a m i e n t o a l a o p i -
l e l D e á n de Toledo, s e ñ o r Polo B e n i t o , ' n i ó n p ú b l i c a , rec lamando l a a p r o b a c i ó n 
|que se encuent ra en M a d r i d . Se m a n í - de su p royec to p o r el pueblo, 
' fes taba verdaderamente ind ignado con-l A s í lo ha anunciado hoy, a l defender 
t r a l a mal ic iosa especie lanzada p o r a l - ; ante l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a el p ro -
g ú n p e r i ó d i c o de que el Cabi ldo toledano! yec to y deci r que "s i los partidos* de 
Venizelos disolverá el Parlamento 
si no aprueba el proyecto 
presentado 
A T E N A S , 8.—De fuente a ü t o r i z a d a y 
con r e l a c i ó n a las declaraciones de V e -
nizelos acerca del p royec to de ley p a r a se ' ^ s e r L a el Pacto de S. Sebastián 
l a r e p r e s i ó n de los excesos antiguberna-1 • 
es una 
t iene n e c e s i t a r á acud i r el v i s i t an t e en 
pocas ocasiones. 
Cuaren ta horas sin descanso 
E n l a s e c c i ó n del Censo, y en especial 
l a referente a l a d e s i g n a c i ó n de in t e r -
ventores, l a af luencia ayer, como ú l t i m o 
d í a h á b i l p a r a su d e s i g n a c i ó n , ha sido 
e x t r a o r d i n a r i a . Se ha conseguido en los 
cua t ro d í a s de tareas designar i n t e r v e n -
tores en l a casi t o t a l i d a d de las mesas, 
y son m u y pocas las que cuentan con 
uno solo. L o s ofrec imientos g r a t u i t o s 
aceptados son doscientos, y a d i cha ge-
nerosa a c t i t u d se debe el r á p i d o l o g r o de 
los p r o p ó s i t o s . Por o t r a par te , el t r aba -
j o personal desarrol lado por los j ó v e n e s 
t i gODernaaor CIVll OS la aut0ridad |de l a s e c c i ó n del Censo ha rebasado los 
« H i n r P m a HP R a r r o l n n o l í m i t e s de l a resis tencia humana , pues 
var ios de ellos han permanecido en las 
oficinas, en j o rnada cont inua, desde las 
nueve de l a m a ñ a n a de anteayer has ta 
las doce de l a noche de ayer, es decir, 
cuarenta horas . 
Pronto, la campaña 
En el decreto, que se publicará hoy, 
U n a v a n c e f a c i l i t a d o p o r e l m i n i s t r o 
d e l a G o b e r n a c i ó n de mítines 
L a s of ic inas de l a s e c c i ó n de p ropa -
Anoche, a l r e c ib i r el m i n i s t r o de l a ganda ocupan t res salas y cinco des-
G o b e r n a c i ó n a los periodistas , é s t o s le i pachos. L a a c t i v i d a d es t o d a v í a p n n -
p r e g u n t a r o n si p o d í a f a c i l i t a r el decre-
t o sobre l a General idad de C a t a l u ñ a . 
— N o , porque h a quedado en l a Pre-
sidencia p a r a ser enviado a l a "Gaceta' 
c ipa lmen te t r ansmiso ra j Mon tones de 
correspondencia d ia r ia , que ocupa por 
s í sola a m p l i o s f icheros ; c i rcu la res , vo-
lantes, g rupos de p ropagand is tas que 
I r á ta rde , porque h a b í a que i n t r o d u c i r \ reciben, antes de p a r t i r , las ú l t i m a s ins-
a lgunas modif icaciones q u e consisten t rucciones . S i n embargo , las carpetas 
d i s c r e p a b ^ e ^ ¿ e r m s i s t e m á t i c a Í P r i n c i P a l n l e n t e en i nco rpo ra r a l decreto |de las diferentes p rov inc ias se v a n l i e -
sobre los deberes de los c a t ó l i c o s . ¡ c o n t r a el p royec to de ley. el Gobierno no los t é r m i n o s precisos de lo que const i tu-1rancio de in fo rmes y son frecuentes las 
E l s e ñ o r Polo Ben i to nos h a rogado: v a c i l a r á en d iso lver la C á m a r a y hacer ^ el í ) a c t o de San S e b a s t i á n , con obje- j conferencias t e l e f ó n i c a s que l a secre-
aue expresemos su m á s v i v a protesta1 u n l l a m a m i e n t o a l veredic to popu la r" . i to de ^ queden aclarados los puntos j t a n a recibe duran te el d í a . x se ua 
c'ontra la tendenciosa v e r s i ó n y hagamos E n lo que concierne a los deseos ex-^116 comprende aquel pacto y de los que ¡ c u e n t a de reuniones p repa ra to r i a s e m r e 
cons tar que D e á n y Cabi ldo de l a P r i - presados rec ientemente po r los abgadosi86 v e n í a hablando sin prec isar en q u é I los e lementos di rectores de las diversas 
mada e s t á n absolutamente i d e n t i ñ e a d o s 1 del Colegio de Atenas , Venizelos ha d i - iCons i s t í a - Hemos quer ido que as í , de una I regiones, de organizaciones nuevas que 
con l o dicho por Su Eminenc ia , a cuya cho que estaba dispuesto a examina r ;vez Para siempre, quede escri to lo que; nacen en el campo p a r a apoyar las ne-
persona y a cuyos actos t e s t i m o n i a n su toda o b j e c i ó n con f u n d a m e n t o j u r í d i c o . es el pacto- ¡ c e s i d a d e s especificas de la r e g i ó n e ms-
m á s comple ta a d h e s i ó n . E n e s e n c i a — a g r e g ó el s e ñ o r M a u r a — P i a d a s p o r los pun tos fundamenta les 
d r i d , de las que h a sido complemento e l p a r t i c u l a r del alcalde, ocu r r ido cuando 
reciente acuerdo del d í a 7 pasado, las 
operaciones a plazo han quedado m u y l i -
m i t adas en l a c a p i t a l . Pero como de no 
hacerse extensivas a Ba rce lona y B i l -
bao, e l efecto p r á c t i c o de las c i tadas d is-
é s t e y a lgunos de sus p a r t i d a r i o s fue-
r o n a tacados por elementos de l a opo-
s i c i ó n . 
E s t a c iudad es m u y v i s i t a d a po r los 
t u r i s t a s nor teamer icanos , que, desde San 
m m 
posiciones s e r í a nu lo , y a que ú n i c a m e n - j Diego , de l a C a l i f o r n i a n o r t e a m e r i c a n a 
te d e t e r m i n a r í a n u n t ras lado de las ó r - i S e t r a s l a d a n a q u í p a r a b u r l a r las leyes 
denes m a d r i l e ñ a s a las o t ras dos Bolsas \ c o n t r a e l juego y l a bebida exis tentes en 
nacionales, probablemente se h a b r á i n d i - • \os Es tados Unidos .—Assoc ia ted Press, 
cado a l m i n i s t r o la conveniencia de que 
las medidas que se adopten sean gene-i lllliaillllBIIIIII 
rales. 
E s m u y posible t a m b i é n que se h a y a 
recordado al m i n i s t r o una s i t u a c i ó n pa -
rec ida duran te l a g u e r r a europea, en l a 
que, siendo presidente del Consejo don 
E d u a r d o Da to , se s e ñ a l ó u n t i p o m í n i m o 
de c o t i z a c i ó n p a r a los Fondos p ú b l i c o s y 
p a r a determinados valores indus t r ia les 
i c e - r e s u m e n 
9 mayo 1931 
r á g . 
P á g . 
P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . 
L a v i d a en M a d r i d 
« • » I C r ó n i c a de sociedad 
'; j I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a I y 
E l s í n d i c o presidente del Colegio de : financiera F á g . 
Agen te s de Cambio y B o l s a de M a d r i d , , Deportes P á g . 
don A g u s t í n P e l á e z , se t r a s l a d ó ayer a l ¡ | caminos de l a feUcidad 
m i n i s t e r i o de Hacienda, i nmed ia t amen te 
d e s p u é s de t e r m i n a d a l a s e s i ó n of ic ia l , y 
c o n v e r s ó unos m i n u t o s con el m i n i s t r o , i De i coior de m i c r i s t a l ( L a 
Desde el min i s t e r io , el s e ñ o r P e l á e z re- m á x i m a prudenc ia ) , por 
g r e s ó a l a Bolsa , donde c a m b i ó i m p r e -
siones con algunos c o m p a ñ e r o s . 
( f o l l e t í n ) , por E m m a n u e l 
Soy P á g . 6 
E l asesinato del párroco de 
Villalafuente 
Protesta del Obispo de León contra 
los atropellos al Clero 
L E O N , 8.—El Obispo de esta d i ó c e s i s 
ha publicado una c i r cu la r en l a que l a -
m e n t a el ho r r ib l e asesinato del p á r r o c o 
de Villalafuentev que p e r t e n e c í a a este 
Obispado y ordena que en todas las igle-
sias del mismo, el domingo, d e s p u é s del 
ejercicio de las flores, se ver i f iquen ac-j 
tos de desagravio. 
E l Prelado manifiesta que recibe con- | 
t i nuamen te quejas del Clero, por los; 
a t ropel los y amenazas de que son objeto: 
en un r é g i m e n de l iber tad, entendido por i 
muchos como de desenfreno. 
E l secretario de C á m a r a ha protestado 
c o n t r a u n p e r i ó d i c o palentino, porque, al i 
d a r cuenta del asesinato, culpaba al Obis-
po de L e ó n de in t r ans igenc ia por no t r á s r i 
ladar al p á r r o c o . i 
" T i r s o M e d i n a " P á g . 
Notas del block P á g . 
: M A D R I D . — E l A y u n t a m i e n t o a p r o b ó 
i las bases y p lan t i l l a s del Cuerpo de 
j A d m i n i s t r a c i ó n . Cincuenta m i l duros 
¡ del Banco de E s p a ñ a p a r a la sus-
• c r i p c i ó n de los obreros parados.—In-
| qu ie tud entre los estudiantes de Me-
dic ina ( p á g i n a 5) . 
; 
P R O V I N C I A S . — I n c i d e n t e s en l a ma-
r i n e r í a de E l F e r r o l y Cartagena.— 
; Los comerciantes catalanes sufren 
graves p é r d i d a s po r la a n u l a c i ó n de 
pedidos.—La o p i n i ó n p ú b l i c a empieza 
a reaccionar cal ladamente ( p á g i n a 3 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — U n gran t r i u n f o de 
B r i a n d en l a C á m a r a ; su p o l í t i c a 
fué aprobada por 430 votos con t r a 52. 
Las elecciones en A r g e n t i n a se cele-
b r a r á n el d ía 8 de noviembre. — Se 
han encontrado 250 bombas en L i s -
boa.— Venizelos d i s o l v e r á e l Par la-
mento si no se aprueba l a ley de 
Prensa ( p á g i n a 8) . 
S e n s i b i l i d a d j u r í d i c a 
E l r u m o r , desment ido por el m i n i s t r o 
de Jus t i c i a , de que i b a a declararse vo-
l u n t a r i a p a r a los l i t i gan t e s l a i n t e r v e n -
c i ó n de l e t r ado en los ju ic ios ejecutivos, 
ha p roduc ido un g r a n revuelo en el Co-
leg io de Abogados de M a d r i d , h a s t a el 
p u n t o de que muchos de sus miembros 
se h a n d i r i g i d o al decano, p a r a ped i r l a 
c e l e b r a c i ó n de Jun ta genera l . 
N o hemos de detener demasiado nues-
t r a a t e n c i ó n en l a idea que se a t r i b u í a 
a l m i n i s t r o de Jus t ic ia , y con l a cual 
no estamos del todo disconformes. 
E l j u i c i o e j ecu t ivo—mien t ras en é l no 
se f o r m u l a o p o s i s i ó n — e s , po r lo menos, 
de t a n t a sencillez de fondo y f o r m a , co-
m o el p roced imien to s u m a r i o h ipo teca-
r io , el j u i c i o verbal , el contencioso-ad-
m i n i s t r a t i v o y el de j u r i s d i c c i ó n v o l u n t a -
r i a , en que no es o b l i g a t o r i a l a i n t e r -
v e n c i ó n del abogado. L a e x t e n s i ó n de esa 
m e d i d a a los ejecutivos, no d e j a r í a de 
t ener a l g ú n in f lu jo en el aba ra t amien to 
de l a j u s t i c i a . 
Pe ro m á s que este aspecto de l a cues-
t i ó n — y descar tada s iempre n u e s t r a opo-
s i c i ó n a que se legisle, s i n necesida i por 
decreto—nos in teresa l a a c t i t u d del g r u -
po de l e t rados m a d r i l e ñ o s . 
L a sens ib i l idad j u r í d i c a del Colegio 
— t a n f ina antes de l a R e p ú b l i c a — n o ha 
sent ido el dolor de l a l e g i s l a c i ó n d i c t a -
t o r i a l del ac tua l Gobierno. N i su J u n t a 
d i r ec t i va , n i su decano, a qu ien t a n t o 
a l a r m ó u n a s imple l l a m a d a t e l e f ó n i c a , 
h a n reaccionado f ren te a los A y u n t a -
mien tos dest i tuidos, l a p rop iedad a t r o -
pe l lada y las leyes o r g á n i c a s mod i f i ca -
das po r decreto. N o pre tendemos a l de-
c i r esto que los le t rados m a d r i l e ñ o s co-
m o tales, rebasen la esfera de s u a c t i v i -
dad p rofes iona l p a r a mezclarse en con-
t iendas p o l í t i c a s . N a d a de eso. 
Pero si hemos de hacer n o t a r con... 
e x t r a ñ e z a que el p r i m e r g r i t o de a la r -
m a que v a a o í r s e en el Colegio, a con-
secuencia de una i n i c i a t i v a m i n i s t e r i a l , 
co inc ida con u n i n t e r é s e c o n ó m i c o las t i -
mado . 
¡ E s m u c h a sensibilidad.. . j u r í d i c a , l a 
del conocido g r u p o de letrados del I l u s -
t r e Colegio de M a d r i d ! 
U n se l lo 
Nos a n u n c i ó el s e ñ o r D e á n que esta 
a c t i t u d se h a r á conocer debidamente a 
qu ien corresponda. 
Rea lmente no era posible dudar de que 
t a l fuese l a p o s i c i ó n del Cabi ldo toleda-
no, adoptada con plena conciencia y a v i -
vada en sus sent imientos de s incero 
amor y a d h e s i ó n a l Cardena l por l a cam-
p a ñ a ins idiosa que presenciamos. P r e c i -
' s á m e n t e ob ra en nues t ro peder u n do-
icumento de l a A s o c i a c i ó n Sacerdota l de 
I To ledo donde tales sen t imientos se ad-
| v i e r t e n con per fec ta c l a r i dad como u n á -
nimes y profundos . 
se c o n m e m o r a con esto? Cualqu ie r per-
sona desapasionada, que tuviese n o t i c i a 
de aquellos hechos y oyese hab la r aho 
r a del sello en c u e s t i ó n , se d i r í a : H e 
a q u í u n merec ido homenaje a l a Gua r -
d i a C i v i l . Se v a a conmemora r aque l 
d í a en que l a B e n e m é r i t a , t i r o t e a d a 
desde l a F a c u l t a d , y m u e r t o uno de los 
suj'os, se l i m i t ó , con e s t r i c t a s u j e c i ó n 
a l a d i sc ip l ina , a responder a l fuego con 
el fuego, a sabiendas de que se l e o r -
denaba respe tar u n fuero inex is ten te 
Pero la G u a r d i a C i v i l , ag red ida de 
aquel modo, se e n c e r r ó en el c u m p l í 
m i e n t o de las ó r d e n e s de l a supe r io r i -
dad, supo vencer sus impulsos y supo 
re t i ra rse cuando se le m a n d ó . B i e n ga -
nado se t iene el homenaje. 
S i n embargo, a esas manifes tac iones 
del buen sent ido h a b r í a que responder: 
no ; l o que se conmemora no es l a ac-
¡ t u a c i ó n e j empla r de l a fuerza p ú b l i c a ; 
íes el deste jamiento, l a pedrea y el t i r o -
Iteo, que no nos res ignamos a l l a m a r es-
¡ t u d i a n t i l , porque tenemos o t r o concepto 
! de l o s verdaderos estudiantes, y no 
se nos o l v i d a n los t ipos de la g a b a r d i -
na . L o que se conmemora , en suma, es 
¡lo que puede h e r i r m á s dolorosamente a 
l ia G u a r d i a C i v i l . No se puede ve r c l a r a 
o t r a cosa sino que se v a a hacer u n 
sello " c o n t r a " l a B e n e m é r i t a . 
E l g lor ioso I n s t i t u t o , creado p a r a con-
tener a los malhechores, no h a y duda 
de que cuen ta con l a a n t i p a t í a de todos 
I ellos. Como, desgraciadamente, los h a y 
j y los h a b r á s iempre, no se puede n e g a r 
Ique el sello, s i a l f i n se emite, s e r á v i s -
to con a l e g r í a po r todos los enemigos 
de l a sociedad. Nos lo expl icamos. L o 
ique y a no se expl ica t a n f á c i l m e n t e es 
que se qu ie ra dar esa s a t i s f a c c i ó n des-
de las esferas of iciales a l a gente de 
m a l v i v i r . 
" L i b e r t a d d e c o n c i e n c i a " 
Se h a hecho p ú b l i c o que en b reve se 
h a r á u n a e m i s i ó n de sellos de Correos 
en los cuales a p a r e c e r á l a F a c u l t a d de 
San Car los en el d í a que se h izo fuego 
desde e l l a sobre l a fuerza p ú b l i c a . ¿ Q u é 
V a en o t ro l u g a r de este n ú m e r o el 
decreto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que pres-
cribe la " l i b e r t a d de conciencia" en las 
escuelas p r imar i a s . V e a h o y el l e c to r 
lo que por esa l i be r t ad de conciencia se 
entiende of ic ia lmente y en q u é disposi-
ciones se t raduce . Y m a ñ a n a ha remo 
el comenta r io . 
T o d o s c o n o c e n y h a n j u z g a -
d o c o m o se m e r e c e l a c a m p a -
ñ a l l e v a d a en el C o l e g i o de 
M é d i c o s c o n t r a los doc tores 
d o n E n r i q u e S u ñ e r y d o n F e r -
n a n d o E n r í q u e z d e S a l a m a n c a . 
S e h a v i s to a l d e s n u d o en sus 
p e q u e ñ o s m ó v i l e s y e n sus po-
b r e s efectos . T a m b i é n en su 
f racaso . D e m á s de 3 . 0 0 0 m é -
dicos c o l e g i a d o s en M a d r i d h a n 
r e s p o n d i d o a l a m a n i o b r a 2 7 3 . 
U n n ú c l e o cas i e q u i v a l e n t e 
— 2 1 5 — h a m a n i f e s t a d o c o n su 
v o t o la r e p u l s a de tales m a n e -
j o s . U n a i n m e n s a m a y o r í a , in-
t e r p r e t a d a p o r los doc tores de 
c u y a v i s i ta d i m o s c u e n t a ayer , 
h a v i s t o c o n r e p u g n a n c i a el 
p r o p ó s i t o d e a l e j a r d e sus fun-
c i o n e s a l C o l e g i o M é d i c o y el 
a t e n t a d o a todas l a s n o r m a s 
r e g l a m e n t a r i a s de l m i s m o . 
P e r o f a l t a u n d e t a l l e en el 
c u a d r o , s in e l c u a l no se puede 
t e n e r de él la v i s i ó n c o m p l e t a , 
A n a d i e se e s c a p a q u e u n m o -
v i m i e n t o t a n falto de e sponta -
n e i d a d no se r e a l i z a s i a lgu ien 
n o m a n e j a los hi los e n l a som-
b r a . Y a h e m o s v is to 1& distri-
b u c i ó n de l p ú b l i c o en el teatro 
d e la P r i n c e s a . M a s e n u n a fun-
c i ó n en que t o d o es t r a m o y a 
p a r e c e in jus to no c i tar a los 
t r a m o y i s t a s . P o r esta r a z ó n de-
c l a r a m o s d e s d e a q u í que los 
p r o m o t o r e s de la c a m p a ñ a c o n -
t r a d o s m é d i c o s i lustres p o r q u e 
h a n expues to l i b r e m e n t e sus 
ideas s o n m é d i c o c t a m b i é n y 
se d i cen p a r t i d a r i o s d e l a l iber-
t a d d e p e n s a m i e n t o y d e l res-
peto a t o d a s las op in iones . Se 
l l a m a n d o n G r e g o r i o M a r a ñ ó n , 
d o n F . S á n c h e z C o v i s a y d o n 
J o s é S a n c h í s B a n ú s . 
; el decreto que pone t é r m i n o a l p r o b l e m a i ó e l a A . N . 
| de C a t a l u ñ a , o t o r g a a la General idad las i D e n t r o de unos quince d í a s , s e g ú n he-
: funciones propias de las Diputac iones . ¡ m o s Podido saber del encargado de este 
i pero no m á s . Respecto al E s t a t u t o , los1 g é n e r o de propaganda , c o m e n z a r á n los 
j p rocedimientos que se s e ñ a l a n ofrecen ^ ^ . d 6 p ropaganda en M a d r i d y en 
j i las m á x i m a s g a r a n t í a s p a r a , todos, por p rov inc ias . 
| cuanto los A y u n t a m i e n t o s de las cua t ro 
•; p rov inc ias catalanas cons t i tu idos e n 
j : asamblea e s t u d i a r á n l a ponencia que ha- i 
L o s trabajos femeninos 
L a a p o r t a c i ó n femenina, po r su i m -
l i g a n los" mismos diputados que en "eí se-j Por tanc ia ' ha ex ig ido u n puesto en l a 
j no de l a m i s m a se e l i j an . S i h a y v o t o i c a s a de l a A . N . , y ocupa una sala Ue-
:; p a r t i c u l a r se u n i r á a la ponencia y a s í i n a de mesas, donde t r a b a j a n m á s de 50 
• se s o m e t e r á a p lebisc i to l a ponencia c o n ! s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Se ocupan como 
I e l voto p a r t i c u l a r . E s t o t e n d r á que a p r o - i a y e r d i j imos , en l a r e c t i f i c a c i ó n del cen-
: barse p o r m a y o r í a de votos en toda Ca- is0- Los muchachos , nos dice u n g r u p o 
I t a l u ñ a , es decir, e l plebisci to s e r á vo to de s e ñ o r i t a s que afanosamente rev isan 
j a voto . D e s p u é s el Gobierno h a r á suyo ' I a3 l is tas les e s t á n encomendadas 
i lo que se acuerde y a s í lo p r e s e n t a r á a ! son los que menos t r aba jan . Pero a l 
1 las Cortes Const i tuyentes , s i n mod i f i ca - vernos m a r c h a r , a r repent idas de sus 
¡ción a lguna . 
Es te p r o b l e m a e s t á v i r t u a l m e n t e re-
a f í r m a c i o n e s , nos d icen : " N o nos crea; 
h a n t en ido que i r casa por casa pa ra 
No pagarán cuota 
los af l iados 
[ ' suel to . L o que a m í me i m p o r t a b a , que hacer las l is tas , que han de comprobar 
f i e r a la dua l idad de funciones, queda-!en el censo' y t ienen que estar recibien-
i pe r fec tamente aclarado. E n Barce lona do a todo el mundo , 
i no h a y m á s a u t o r i d a d que e l goberna-
: dor c i v i l , con el que acabo de conferen-
: c i a r po r t e l é f o n o , y pueden ustedes de-
• e i r que se h a n acabado y a los p e q u e ñ o s 
[ r o z a m i e n t o s que p o d í a haber y que a P o r el momento , no se e x i g i r á a los 
j ' m í , especialmente, m e afec taba por lo afil iados l a cuota mensual que fijan los 
| que se re f ie re a l o rden p ú b l i c o , y a que í estatutos, pero se a d m i t i r á n los dona-
" no podemos en n i n g u n a f o r m a hacer ¡ t ivos que l ib re y v o l u n t a r . a m e n t e se 
d e j a c i ó n de a u t o r i d a d . Por l o d e m á s , en ¡ o f r e z c a n a l a A . N . , en a t e n c i ó n a las 
i o f u n d a m e n t a l , t a n t o el Gobie rno como;necesidades, verdaderamente i l i m i t a d a s 
e l s e ñ o r H u r t a d o y e l s e ñ o r M a c i á he- I que exige l a p ropaganda p o l í t i c a en to -
mos estado de comple to acuerdo, y po r j da E s p a ñ a , po r el c a r á c t e r nac iona l de 
l o t a n t o , se puede decir que no h a y m á s esta a s o c i a c i ó n , y e l apoyo que en sus 
poder n i a u t o r i d a d que l a del Gobierno, i comienzos necesitan muchos centros de 
' p rov inc ias . 
Fl Gnhiprnn nnirln n a r n I Solamente se e s t a b l e c e r í a n las cuo-
E I uopierno umao p a r a j e ^ meSQS si| como dan lu. 
i g a r a pensar los v a l j o s í s i m o s of rec imien-
laS elecciones j tos y adhesiones recibidos, l l e g a r a a 
c r i s t a l i za r l a ac tual o r g a n i z a c i ó n de pro-
Anoche fué preguntado el m i n i s t r o de panganda electoral en una en t idad per-
l a G o b e r n a c i ó n si se m a n t e n d r í a la con- i m á n e n t e , 
j u n c i ó n republicanosocialis ' ia en las elec-
ciones. Un articulo de " E l 
—Sin duda, a ellas vamos unidos- Por 
c ier to que y a he vis to algainas protestas 
y cr i t icao que se f o r m u l a n a l procedi-
mien to que seguimos y no se dan cuen-
t a de que este sistema, ofrece a la opo-
Siglo Futuro" 
Con el t í t u l o "Cuestiones de i n t e r é s " , 
pub l i ca nues t ro quer ido colesra " E l S i -
s,cK>n m a y o r numero de g a r a n t i d , ^ r - ^ Futuro . - ^ a r t i c u l o sobre l a A c c i ó n 
que si las elecciones se h ic i e ran por dis- Mo „• , , . ' , . 
t r i t o s t e n d r í a n en las o i rcunscrSciones ;Naciotna1' de l que ex t r ac t amos los s i -
un tres y medio po r ciento aprox imada- i&uientes p á r r a f o s : 
mente, y con el s istema adoptado se les j " A B C", v i n c u l a en E s p a ñ a a l a M o -
ofrece u n margen del 20 por 100. n a r q u í a l a s af irmaciones R e l i g i ó n Pa-
j a he vis to t a m b i é n que c i r c u l a n por t r i a ) F a m i l i a , Orden, Trabajo , Propiedad 
a h í numerosos rumores que no tienen ^ , k • 
fundamento a lguno sobre d iecremneias !fOIJ0S ^ o m i r q u i c o s convencidos de l a 
m í a s con el presidente y con otí-os mi_ . t r a d i c i o n a l m o n a r q u í a e s p a ñ o l a , l a que 
nistros. No tienen en cuenta los que los | r e c o n q u i s t ó el suelo de nues t ra P a t r i a 
propa lan que este Gobierno por su na tu - ¡7 le d ió u n i d a d y g lor ias y grandezas 
raleza t i ene que mantenerse ñ r m o hasta I j a m á s igualadas. 
'as Cortes. Pero, en fin, esas protestes Pero hemos de reconocer que por en-
y esos rumores infundados no son y as í !cima de i a M o n a r q u í a e s t á n la R e l i g i ó n 
quiero que lo resal ten ustedes, mas que ;v , „ r>atHo Q io» cf^ 7 -vr - Z-
los ú l t i m o s coletazos de los que no se ;y la P a t r i a ' a ^ cuales esta l a M o n a r -
r e s í g n a n a lo que no tiene remedio, pe- ^ subord inada . 
ro h a b r á n de resignarse y atenerse S i Pues l a R e l i g i ó n y la P a t r i a se ha-
a la r é a l i d a d . •'Uan amenazadas de los serios pel igros 
S á b a d o 9 de mayo de 193^ (2) E L D E B A T E M A D I U D . — A f i o X X I . — N ú m . 6.805 
que con r a z ó n dice " A B C", ¿ p o r q u é 
no u n i r todos nuestros esfuerzos en esta! 
h o r a suprema p a r a defender esos g r a n - j 
des intereses, s i n menoscabo de nues-i 
t r a a convicciones m o n á r q u i c a s ? ¿ P o r i 
q u é no se adhieren t a m b i é n " A B C" y ! 
l a U n i ó n M o n á r q u i c a a esta c o a l i c i ó n j 
c i r cuns tanc ia l , cumpl iendo el que l l a m a n I 
los Sumos P o n t í f i c e s "deber impresc in - i 
d ib le" , s e g ú n nos recuerda el Ca rdena l : 
P r i m a d o en l a m i s m a he rmos i s ima Pas-
t o r a l que con t a n t a r a z ó n a laba ' 
" A B C"? 
El Consejo designó nuevo embajador en Italia 
«hela» 
L a g ravedad del momen to presente qUien hizo las s iguientes maui fes tac io-
pide el concurso de todos, s in que este, Qes: 
concurso a l esfuerzo c o m ú n i m p l i q u e l a 
r enunc i a de los respectivos ideales, co-
mo nosotros no renunciamos a los nues-
t ros . 
La Embajada de Cuba sigue sin proveer. Las facultades 
del ministerio del Trabajo 
L A S D E L E G A C I O N E S D E P E T R O L E O S , S U P R I M I D A S 
A las cinco de l a t a rde l l e g ó a l a ; t e s t ó nega t ivamen te . E l m i s m o per io-
Pres idencia el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , | d i s t a i n s i s t i ó , d ic iendo: 
— ¿ P e r o e s t á en el á n i m o de usted 
e l e s tud ia r este asun to? 
A lo que el m i n i s t r o r e p l i c ó : 
L A P O L I T I C A A L E M A N A 
—Tengo unos m i n u t o s que dedicar a 
ustedes. Quer ia hablar les de las v is i tas , ! —Se t r a t a de una e l e v a c i ó n de t a r i -
asun to sobre el cua l parece que hay fas que t u v i e r o n como c o n t r a p a r t i d a la 
descontento sobre si recibo o no a po- de los v inos , e l e v a c i ó n que fué hecha al 
S i esto requiere a l g ú n sacrif icio, bien cas personas. E l p romedio de las v is i tas suspenderse las negociaciones c o n 
lo merecen las causas n o b i l í s i m a s quej que recibo d i a r i amen te pasan de 200. F r a n c i a . 
vamos a defender". j Hoy, en v i s t a de a lgunos comentar ios , — ¿ V a n a reanudarse esas negocia-
n ¡ p 0 " l o Nación" iiemo3 a f inado la l i s t a y resu l ta que he ciones? 
i - a rec ib ido 324 só lo p o r l a m a ñ a n a . H a - | — Y o espero que s í — c o n t e s t ó el s e ñ o r 
N u e s t r o quer ido colega " L a N a c i ó n " ; & a n ustedes l a cuen ta de los m i n u t o s ! N i c o l a u — ; pero l a i n i c i a t i v a t iene que 
d e d i c ó ayer noche su a r t i c u l o de fondo que t iene el d í a y v e r á n el t i empo que i p a r t i r de ellos. Entonces ese s e r á uno 
a l a " A c c i ó n N a c i o n a l " , del cual en t re- ^ e queda p a r a comer , d o r m i r y t r a b a - de los puntos que h a n de t ra ta r se , pues 
sacamos las s iguientes frases: j a r ' teniendo en cuenta que y o m i r o t o - l a e l e v a c i ó n de nuestras t a r i f a s p r i n c i -
" A B C" y E L D E B A T E de t e rminan dos los expedientes que despacho, que p á l m e n t e sobre los a u t o m ó v i l e s corres-
sus posiciones, coincidentes en lo f u n d a - ¡ h 3 - » 0 personalmente los decretos de l a ponde como c o n t r a p a r t i d a a los vinos, 
m e n t a l , dispares en cuanto a los medios; Pres idencia y que repaso has ta las co-, c u e s t i ó n que t ienen pendiente con nos-
y f o r m a de a c t u a c i ó n . |ma-3 }03 decretos de los min i s t e r ios . E n o t ros . 
A h i n c a d a m e n t e pers iguen el m i s m o ^ S ^ 1 1 P a í s del m u n d o hay t a n t a f a c i l i - ; P reguntado , por ú l t i m o , c ó m o se iba 
fin: o rgan iza r las fuerzas de orden f r e n - i d a í l como a q u í p a r a las v i s i t as y esta es desar ro l lando el asunto de C a t a l u ñ a con-
t é al avance revoluc ionar io , y a l c a m i n o ; l m a de las cosas que m á s han d a ñ a d o a t e s t ó que has ta ahora i b a sa t i s fac to r ia -
que cada uno s e ñ a l a corresponden y a , l a a d m i n i s t r a c i ó n , t a n t o po r l a p é r d i d a mente y que en el Consejo se hab la 
dos real idades: el Cent ro M o n á r q u i c o ^ 6 t i empo como p o r las presiones que ;aprobado el opor tuno decreto. 
Independiente y l a A c c i ó n Nac iona l . 
¿ E n q u é consiste la discrepancia, que 
es t imamos pe l igrosamente g rave en es-
suponen. A pesar de ello, a ú n a costa del A las nueve y med ia t e r m i n ó el Con-
m i salud, pienso segu i r recibiendo cuan- sejo. 
tas v i s i t a s pueda, aunque salvo a lgu- j E l m i n i s t r o de Hac ienda m a n i f e s t ó 
tas horas decisivas? E n l a ' a p r e c i a c i ó n nas comisiones que p lan tean p rob lemas 'que uno de los asuntos que m á s t i empo 
r e l a t i v a a l a f o r m a de Gobierno. | de i n t e r é s p ú b l i c o , l a m a y o r í a de las ocuparon f u é el d e - l a c u e s t i ó n electo-
L o s dos t i enen r a z ó n en el t e r r eno v i s i t a3 t ienen c a r á c t e r i n d i v i d u a l y h a y r a i , cuyo decreto y a aprobado se iba a 
d o c t r i n a l ; pero n inguno de los dos debe encaminar las a los respectivos m i - ; f a c i l i t a r po r l a noche. E n él se h a n i n -
invoca r l a , y menos mantener la , cuando1 nis ter ios ' cuyas facul tades de n i n g ú n : t r o d u c i d o dos modificaciones. P o r una de 
e l l a s ignif ica, f r en te a u n enemigo con: ^ o d o quiere absorber l a presidencia, ellas se hacen a pa r t e de M a d r i d y Bar -
todos los resortes de poder en la mano, 
d i s g r e g a c i ó n de fuerzas. 
M i e n t r a s esas posiciones no sean o t r a 
T e r m i n ó ' diciendo que el Gobierno no celona, c i rcunscr ipciones en todas las 
busca su comodidad n i descanso y s í capitales mayores de 100.000 almas, 
dedicar el t i empo p a r a resolver los asun-1 a g r e g á n d o s e todos los ¡ ueblos del par-
fo r -cosa que u n t e m a p o l é m i c o , b ien va ; tos de verdadero i n t e r é s p a r a el Estado, t i d o j u d i c i a l , y los d e m á s pueblos : 
pero a l l l ega r l a lucha, l a m á s vecina E1 m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i - ! m a r á n c i r c u n s c r i p c i ó n apar te . P o r l a se-
que es l a e lectora l , las consecuencias f e s t ó ^ l o s iguiente : g u n d a se rebaja a 30.000 el l i m i t e de 
h a n de ser f u n e s t í s i m a s , y l a p u g n a d a r á 
a l t r a s t e con los mayores esfuerzos. Si 
l a A c c i 8 n N a c i o n a l y el C i r c u l o M o n á r -
quico Independiente presentan candida-
tos d is t in tos , el fracaso de los dos s e r á 
Inev i t ab le . 
L a c o n c i l i a c i ó n . Indispensable, no nos 
parece imposible , n i s iquiera dif íci l . 
Si no se l l e g a r a a l a f u s i ó n comple-
t a , que es lo conveniente, h a b r í a que l l e -
g a r a una c o o r d m a c i ó n de esfuerzos y a 
una coincidencia en l a a c t u a c i ó n sobre 
estas bases: P r i m e r a , no presentar en 
T e x t o í n t e g r o d e l d e c r e t o e l e c t o r a l 
R,ola la no rma l idad j u r í d i c a de l a v ida 
nacional en 18 de septiembre de 1923 y 
proclamada la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a en fe-
cha reciente, una de las preocupaciones 
m á s urgentes del Gobierno provis iona l 
es la de acudi r a la s o b e r a n í a popular 
A r t . 8.° L a d iv i s ión de Secciones, de-
t e rminada por el a r t í c u l o 23, s e r á de 
a p l i c a c i ó n a las circunscripciones. 
A r t . 9.° S e r á n proclamados po r las 
Juntas provincia les del censo candida-
tos a diputados para las Consti tuyentes 
para que é s t a se d é a si m i s m a su ley los que lo sol ic i ten el domingo an te r io r 
i i u n d a m e n t a l . a l s e ñ a l a d o para la e l ecc ión y r e ú n a n a l -
A t a l objeto ha anunciado el Consejoiguna de las condiciones siguientes: P r i -
de min is t ros su p r o p ó s i t o de convocar en I mera. H a b e r d e s e m p e ñ a d o el cargo de 
plazo breve las elecciones para d iputados 'd iputado a Cortes por e lecc ión de la pro-
que hayan de f o r m a r la Asamblea Cons- lvincia en elecciones generales o parcia-
t i tuyente . Mas para l legar a ese fin el lies. Segunda. Ser propuesto por dos ex 
Gobierno no ha podido o lv idar los graves! senadores, por dos ex diputados a Cor-
inconvenientes que para la pureza del su-ites, por tres ex diputados provinciales o 
f ragio ofrece la vigente ley E lec to ra l , ' por diez concejales de e lecc ión popular, 
que al establecer el sistema de m a y o r í a i todos ellos de la m i s m a provinc ia . 
, por p e q u e ñ o s d is t r i tos unipersonales deja i A r t . 10 E l a r t í c u l o 2 9 de la ley Elec-
abierto ancho cauce a l a c o a c i ó n caciqui l , i t o r a l queda suspendido í n t e g r a m e n t e en 
i a la compra de votos y a todas las co- i lo que se refiere a la e lecc ión para Cor-
r rupte las har to conocidas. tes Consti tuyentes, siendo, por tanto, ne-
Pa ra evi tar lo , ha parecido medida de 
p r e c a u c i ó n indispensable sus t i tu i r los dis-
k r i t o s por c i rcunscr ipciones provinciales . 
cesarlo que todos los candidatos procla-
mados se sometan a l a e lecc ión . 
A r t . 11. Para que los candidatos pue-
siendo interesante hacer resaltar que es- dan ser proclamados diputados a Cortes 
te sistema coioca en un plano de igualdad ¡ C o n s t i t u y e n t e s s e r á preciso, a d e m á s de 
a todos los electores y elegibles, ya que ¡ a p a r e c e r con el m a y o r n ú m e r o de votos 
el procedimiento de d is t r i tos unipersona-1 escrutados, de confo rmidad con lo dis-
les no sólo no p e r j u d i c a r í a a los c a n d i - ¡ p u e s t o en el a r t í c u l o 52 de la ley Elec-
datos republicanos, sino que m á s bien | to ra l , haber obtenido cuando menos el 
les f a v o r e c e r í a por cuanto los vicios mis- veinte por ciento de los votos emitidos, 
mos del sistema hacen que muchos de Guando un candidato, a pesar de haber 
los elementos que antes fueron adversos ¡ l o g r a d o la m a y o r í a relat .va, no alcance 
hoy se hayan puesto al lado del G o b i e r n o . l e í t an to por ciento aludido, se d e c l a r a r á . 
Por o t r a parte, el a ludido procedimien-
to de circunscripciones ofrece la ventaja 
de una mejor proporc ional idad entre el 
en cuanto a él, nu la la e lecc ión y se pro-
c e d e r á a celebrar o t r a el domingo si-
guiente, en cuyo escrut inio el voto que-
n ú m e r o de los electores y el de los ele- d a r á res t r ingido , s e g ú n la escala apl i -
gibles, pe rmi t iendo asignar un diputado a cable a l n ú m e r o de vacantes que resul-
— ¿ P o r q u é ese a lboro to , s i todos somos del m i s m o p a r t i d o ? 
— N o , s e ñ o r ; nos hamos d iv id ido hace m e d i a hora . 
cada c incuenta m i l habitantes. Es modif i -
cac ión t a m b i é n apreciable y que v e n í a 
impuesta por consideraciones de impar-
c ia l idad y jus t i c ia , la c o n c e s i ó n de l a 
calidad de elegibles a las mujeres y a l 
Clero, excluidos de t a l derecho en la ley 
E lec to ra l . 
Si a é s t a s se unen otras medidas en-
caminadas a perseguir la compra de vo-
tos por el procedimiento s e ñ a l a d o en l a 
ley procesal pa ra los delitos flagrantes 
y la a m p l i a c i ó n , y a corr iente , de la fun-
c ión no t a r i a l a diversos elementos, se 
taren de la p r i m e r a e lección. Para ser 
proclamado diputado en la segunda elec-
c ión b a s t a r á con obtener la m a y o r í a re-
l a t i va de votos. 
Reclamaciones 
res en que t a l func ión c o n t i n ú a n ejer-i A r t . 3 . ° D i c h a c o m i s i ó n de C u l t u r a 
He mandado r e t i r a r y l l eva rme t o - 40.OOO votos que en u n p r i n c i p i o se h a - j c i é n d o l a otros departamentos min i s te r i a - social, una vez const i tu ida g o z a r á de las 
das las fichas de p o l i c í a re la t ivas a re- b i a establecido p a r a l a e l e c c i ó n de un les, sin o t r a j u s t i f i c a c i ó n de t a l a n o m a l í a a t r ibuciones r e a l i z a r á la m i s i ó n y con-
publ icanos y social is tas y de l a confe- d ipu tado . |en ^na Ióg ica o r d e n a c i ó n admin i s t r a t i va t a r a con los medios y recursos que de-
d e r a c i ó n general del Traba jo , a s í como! E l s e ñ o r M a u r a , oue a s i s t í a a l a con-'de los servicios del Estado que la de que, c lara y de termina el decreto del min i s -
de los confidentes que son muchas, las v e r s a c i ó n m a n i f e s t ó : ¡ e n c o m e n d a d a a aquellos la conces ión , or- t e r io de Traba jo n ú m e r o 2.281, publica-
cuales en su d í a h a r é p ú b l i c o . ! _ S Í con t r e i n t a m i l p o d r á n obtener i dena.cl.on e i n s p e c c i ó n de decermmados do en la "Gaceta- correspondiente al 
T711 minie*™ T - ^ K O ^ « , Q r , ; f n 0 + / i „ « J , • ' - ^ei"^ mu ¡ s e rv ic ios púb l i cos , como los t ransportes d í a 22 de octubre de 1 9 3 0 . 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o m a n i f e s t ó q u e j a s m i ñ o n a s u n d ipu tado m á s . I fe r roviar ios y m a r í t i m o s , ellos mismos A r t . 4.» E l personal no docente de l a 
era p o r t a d o r de v a n o s asuntos de i m - . E l presidente dió cuenta de que se h a - j d e b e r í a n in t e rven i r y velar, en cuantas Escuela social de Barcelona y del ex-
por tanc ia , aunque ignoraba si le t o c a - i b í a n ocupado de l a c o m b i n a c i ó n d ip lo - obligaciones nacidas de la ley o de las t i n g u i d o Pa t rona to regional de cu l t u r a 
r í a el t u r n o para i n f o r m a r . E n t r e a q u e - ¡ m á t i c a , a p r o b á n d o s e en p r i n c i p i o el concesiones, hubiesen de c u m p l i r las em-soc ia l de C a t a l u ñ a s e g u i r á d e s e m p e ñ a n d o 
l íos l l evaba uno sobre a r rendamien tos n o m b r e de don V i c e n t e Sales Musolesl presas de tales servicios. Y a s í la legis-sus cargos hasta que por la c o m i s i ó n de 
colect ivos de t i e r r a s ; o t ro sobre la i n s - !pa ra i a E m b a j a d a del Q u i r i n a l , n o m - ¡ l a c i ó n sobre contra to de embarque y la c u l t u r a social se les comunique oflcial-
p e c c i ó n del t r aba jo ; o t ro relacionado con! b r a m i e n t o que depende ahora de unasi r e o I a r n e n t a c i ó n de trabajos a bordo han mente si ha lugar o no la r a t i f i c ac ión de 
| el pa ro forzoso; u n a h a b i l i t a c i ó n de e ré - i exploraciones pa r t i cu la res que iba a h a - ! ^ ? . 1 ^ " ^ 0 ^ a Í ? _ l a . c?.mpeAeni!a. .de!_?.li; su? nombramien tos . 
A r t . 12. Queda supr imido el i n fo rme 
del T r i b u n a l Supremo acerca de la va l i -
dez y legalidad de la e lecc ión y de la 
ap t i t ud y capacidad de los candidatos, 
proclamados en los t é r m i n o s que consig-
na el a r t í c u l o 53 de la ley Elec tora l . 
Cuando en el acta de escrut inio de elec-
a d v e r t i r á como el Gobierno ha adoptado ciones de diputados a las Consti tuyentes 
cuantas g a r a n t í a s estaban a su alcance |existan protestas y reclamaciones, de 
para asegurar la l ibre e m i s i ó n del v o t o | u n expediente elec'.oral se hayan dado 
y conseguir que é s t e sea r e p r e s e n t a c i ó n ¡ c u a l q u i e r í ndo le que sean, o cuando en 
de la vo lun tad nacional . ios casos y hechos que se consignan en 
F ina lmente , se suprime la i n t e r v e n c i ó n j l o s p á r r a f o s cuarto y quin to del a r t í c u -
del T r i b u n a l Supremo en el examen de l io 51, t an p ron to como la Jun ta Cent ra l 
como propios los que de c o m ú n acuerdo 
se presenten; segunda, dec larar l a abs-
t e n c i ó n , si el Gobierno persis te en unos 
p repa ra t ivos electorales que i m p o s i b i l i -
t a n i r a la l u c h a con toda g a r a n t í a , por-
que i n t e r v e n i r en esas condiciones equi-
va le a l a de r ro ta , con l a ag ravan te de 
sancionar l o que de o t ro modo no t e n -
d r í a ante el m u n d o valor j u r í d i c o n i po-
d r í a ser base de s u s t e n t a c i ó n de un r é -
g i m e n . " 
Centro de !a A. N. 
en Benavente 
E l centro de l a A. N . en Benavente, 
cons t i tu ido con todo entusiasmo, ee ha 
d i r i g i d o a. l a cen t r a l de M a d r i d pidiendo 
or ien tac iones-propagamdisbas . - - - -^ • 
Actuación femenina en 
una r a t i f i c a c i ó n del convenio in te rnac io -
na l sobre accidentes del t r aba jo en la 
a g r i c u l t u r a . 
E l de Fomen to d i jo que v e n í a de una 
r e u n i ó n de su pa r t i do , el republ icano 
rad ica l socialista, en la que se h a b í a t r a -
todav ia no h a b í a embajador p a r a L a 
Habana . 
A l m i n i s t r o de Jus t i c i a se le I n t e r r o g ó 
si el Consejo h a b í a t r a t a d o de a lgo re-
lacionado con la pas to ra l del Cardenal 
P r imado , y c o n t e s t ó nega t ivamente , 
nup , * I V. -w* *_w. ̂ ^uw* Wc lü. XHOV.UCiU, ¿DKJ~ 
y ^ las C o m p a ñ í a s fe r roviar ias y su personal c ia l de Barcelona que pasa a depender 
• h a n seguido siendo reguladas por el m i - de la c o m i s i ó n de cu l t u r a social de la 
n i s te r io de Fomento mediante los t r i bu - segunda r e g i ó n c o n t i n u a r á d e s e m n e ñ a n d o 
nales fe r rov ia r ios p r imero y los C o m i t é s I Su cargo con c a r á c t e r i n t e r ino hasta que 
pa r i t a r io s de fer rocarr i les en la a c t ú a - por el min i s te r io de Traba jo se nom-
las actas protestadas y ello no sólo por-
que a s í lo aconseja la experiencia, sino 
por razones de mayor rapidez, en la nor-
m a l a c t u a c i ó n de la Asamblea Const i tu-
yente. H a sido p r o p ó s i t o del Gobierno i n -
t roduc i r en la ley Elec tora l de 8 de agos-
to de 1907 el menor n ú m e r o posible de 
modificaciones, dejando a las Cortes l a 
r e d a c c i ó n y a p r o b a c i ó n de una nueva. 
L a s modificaciones 
tado de cuestiones electorales. P r e g u n - U g r e g a n d o que d e s p u é s de lo manifes-
t ado s i i r í a n a las elecciones con l a con- | t ado p0r él esta m a ñ a n a no t e n í a nada 
j u n c i ó n republ icano social is ta , c o n t e s t ó : i nuev0 qUe decir. 
— I r e m o s en in te l igenc ia lo mismo que i . , , , " rt„ n, 
se f u é a las munic ipa les ; al menos eso De 10 t r a t a d o en el Conse-10 se f ac i -De lo t r a t a d o en el Consejo s 
l i t ó l a s iguiente 
NOTA OFIC IOSA 
Pres idencia .—Decreto extendiendo los 
l í m i t e s ampl iados de los p le i tos de me-
n o r c u a n t í a a l a j u r i s d i c c i ó n admin i s -
l idad . 
Con t a l c r i te r io , el Gobierno provis ional 
de la R e p ú b l i c a ha acordado, y como pre-
sidente del mismo vengo en decretar lo 
s iguiente : 
A r t í c u l o 1.° Queda a t r i bu ida a l a com- a" ]a ¿ p r o b a c i ó n deY' lns t i tu to^ d ^ c u í f u r a 
petencia exclusiva del min i s t e r io de Tra . ;S0CÍa l | r emi t i endo a él t a m b i é n sus cuen-
ca je 
bre def in i t ivamente la persona que ha de 
d e s e m p e ñ a r la d i r ecc ión , a propuesta de 
la c o m i s i ó n que se crea. 
A r t . 6.° L a comis ión de cu l tu ra so-
cial de Ca tak / ! s o m e t e r á su presupuesto 
Los cambios que por medio de este de-
creto se establecen son los es t r ic tamente 
indispensables, y a ú n el p r i n c i p a l de ellos 
—cambio de d is t r i tos por c i rcunscr ipc io-
del censo haya recibido las menciona-
das actas o expedientes, los r e m i t i r á an-
tes de ve in t i cua t ro horas a la Asamblea 
Const i tuyente, la cual, en uso de su so-
b e r a n í a , a d o p t a r á una de las siguientes 
resoluciones: P r imera . Validez de la elec-
c ión y a p t i t u d y capacidad del candida-
to proclamado. Segunda. N u l i d a d de la 
e lecc ión verif icada y necesidad de hacer 
una nueva convocator ia en la circuns-
c r ipc ión . Tercera . N u l i d a d de la procla-
m a c i ó n hecha en la Jun ta de escrut inio 
a favor del candidato proclamado y va-
lidez de la e lecc ión , y , por tanto, procla-
m a c i ó n del candidato o candidatos que 
a p a r e c í a n como derrotados. Cuarta . N u -
l idad de la e l ecc ión e incapacidad del nes—ni s iquiera representa una innova-
ción, puesto que el segundo de estos candidato para acud i r a la segunda con-
vocatoria, cuando del expediente e infor-sistemas es sustancialmente el mismo 
que v e n í a a p l i c á n d o s e en aquellas capi-
tales que e l eg í an m á s de un representan-
te. Por todas estas razones, el Gobier-
bajo y P r e v i s i ó n la propues 'a. a p l i c a c i ó n ^ al fina5 de caáSL ejercicio. Dado en 
e inspecc ión^ de ^ s i ] e y e s _del t rabajo^en M a d r i d a ocho de mayo, e t c é t e r a " . 
El m nistro de Comuni-
es lo que yo creo. 
Se le p r e g u n t ó c ó m o s e r í a n designa-
dos los candidatos y repuso: 
— D e m o c r á t i c a m e n t e ; es decir, de aba-
j o a a r r i b a y no de a r r i b a abajo. E n 
prov inc ias con l a i n t e l igenc ia de ele-
mentos republicanos y socialistas. Es-1 do en la n o t a del Consejo a n t e r i o r acer- c o n c i l i a c i ó n y arbi t ra je p a s a r á n a depen-
tas c o s a s — a ñ a d i ó — c o n respecto a m i j e a del r é g i m e n p rov i s iona l de l a Gene-'der del min i s te r io de Traba jo y Prev i - : s e ñ o r M a r t í n e z Bar r ios , a i que 'acoinpa-
par t ido , no e s t á n resuel tas d e f i n i t i v a - r a l i d a d de C a t a l u ñ a y sus relaciones s ión y c o n t i n u a r á n funcionando confor- ñ a b a n su s e ñ o r a y una c u ñ a d a . V e n í a n 
todos los ramos de la ac t iv idad nacional , 
incluso en los servicios p ú b l i c o s de trans-
por te y comunicaciones y en toda clase 
de obras p ú b l i c a s . 
A r t . 2.° Los C o m i t é s par i ta r ios de fe 
t r a t i v a . A p r o b a n d o u n decreto anuncia- r roca r r i l e s y el T r i b u n a l Fe r rov i a r i o de 
caciones en Sevil la 
S E V I L L A , 8—Esta m a ñ a n a l legó en el 
expreso el m i n i s t r o de Comunicaciones, 
"Acción Nacional" 
L E O N , 8.—Se h a celebrado una re-
u n i ó n de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de esta c iu -
mente . E n la Asamblea que el p a r t i d o jcon él, Gobierno de l a R e p ú b l i c a , 
c e l e b r a r á du ran te los d í a s 27 al 31 de. G o b e r n a c i ó n . — Decre to aprobando el 
este mes se e s t u d i a r á ' todo lo referen te, i a r t í c u l o del deVreto*ref é r e n t e a las nor-
me a l r é g i m e n actual , mien t ras tan to que t a m b i é n con él los gobernadores civi les 
po r el mencionado depar tamento se es- de Valencia , C á d i z y Granada. F u é rec i -
tructuFaábiJf . íaoul taí 'L de -manera , ;que se jjjdo.íioEtfel . e a p i t á n generai y. J a s -au to -
adapten en cuanto sea posible a l r é g i m e n ridades. U n a c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a con 
a l a p r e s e n t a c i ó n tíe candidatos y labor m a s qUe h a b r á n de r e g i r en l a e l ecc ión C o m ú n de la o r g a n i z a c i ó n corpora t iva na- bandera y m ú s i c a le r i n d i ó honores. E l 
que el p a r t i d o ha de rea l izar en las Cor-
tes cons t i tuyentes . 
A l m i n i s t r o de Hac ienda se le p regun-
de la Asamblea cons t i tuyente . 
Jus t ic ia .—Decre to de i n d u l t o de M a -
r í a del Consuelo Puente , de c o n f o r m i -
tó si p o d í a s e ñ a l a r las causas de l a j e a d con l a propues ta del T r i b u n a l Su-
ba j a expe r imen tada ayer p o r l a peseta, |premo- o t r o sobre r e n o v a c i ó n de los 
c iona l . s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r io s se d i r i g ió al 
A r t . 3.° P a s a r á a depender igualmep-j A y u n t a m i e n t o , donde se c e l e b r ó en su 
te del m in i s t e r i o de Traba jo y P r e v i s i ó n : honor una r e c e p c i ó n popular . E l m i n i s -
el I n s t i t u t o Social de l a M a r i n a con la! t ro sa l ió al b a l c ó n del A y u n t a m i e n t o y 
o r g a n i z a c i ó n , servicios y personal que ac- ldi jo que la R e p ú b l i c a , con t ra lo que pro-
maciones se desprendan hechos que. re-
velen la compra de votos por a q u é l o 
aqué l los . Aunque en las actas de escru-
no provis iona l de la R e p ú b l i c a , decreta: ] } ™ ™ ! * í ^ ^ ^ ^ o H ^ ^ ^ f Z n i » 1- 1 1 * 0 J-O i„ L̂ x̂ :~nt* .protesta n i r e c l a m a c i ó n , todo candidato l A r t i c u l o 1.- Se modifica la ey Eiecto-;derrotado tiene d e r e c h o d i r i g i r s e a la 
ra l v igente al solo efecto de la e lecc ión : C á m a r a pidiendo la reVisión del expe-
.para Cortes Consti tuyentes, en la fo rma |d ien te electoral para ap0r ta r pruebas y 
que de te rminan los siguientes ar t iculos . j tes t imonios que acredi ten la i legal idad o 
1 A r t . 2.° L a edad de ve in t ic inco anos,nu] idad de la elección> no obstante de no 
¡ s e ñ a l a d a en el a r t i cu lo p r i m e r o de la e x - j ñ g u r a r en el acta de p r o c l a m a c i ó n n in -
¡ p r e s a d a ley, queda reducida a l a de vein-!guna protesta n i r e c l a m a c i ó n . 
t i t r é s anos, a p a r t i r de la cual t e n d r á n 1 A r t . 13. E l min i s t e r i o fiscal c u i d a r á 
capacidad para ser electores y_ elegibles! de e jerc i tar la a c c i ó n penal correspen-
quedando subsistentes las d e m á s l i m i t a - diente, fo rmulando la opor tuna querella 
ciones que establece dicho a r t í c u l o . en todos aquellos casos de soborno que 
, A r t . 3." E l a r t í c u l o cuarto de la ley llegasen a su conocimiento, siendo de 
se v a r í a en el sentido de repu ta r como a p l i c a c i ó n en las causas que con t a l mo-
;elegibles para las Cortes Cons t i tuyentes ; t ivo se incoen, el p rocedimiento que para 
a las mujeres y a los sacerdotes. | los casos de flagrante delito s e ñ a l a el 
A r t . 4.° E n t r e las condiciones s e ñ a l a - t í t u l o I I I del l i b ro I V de la ley de E n -
dad con el obieto' ce oamhiar i-mTvrpRin- o mi* P r i p t n «¡p H r n i M n Vr.nfPQt'nr m i p i ^ ' ^ T " T * " ! t*. ' " " ¡ t u a l m e n t e t iene. Mien t ras tanto, se dic-! pugnan los elementos derrotistas, repre-
nes s X e l a a c t u a c i ó n f e r n e ^ lQ m ^ a ¿ f w o C ° ° t e s T t ^ . ^ nombramien to s de jueces munic ipa les y t a n el min i s t e r io de Traba jo las dis- senta y consti tuye un r é g i m e n de orden, 
y ? d e £ Acc ión N ^ ^ J o r . A ? cer rado en l a n d r e s i d e t e rminando las no rmag a que ha de posicPiones pertinentes pa ra acomodar ta- equidad y j u s t i c i a y la sa lvaguard ia de 
n í a en p r i S S ^ l a e l e c c i ó n popu la r de los les servicios a la o r g a n i z a c i ó n i n t é r n a los derechos l e g í t i m a m e n t e adquir idos, 
estaban citadas a ella doce o catorce da iCOn l a s u P r e s l ó n de las delegaciones de migmos en lag poblaciones menores de lde l departamento, el d i rec tor general de F u é m u y aplaudido, 
mas, ú n i c a m e n t e ; pero un grupo de unas | MonoPoIÍ?i.d!_P.!t5?le°!J5^.!0Lf1.?i12 000 a lmas ^ no sean cabezas de Traba jo s u s t i t u i r á a l d i rec to r general de; D e s p u é s estuvo e 
das en el a r t í c u l o sexto como indispen-
sables para ser a d m i t i d o como diputado, 
quedan supr imidas la p r i m e r a y la cuar-
ta y subsistentes las otras dos. L a Asam-
blea Const i tuyentes d e c i d i r á si en lo que 
a ella afecta mantiene, suspende o modi -
fica l a ley de incompat ib i l idades . 
j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l . Las funciones del 
min i s t e r io p ú b l i c o p o d r á n promover la 
a c i ó n de los Tr ibuna les de j u s t i c i a a los 
fines s e ñ a l a d o s en este a r t í c u l o , en cual-
quier parte del t e r r i t o r i o nacional , sin 
l imi ta r se al t é r m i n o de su j u r i s d i c c i ó n . 
A r t . 14. Pa ra garant izar la pureza de 
ochenta t o m ó casi por asalto el s a l ó n 
oon el deseo de sumarse al movimien to 
nacional . Se ha acordado convocar una 
asamblea femenina de m a y o r alcance. 
E s t a r e u n i ó n h a sido el t e m a ¿e l d í a en 
esta capi ta l . 
L a "Acción C a s t e l l a n a " 
S A L A M A N C A , 8 .—Bl C o m i t é p r o v i n -
c ia l de A c c i ó n Castellana ha publicado 
una nota en la que, d e s p u é s de estudiar 
el momen to po l í t i co actual, s e ñ a l a su 
p r o p ó s i t o de ac tua r en l a v ida p ú b l i c a 
y l a pos i c ión que adopta en l a lucha. 
" L a r u i n a de l a M o n a r q u í a — d i c e — s e 
ha consumado y es opimión general que 
eu r e s t u r a o i ó n en las p r ó x i m a s Cortes es 
t a r ea imposible de realizar. L a pos ic ión 
se ha perdido. L a m e n t é m o s i l o cuantos 
oreamos que a su amparo h u b i é r a m o s 
podido dar la ba ta l la a los enemigos del 
o rden social. Pero no nos obstinemos en 
que la nueva y def in i t iva lucha consista 
que c o n s t i t u í a n unas verdaderas gangas. ;par t jdo 
E s t a s u p r e s i ó n , d i jo , representa una eco-; Traba jo .—Decre to incorporando al m i -
n o m í a de m á s de dos mi l lones de pe-
setas. 
Los d e m á s m i n i s t r o s no h ic ie ron m a n i -
festaciones de I n t e r é s . E l Consejo que-
dó reunido m i n u t o s d e s p u é s de las seis. 
n i s t e r i o de T r a b a j o el I n s t i t u t o Social 
de l a M a r i n a y los C o m i t é s P a r i t a r i o s 
de Fe r roca r r i l e s . Decre to creando l a 
c o m i s i ó n de C u l t u r a social de C a t a l u ñ a 
bajo s u s t i t u i r á a l d i rec to r general de: j jespues estuvo en el Gobierno c i v i l , 
N a v e g a c i ó n en la presidencia del Inst i tu-1 donde r ec ib ió al Cardenal I l u n d a i n y a 
to y s e r á vicepresidente p r i m e r o el pre- numerosos vis i tantes . M a ñ a n a por l a tar-
sidente de la C o m i s i ó n permanente del! de i r á a la Casa de Correos, donde ha-
mismo organismo. i b l a r á sobre la r e o r g a n i z a c i ó n de las Co-
A r t . 4." Los c r é d i t o s consignados en el municaciones. 
Presupuesto de gastos del min i s t e r io del T a m b i é n r e c i b i ó el m i n i s t r o a una co-
M a r i n a pa ra a t e n c i ó n de los servicios d e l ' m i s i ó n de colonos de U t r e r a , que le b i -
en reemplazo de l a s u p r i m i d a delega-! I n s t i t u t o Social de la M a r i n a s e r á n trans- c i e rcn presente el p roblema que a l l í t ie -
oiár, ^ i m p r i o r dpi T r a b a i o Ra t i f i ranrin 1 t r i d o s al del min i s te r io de Traba jo y nen respecto a las t i e r ras que l l evan en 
A la Sal da ' super io r del T raba jo . Ra t i f i c ando ó a t a l efecto el minis te- a r rendamiento , y le p id ie ron su apoyo. 
i d a a i i u á | e l conVenio adoptado por l a Conferencia r i o de Hac i enda se d i c t a r á n las disposi-: E s t a tarde estuvo el s e ñ o r M a r t í n e z 
. , . -.A ^ 1 i I n t e r n a c i o n a l del T r a b a j o sobre los asa-1 A las nueve y c u a r t o s a l l ó del Con- , ; „ , , „„ 
sejo e l m i n i s t r o de E c o n o m í a , qu i en 
m a n i f e s t ó que t o d a v í a s e g u í a n reunidos. 
P r egun tado s i se h a b í a t r a t a d o en e l 
Consejo de algo re lacionado con p o l í t i -
ca a rance la r i a en lo referente a las pa r -
t idas elevadas p o r e l Gobierno del ge-
nera l Berenguer , el s e ñ o r N i c o l a u con-
j lar iados a g r í c o l a s . 
H a c i e n d a . — Q u e d ó acordada l a supre-
s i ó n de todas las delegaciones de l a j e l presente decreto." 
C o m p a ñ í a a r r e n d a t a r i a del M . de Pe- | 
t r ó l e o s , s u s t i t u y é n d o l a s por agencias! 
admin i s t r adas d i rec tamente p o r l a em-
presa con l o cua l se o b t e n d r á una eco-
n o m í a de dos mi l lones de pesetas. 
I n s t r u c c i ó n Públ i ca .—Sus t i tuyendo en 
ciones pert inentes. 1 B a r r i o s en la t e r t u l i a republ icana y allí 
A r t . 5.° Quedan derogadas cuantas dis-1 d i jo en s í n t e s i s que el p r o g r a m a de su 
posiciones se opongan a lo establecido en i p a r t i d o es federal is ta e incluye el in ten-
sificar la e n s e ñ a n z a , l i be r t ad de cultos, 
• pero sin p e r s e c u c i ó n religiosa. S e r á un 
L a Comisión Cíe CUltUra ' p a r t ido republ icano de izquierdas, una 
— ; especie de centro entre l a ext rema dere-
S0C:aI de Cataluña :Cha y la ex t rema izquierda. Es ta ú l t i m a 
* I quiere conver t i r a E s p a ñ a en un campo 
. , , „ KÍA«,« _«ft„i de e x p e r i m e n t a c i ó n p o l í t i c a para hacer "Como presidente del J o b i e r a o p r o v i - : de la a p t r . a u n g u i ñ a p 0 i y esto no pue. 
^ x r ^ — g ? ^ ^ — M ^ - ^ i n s t r u c c i ó n F ü D i l c a . — s u s t i t u y e n d o en s ional de l a R e p ú b l i c a , de acuerdo con ^ r ^ ; ; ; : 6 
n ! el problema de l a t i e r r a ni el de las l a vicepresidencia del Consejo de Ins - el m i s m o y a propuesta del m i n i s t r o de; D e s p u é s r ¿c ib ió a una c o m i r i ó n asjra-
, colonias de obreros, todo ello i n t i m a m e n - t r u c c i ó n P ú b l i c a a don Gabr i e l A l o m a r , T raba jo y P r e v i s i ó n , vengo en decretar ^ a la que a n u n c i ó que e f Gobierno 
en recuperar esa pos ic ión , si no queremos i te enlazado. Concretando y contestando que ha sido nombrado embajador de ' lo s iguiente : piensa conceder c r é d i t o s a los p e q u e ñ o s 
exponernos a perder l a fortaleza^ p r i n c i - lo e.cpuesto en nuestros m í t i n e s , como E s p a ñ a en l a A r g e n t i n a , por don San-i A r t í c u l o 1.° Habiendo sido supr imida ]ahradores 
pal , que ha de su f r i r rudo y encarnizado a m p l i a c i ó n de nuestro mani f ies to de j u -
ataque. 
N o se t r a t a de hacer p r o f e s i ó n de fe 
republ icana n i de renunciar a nuestros 
sent imientos m o n á r q u i c o s . Se t r a ta sen-
c i l lamente de dejar esta c u e s t i ó n pa ra 
o c a s i ó n opor tuna y pelear ahora, por en-
c i m a de todo eso, en defensa de I03 que 
estimamos pr incipios b á s i c o s de toda so-
ciedad." 
A l referirse a las personas que actual-
mente gobiernan a E s p a ñ a , se pregunta : 
— ¿ Q u é confianza nos pueden ofrecer [ 
cuando se t r a t e en las Cortes l a cues- 5 
t i ó n religiosa, la de e n s e ñ a n z a , l a de 
propiedad y l a del t rabajo? Si no nos 
aprestamos a impedi r lo , todas estas cues-
tiones s e r á n resueltas con c r i t e r io so-
cial is ta . 
De a h í que debemos reaf i rmar en estos 
momentos nuestro p rograma de R e l i g i ó n 
Orden, F a m i l i a . Propiedad, Traba jo y 
U n i d a d Nacional , ya que con t é r m i n o s 
medios sólo podremos desembocar en 
una nueva r e v o l u c i ó n pa ra caer en l a 
K e p ú b l i c a socialista, p r imero , y sov ié t i -
ca, d e s p u é s , si es que ¿e una vez no va-
mos a parar a la ú l t i m a . 
El programa agrario 
l io pasado, diremos que, inspirada en las 
normas de l a soc io l iog ía c r i s t i ana ( con 
ih cual o cont ra la cual hay que est u ' 
al t r a t a r estas cuestiones), aspira a l e -
g r a r que haya muchos p e q u e ñ o s propie-
tar ios , entre los actuales colonos y obre-
ros, como aconseja L e ó n X I I I , pero den-
t i a g o P í v S u ñ e r . Decre to sobre la l i - ' l a d e l e g a c i ó n superior de Trabajo en Ca-; amigos le han ofrecido una c o m i -
b e r t a d re l i i r iosa en la<? escuelas i t a l u ñ a , por decreto de 25 de a b r i l pasa- da í n t i m a , 
o e n a a r e l ig iosa en las escuelas. queda disuelto el pa t rona to de cul-j • * , 
I a<? farnltaHí»*! HP I mi t ' , j ra social de aoiuella r eg ión , cuya exis- S E V I L L A , 8.—Esta noche se ha cele-
L-da i d ^ u i l d U C j » UCI l i l i . tencia se subordinaba a l a de l a ext in-!brado ses ¡ón p ienar ia en el A y u n t a m i e n -
n i o f o m n r io T r o h o í n i gu ida d e l e g a c i ó n superior, y se crea_la , to y se ha acordado declarar h i jo pre-
l l l ¿ l c l l O U-S l l a l M l U i comis ión de cu l tu ra social de C a t a l u ñ a . ¡ d i l e c t o de Sevil la al s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
" ¡ A r t . 2.° E l delegado regional de T r a - i r r i o s . 
t r o de los debidos respetos a l derecnoj "Creado el m in i s t e r i o del Traba jo el .bajo de C a t a l u ñ a p r o p o n d r á a l m i n i s t r o ; , Biiii ll:!¡;'a!:!::a•"'•H"i::K'l":H!i"'B','"a-l-B Rüli RIHilBJIlT 
de la propiedad, base y fuente de tod.i a ñ o 1920 como ó r g a n o del Gobierno paraide Traba jo y P r e v i s i ó n , en el plazo pre-; 
o r g a n i z a c i ó n social. ¡ d e s e n v o l v e r la a c c i ó n de Estado en los!ciso de seis d ías , a contar de la publ ica- ' 
A c c i ó n Castellana divide las r e i v i n d i -
caciones agrar ias en cuat ro grupos: 
" P r i m e r grupo: c r e a c i ó n y fomento de 
riqueza, entre los que i n c l u í m o s l a or-
g a n i z a c i ó n eficaz de los servicios t é c n i -
cos, la e n s e ñ a n z a agropecuaria, y el i m -
pulso de l a m a g n a obra de las Confede-
raciones h i d r o g r á f i c a s . 
Segundo g rupo : C r é d i t o s , A s o c i a c i ó n e 
impuestos. I n t e n s i f i c a c i ó n y reorganiza-
c i ó n del c r é d i t o a g r í c o l a ; r e m o c i ó n de 
trabas, establecimiento de exenciones pa-
ra la s i n d i c a c i ó n agrar ia , y d e s g r a v a c i ó n 
de impuestos y p e q u e ñ a s gabelas que pe-
san sobre la a g r i c u l t u r a . 
Te rce r g r u p o : P o l í t i c a comercial , que 
comprende l a o r g a n i z a c i ó n de nuestra 
e x p o r t a c i ó n l a c u e s t i ó n arancelar ia de 
ta r i fas , ley de cooperativas pa ra favore-
cer la p r o d u c c i ó n y venta, y modi f i ca -
c i ó n de la p o l í t i c a de abastos en f o r m a 
que no haga i lusor ia l a r e m u n e r a c i ó n 
del t rabajo y los esfuerzos e c o n ó m i c o s 
del agr icu l to r . 
Cuar to g rupo : R e f o r m a social. No sos-
laya n i ha soslayado A c c i ó n Castel lana 
vean sus nume-
c o n v e n c e r á n . Casa 
Sucursal , Cruz, 27. 
/ í 
— H e aquí un duro como no hay muchos. 
— ¿ P u e s qué tiene? 
—Que es mío. 
.("Pages Gaies", Ivcrdon) 
—Oye, tú, ¿dónde e s tá la biblioteca? 
—No lo sé . Yo también soy estudiante. 
("Passing Show'".. Londres) 
—Quiero un espejito. 
— ¿ D e mano? 
—No; para la cara. 
A r t . 5.° De las incapacidades s e ñ a l a - ; l a e lecc ión , la fe p ú b l i c a no ta r i a l se hace 
das en el a r t í c u l o s é p t i m o , se e x c e p t ú a n : extensiva a todos los funcionar ios acti-
a d e m á s de los min i s t ro s de la R e p ú b l i - vos, excedentes, cesantes, jubi lados y as-
ea y los funcionar ios de la Admin i s t r a - 'P i r an te s , que tengan l a cond ic ión de le-
c ión centra l , auienes ejerzan jur i sd ic - trados, y a los indiv iduos de las Juntas 
c ión d i m a n a n t e ' d e l sufragio popular. i de gobierno de los Colegios de Aboga-
A r t . 6." E l a r t í c u l o 20 q u e d a r á v a r i a - dos. 
do en lo que afecta a la e l ecc ión para A r t . 15. Quedan subsistentes todos los 
diputados a Cortes Consti tuyentes, del preceptos de la ley Elec tora l de 1907, en 
siguiente modo: Los diputados- so el ;g l - |cuanto no se opongan a lo dispuesto en 
r á n por circunscripciones provinn. iakd. 'e l presente decreto. 
A t a l f i n , cada provinc ia , f o r m a ido u n á l A r t - 16- Po: !gs minis ter ios de Traba-
c i r c u n s c r i p c i ó n , t e n d í a de recho a q^e se 30 Y P r e v i s i ó n y G o b e r n a c i ó n se dictaran 
eli ja u n a iputado por cada cincuenta m i l las ó r d e n e s necesarias para el cumpl í -
habi tantes . L a f r a c c i ó n superior a t r em- mien to de este decreto, 
t a m i l habi tantes d a r á derecho a elegir Dado en M a d r i d a 8 de mayo de 1931. 
un d iputado m á s . L a c iudad de M a d r i d E l presidente del Gobierno provisional 
y la ciudad de Barcelona c o n s t i t u i r á n l a R e p ú b l i c a , Nice to Alca l á Zamora 
i c i rcunscr ipciones propias, y el resto de ^rre^-r^1 m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
¡ los pueblos de cada una de esas p r o v i n - , M a u r a -
'cias f o r m a r á n a su vez circunscripciones, 
¡ independientes de la capi ta l . T a m b i é n 
| c o n s t i t u i r á n c i rcunscr ipciones propias 
jun tamente con los pueblos que correJ-
! pondan a sus respectivos par t idos judi - j——— 
j c í a l e s , las d e m á s capitales mayores de; 
cien m i l habitantes, fo rmando el resto' í oc T ^ e f m r ^ í a n f A C (T^ssfAlír'n^ 
de los pueblos de cada una de esas pro- L a S ^StUOiaiUeS V ^ a t O l l C a S 
vincias . c i rcunscr ipciones independientes, * 
de la m i s m a manera qu^ u i M a d r i d y H o y s á b a d o a las 7 de la tarde se cele-
1 Barcelona. Queda:.! exceptuadas de las b r a r á en el sa lón de actos de las Estu-
j reglas precedentes las ciudades d*» Ceu-i diantes C a t ó l i c a s ( A m o r de Dios, 4), la 
i t a y Me l i l l a , que e l e g i r á n un diputado! i n a u g u r a c i ó n de las "Sabatinas a r a r í a -
cada una. nas". 
A r t . 7.° A los fines de l a e lecc ión de: C o m e n z a r á el acto con una expos ic ión 
¡ d i p u t a d o s , queda modi f icado el a r t í c u - l i t e r a r io -mar i ana a cargo de una seño -
,1o 21 en el sentido de que, en las c i r - r i t a asociada. A c o n t i n u a c i ó n pronuncia-
i cunscripciones se v e r i f i c a r á po r el s i s - ! r á una conferencia el profesor de Apo-
i t e m a de l is tas con voto res t r ingido , para j l o g é t i c a don E m i l i o Ru iz M u ñ o z , fina'.i-
i l o cual, donde se hayan de e'oo-ir vojri+o ¡ z a n d o el acto con un ejercicio piadoso, 
diputados, cada elector p o d r á vo ta r 16:1 Quedan invi tadas cuantas s e ñ o r i t a s es-
i donde 19, 15; donde 18, 14; donde 17,: tudiantes (asociadas o no) deseen asistir. 
:13; donde 16, 12; donde 15, 12; dondel . „ . , , D; . ' 
14, 11 ; donde 13, 10; donde 12, 9: donde' L-as O b r a s Oe! n l a r 
11, 8; donde 10, 8; donde 9, 7; donde 8, L ' s t a 217 de l a s u s c r i p c i ó n abierta en 
6; donde 7, 5; donde_6, 4; donde 5, J ; !Madr id Suma anter ior , 302.874 pe&etas-
U n sacerdote, 5 pesetas; don Carlos M u -
ñoz, 25; d o ñ a Pa t roc in io J i m é n e z , 5; uti 
agradecido de Mel i l l a , 10; uno*3 devotos, 
5; un devoto y amante de !a V i r g é a . 2; 
d o ñ a Rosar io Merodio de Marco , 10; ci^t 
asociados de la Corte de honor por sus 
difuntos, 15; una h i j a de M a r í a por sus 
difuntos , 5, J. C. en m e m o n a de sus di-
funtos, 5; J . M . en m e m o n a de sus di-
funtos. 5, G R., 5, d o ñ a N a t i v i d a d Gi l 
| M u n i d o , 25; C. Esteban (g i ro de Sego-
v i a ) . 3; por un g ran favor recibido, 2; 
don J o ! é A l c á n t a r a y fami l i a , 5; una 
devota agradecida. 5; profesores y a lum-
nos del Coleg'o de Nuestra S e ñ o r a del 
^ i l a r (Mar i an i s t a s ) . 5 000; M a r í a Pérez . 
2; una devota, ICO. To ta l , 308.113 pesetas. 
* * * 
C o n t i n ú a abierta la s a s c r i p c i ó n todos 
los d í a s , de ocho a doce de l a m a ñ a n a . 
n l a C o l e c t u r í a de la par roquia de San 
G i n é s . calle del Arena l . 13. 
* * * 
Z A R A G O Z A , 8.—La s u s c r i p c i ó n flíira 
las obras del P i l a r alcanza hoy l a suma 
de 3.567.790,65 pesetas. 
inmraiiiiiwnKin 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tí: '«! rendimiento. Une a su 
gfr Mrculación una escogida 
c a i J , y cuenta entre sus 
lectores las clases m á s pu-
dientes de la nación 
donde 4, 3; donde 3, 2; y donde 2, 1. 
( " L u s t r e K o l n s r Z o i t u n g " , Colonia) 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.805 
E L D E B A T E ( 3 ) S á b a d o 9 de mayo de 1981 
R e n o v a c i ó n de l a J u s t i c i a m u n i c í p a l E 
Se nombrarán nuevos jueces, fiscales y suplentes en todas las 
cabezas de partido y poblaciones de más de 12.000 habitantes 
C R E A C I O N D E L A C O M I S I O N J U R I D I C A A S E S O R A 
" E l Gobierno provis ional , para hacer t e rnamente en Subcomisiones c i rcuns tan-
posible su firme p r o p ó s i t o de que l a vo-
l u n t a d nacional se manáf iea te en las p r ó -
x imas elecciones de Cortes cons t i tuyen-
tes con las g a r a n t í a s m á x i m a s de inde-
ciales pa ra cuestiones concretas o leyes 
especiales y tenga la asistencia constan-
te de un Secretariado t é c n i c o . 
Por todo ello el presidente del Gobier-
DE 
E EXEENDER EL 
USO DEL CHEQDE 
pendencia y s inceridad, es t ima u n cíe- no p rov i s iona l de la R e p ú b l i c a , a pro-
ber decretar la r e v i s i ó n de los nombra-
mierntos de jueces municipales que en 
l a ac tual idad ajercen sus fumeiones, f u n -
dado, no sólo en l a d e s v i a c i ó n frecuente 
puesta del m i n i s t r o de Just ic ia , viene en 
decretar : 
A r t í c u l o 1.° Queda disuelta l a Comi-
s i ó n general de Codüñoación creada por 
de su ac t iv idad , m á s bien p o l í t i c a que rea l decreto de 10 de mayo de 1875. 
j u d i c i a í , sino t a m i b é n por la necesidad 
de que respondan en lo que respecta a 
poblaciones p e q u e ñ a s a un nuevo cr i te -
r i o de se l ecc ión . Deseoso el Gobiei-no de 
d a r a la a d m i n i s t r a c i ó n de l a Jus t i c ia 
A r t . 2.° Se const i tuye una C o m i s i ó n 
j u r í d i c a asesora, dependiente del min i s -
te r io de Jus t ic ia , para elaborar los pro-
yectos de ley que el Gobierno le enco-
S e desgravar ía del impuesto de) 
Timbre a los talones cont ra 
cuentas corrientes 
LA O F E R T A D E DIV ISAS E X T R A N -
J E R A S E S MUY R E D U C I D A 
7 Sucursales en provincias del Cen-
tro de Contratación de moneda 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l m i n i s t r o de Hac ienda m a n i f e s t ó ayer 
m a ñ a n a a los periodistas que p a r a dar 
m á s flexibilidad a la c o n t r a t a c i ó n de mo-
neda se c r e a r á n sucursales del Centro 
popular e s p a ñ o l a una o r g a n i z a c i ó n que ¡Hos que por su p r o p i a i n i c i a t i v a estime 
despierte en las aldeas y ciudades poco ¡ c o n v e n i e n t e p repara r y evacuar los i n -
populosas la conciencia de la respotvsabi- ¡ f o r m e s que el Gobierno solici te sobre 
l i d k d e 'v i l y un v i v o sentido de la ciuda- ¡ c u e s t i o n e s de orden especial y concreto, 
d a n í a , imp lan t a el r é g i m e n de e l e c c i ó n ! A-rt. 3.° E l Gobierno, en u n plazo pe-
miende, presentar ante el m i s m o aque-lde C o n t r a t a c i ó n de M a d r i d en Barcelo-
na, B i lbao , Sevil la, Valencia , Zaragoza, 
Santander y Santa Cruz de Tener i fe . D i -
j o t a m b i é n que con p r o p ó s i t o de ver si 
es posible d i s m i n u i r la c i r c u l a c i ó n fidu-
c ia r i a ha pedido in fo rme al Consejo Su-
en ' los Ayun tamien tos de menos de doce I ren tor io , p r e s e n t a r á a la C o m i s i ó n una IPerior bancar io y a l a C á m a r a de com-
• ' r e l a c i ó n de los proyectos de ley que con pensacion. A l mismo t i e m p o ha solici ta-
do del d i rec tor del T i m b r e que haga un 
c á l c u l o c i f rando l a baja que o r i g i n a r í a 
en el presupuesto de ingresos l a desgra-
m i l almas. De esta suerte, a l ser elegi-
do el juey d i rec tamente por sus conveci-
nos se establece una r e l a c i ó n nueva en 
nues t ro pais entre l a a c c i ó n j u d i c i a l y 
l a fiscalización ciudadana, y a que se 
cambia el eje de l a j u s t i c i a munic ipa l , 
que en vez de ser la, vo lun tad i n d i v i d u a l 
del cacique, pasa a serlo la voluntiad po-
pular . E l juez m u n i c i p a l , 'de o t r a par te , 
m á s que competencia t é c n i c a , lo que re-
quiere son las condiciones del " v i v i r bo-
nus", l a in tegr idad m o r a l y sano j u i c i o 
del hombre probo y llemo de desvelos po r 
el bien púb l i co , que nadie puede aprec iar 
m e j o r que sus propios convecinos. 
E n lo que a t a ñ e a los nombramientos 
p a r a ' las cabezas de pa r t ido y A y u n t a -
mien tos mayores de doce m i l hab i t an -
tes subsiste la ley M u n i c i p a l de 1907, s i 
b ien con un acor tamien to de plazos y 
s u p r e s i ó n de t r á m i t e s menos i m p o r t a n -
tes en r a z ó n de l a p r o x i m i d a d de l a fe-
cha en que han de tener l u g a r las elec-
cionios de Cortes consitituyemtes y esti-
m a r que el func ión amiento de la j u s t i -
c a r á c t e r de urgencia deban ser prepa-
rados. 
A r t . 4.° E l Gobierno, a propuesta del | 
m i n i s t r o de Just ic ia , d e s i g n a r á las p e r - | v a c i ó n del impuesto del t i m b r e a los ta-
sonas que han de in t eg ra r l a C o m i s i ó n . Jones con t r a cuentas corrientes. 
Estas personas s e r á n l ibremente nombra- ! Como ustedes s a b e n — a ñ a d i ó — e l uso de 
das entre cuantos elementos puedan coad-pos cheques se ha l l a m u y extendido en 
y u v a r a la obra de r e fo rma legis la t iva algunas naciones, pero p a r a que s u r t a 
que se proyecta . C o n s t a r á d icha Comi-
s ión del presidente, vocales y secretaria-
do t é c n i c o . 
A r t . 5.° L a C o m i s i ó n t e n d r á facultades 
suficientes pa ra de te rminar la composi-
c ión de las Subcomisiones que dentro de 
i la m i s m a considere necesario crear. L a 
C o m i s i ó n d e t e r m i n a r á as imismo el per-
verdadero efecto en E s p a ñ a t iene que 
in sp i r a r confianza el procedimiento . Con 
objeto de ev i ta r que se realizasen esta 
fas y falsificaciones, y o s o l i c i t a r í a del 
m i n i s t r o de Jus t ic ia l a a d o p c i ó n de me-
didas y la s a n c i ó n penal para los fa l -
sificadores. 
H e recibido l a v i s i t a de una c o m i s i ó n 
sonal del Secretariado t é c n i c o que h a b r á j d e l A y u n t a m i e n t o de Barce lona que vie-
de adscribirse en c o m i s i ó n a cada Sub-
c o m i s i ó n especial. 
A r t . 6.° Presentado a l Gobierno u n 
proyecto, l a C o m i s i ó n o S u b c o m i s i ó n es-
pecial que lo haya elaborado d e s t a c a r á 
como ponente a uno de sus miembros , a í t e r i o r e s . Acabo de firmar l a propuesta de 
f i n de que pueda i n f o r m a r a l Gobierno c o n s t r u c c i ó n de un barco tanque de diez 
si para ello es requer ido y f ac i l i t a r , m e - l m i l toneladas pa ra el monopol io de pe-
r a oopular es una de las g a r a n t í a s mas djante sus aclaraciones, el examen y r e - j t r ó l e o s , que s e r á cons t ru ido por l a Com-
efleaces que para la incependencia del soluCión de las cuestiones propuestas. p a ñ í a Euska lduna . . 
ne a so l ic i ta r la ayuda del Es tado para 
sanear l a Hac ienda local de aquella ciu-
dad, cuya s i t u a c i ó n no es m u y fiorecien-
te a consecuencia de las numerosas obras! 
realizadas duran te los A y u n t a m i e n t o s an-
Cuerpo electoral es dable ofrecer. P o r 
lo expuesto, como presad en te del Gobier-
no p rov i s iona l y a propues ta del mimis-
t r o de Just ic ia , vengo en decretar: 
A r t í c u l o l-0 A j u s t á n d o s e a lo estable-
A r t . 7.° Cuando se t ra te de ordenacio-
nes que no requieran una competencia 
exclusivamente j u r í d i c a , la C o m i s i ó n o el 
m i n i s t r o de Jus t ic ia p o d r á n proponer al 
Consejo de min i s t ro s se cons t i tuya una 
cido en l a L e y de 5 de agosto de 1907 ¡ c o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l que d ic tamine 
" sobre el p roblema sometido a su conside-eobre o r g a n i z a c i ó n de la J u s t i c i a m u n i -
c ipa l y con las modificaciomes que en 
eil art íouOo 2.° de este decreto ee ind ican , 
pe p r o c e d e r á a l a d e s i g n a c i ó n de nuevos 
r a c i ó n . 
A r t . S." Los gastos que se o r ig inen po r 
E l comandante Pas tor me ha v is i tado 
como tesorero que fué encargado del re-
p a r t o de socorros a los emigrados po-
l í t i cos p a r a p regunta rme q u é h a c í a con 
u n saldo de cuat ro m i l pesetas que le 
quedaba. 
D i j o d e s p u é s el m i n i s t r o que hab l a re-
c ib ido var ias visi tas, y entre ellas l a del 
gobernador y subgobemador del Banco 
• • •: 
D o n A n t o n i o B e c e r r í l y L a g a r d a , q u e h a s i d o n o m b r a d o 
m a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
E l s e ñ o r B e c e r r i l h a d e d i c a d o a los a s u n t o s c o n t e n c i o s o s t o d a s u el func ionamien to de la C o m i s i ó n s e r á n j ^ e E s p a ñ a ; a una r e p r e s e n t a c i ó n del Con-
bi tantes . 
A r t . 2." Los t r á m i t e s y plazos siefta-
lacos en el a r t í c u l o 5.° de l a c i tada Ley, 
s e r á n los siguientes: 
a) Den t ro del plazo de quince d í a s a 
con ta r desde l a p u b l i c a c i ó n de este de-
creto, s e r á n presentadas en l a Secreta-
r í a de los Juzgados de p r i m e r a ins tan-
cia, las solici tudes de los que aspi ren a 
d e s e m p e ñ a r cualquier cargo de la j u s t i -
c ia m u n i c i p a l con los comprobantes ob l i -
gados de sus m é r i t o s y condaciones. E n 
loo A y u n t a m i e n t o s en que existan var ios 
Juzgados de p r i m e r a ins tanc ia las so l i -
ci tudes s e r á n d i r ig idas al juez decano. 
b) Los jueces de p r i m e r a ins tancia , 
den t ro del plazo de diez d í a s y d e s p u é s 
de pract icadas las indagaciones que es-
t i m e necesarias, f o r m u l a r á n ante l a Sa-
l a de gobierno de la Aud ienc ia t e r r i t o r i a l 
las ternas correspondientes a plazas que 
nan de cubrirse . 
. c ) Si no h u b i e r a sodioitantes o fue-
r a n en n ú m e r o i n f e r io r a tres, d e b e r á 
atenerse a lo establecido en las normas 
qu in ta y sexta del a r t í c u l o 5.° de l a 
ley de Jus t i c i a m u n i c i p a l . Las Salas de 
Gobierno p r o c e d e r á n a los n o m b r a m i e n -
tos duran te u n plazo de seis d í a s , de-
bieendo ser a q u é l l o s publicados en el " B o -
l e t í n O f i c i a l " seguidamente. 
d.) Los jueces municipaltea t o m a r á n 
p o s e s i ó n den t ro de los dos d í a s siguien-
tes a su nombramien to , que les s e r á co-
municado par los respectivos jueces de 
p r i m e r a instancia . 
e) Las apelaciones que se formuHen 
se r e g u l a r á n por lo estabLeoido en los 
n ú m e r o s octavo, noveno y d é c i m o del 
a r t í c u l o 5. 
c ipaL 
A r t . 3.° L a d e s i g n a c i ó n de jueces m u -
nicipales p a r a poblaciones no cabezas de 
p a r t i d o jud i c i a l , con menos ¿ e doce m i l 
habitantes, se v e r i f i c a r á n po r l ib re ©lec-
c i ó n de los vecinos mayores de v e i n t i -
cinco a ñ o s que figuren en ¡as listas elec-
torales vigentes en l a fecha de la elec-
c ión . 
A r t . 4.a E s t a t e n d r á l u g a r el día 7 de 
junio-
A r t 5.9 Lais condiciones p a r a ser ele-
gibles s e r á n las establecidas en l a l ey 
de Jus t i c ia m u n i c i p a l en su a r t í c u l o 3.° 
A r t . 6.° E l n ú m e r o de secciones en 
que haya de d iv id i r s e el d i s t r i t o m u n i -
c ipa l s e r á igual que el previs to p a r a las 
ú l t i m a s elecciones municipales y func io -
n a r á n como mesas de las mismas los 
Trbunales del Censo electoral a que se 
refiere el a r t í c u l o 3.° del decreto de 25 
de a b r i l ú l t i m o . 
A r t . 7.° Las reclamaciones que pue-
Los periodistas le i n t e r roga ron sobre 
LOS JUICIOS Ue m-eilOI i a m a r c h a de los cambios, pues por la 
y m á s t a r d e , e n 1 9 2 1 , se le n o m b r ó p a r a l a D i r e c c i ó n d e C o n t r i b u c i o n e s , 
c o n v e r t i d a d e s p u é s e n D i r e c c i ó n g e n e r a l d e R e n t a s , de d o n d e sale , a 
. ., imanan a h a b í a habido u n a g ran alza de i J ; - - J _ „ n i ^ y-, 
C u a n t í a e n lO CIVil las divisas extranjeras, a l mismo t iempo l o s ° i e , z .ano?1.c^ l a b o r ' P a r a ocupar su n u e v o c a r g o . P o s e e l a G r a n C r u z 
d e l M e n t ó U v i l , c u y a s ins ign ias le fueron r e g a l a d a s p o r el C u e r p o d e 
A b o g a d o s d e l E s t a d o y los f u n c i o n a r i o s d e l a D i r e c c i ó n d e R e n t a s . 
L a industr ia ca ta lana sufre graves p é r d i d a s 
Las ventas anuladas a un comerciante en una semana impor-
tan medio millón. De 22 pianos que vendió un fabricante retiran 
los pedidos de 21. L a opinión pública va reaccionando calladamente 
M A G I A H A I D O A D E S C A N S A R A L E R I D A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 8 .—Sería u n a In jus t ic ia a t r i b u i r a todos los catalanes, n i s i -
qu ie ra a una g r a n m a y o r í a de ellos, su con fo rmidad con el ac tual estado de 
[cosas. L a o p i n i ó n p ú b l i c a v a reaccionando de u n modo sordo pero cont inuo. 
¡ A u m e n t a n constantemente los descontentos y se ha podido apreciar una osten-
Isible mesura y d i s c r e c i ó n por pa r te de los que figuran al f rente del Gobierno 
de l a Genera l i ta t . 
Pasados los p r imeros momentos de t r i u n f o , en que un g r a n n ú c l e o de f a n á -
t icos ve la logrado el r o m á n t i c o ideal de independencia, se ha impuesto una rea-
l idad que a muchos ha defraudado, mien t ras que otros e s t á n sufriendo las con-
secuencias de una p o l í t i c a que ha resul tado especialmente a n t i p á t i c a , v i s ta 
desde e l resto de E s p a ñ a . L a a n u l a c i ó n de pedidos a los industr ia les catalanes 
reviste en algunos casos caracteres pavorosos. De u n p o p u l a r í s i m o comerciante 
b a r c e l o n é s se sabe que en una semana se le han anulado ventas firmes por m á s 
de medio m i l l ó n de pesetas. A o t ro se le h a n vuel to siete viajantes cruzados de 
brazos, alegando que les es imposible t raba ja r . U n fabr icante , que en u n viaje 
i de propaganda v e n d i ó v e i n t i d ó s pianos en d i s t in tas poblaciones, se e n c o n t r ó , 
a l regresar a Barcelona, d e s p u é s de las p r imeras act ividades de Mac i á , con que 
le h a b í a n anulado ve in t i una de esas ventas... Nos consta que hay a l g ú n f a b r i -
cante de los m á s prestigiosos, que no ha notado los efectos de este r e t r a imien -
to del mercado nacional . Pero l a a l a rma ha sido general y ha mot ivado l a v i -
s i ta de una c o m i s i ó n del F o m e n t o de Traba jo N a c i o n a l a l presidente del Go-
bierno de l a General i ta t , en l a que, por cier to, los comisionados logra ron una 
plena y c a t e g ó r i c a a c l a r a c i ó n del verdadero alcance que tiene y se pretende dar 
a l Gobierno de C a t a l u ñ a . 
P o r su par te , la C á m a r a M e r c a n t i l ha enviado a cada una de las entidades 
que cons t i tuyen l a F e d e r a c i ó n Nac iona l de Sindicatos Mercant i les , una carta, 
l lena de cord ia l idad , en la que resume su idea fundamen ta l en el sentido de 
que todas las diversidades hispanas sean respetadas y jun tas en una superior 
un idad . 
T a n t o en l a v i s i t a del F o m e n t o a M a c i á como en esta ca r t a de l a C á m a r a 
M e r c a n t i l se refleja t a m b i é n l a honda p r e o c u p a c i ó n por los conflictos sociales 
y "por l a d i c t a d u r a ro j a que forcejea i n ú t i l m e n t e por renacer en E s p a ñ a " . 
Ex i s t e u n t emor profundo y m u y fundado ante l a rea l idad del Sindicato U n i -
co. H u n d i d a l a o r g a n i z a c i ó n del s indical ismo l ibre y no existiendo v i r tua lmen te 
en Barce lona la U . G. de T., el anarcosindical ismo se impone con fuerza, tan to 
m á s avasal ladora cuanto que dispone de l a s i m p a t í a y del apoyo de las au tor i -
dades. H o y se cot iza en cantidades que prometen a esa o r g a n i z a c i ó n , hace poco 
perseguida y anulada, un poder e c o n ó m i c o exuberante, que los m á s opt imis tas 
no pueden prever. Y este poder a r ro l l ador del anarcosindical ismo se les antoja 
a los indust r ia les de C a t a l u ñ a un pel igro t o d a v í a m a y o r que l a enemiga que en 
el resto de E s p a ñ a haya podido despertar l a f a l t a de maquiavel ismo de M a c i á . 
Y a se h a dado—afortunadamente sin graves consecuencias—el p r i m e r caso de 
i n c a u t a c i ó n de una f á b r i c a por los obreros. 
N o es f ác i l que l a o p i n i ó n p ú b l i c a haga ostensible esta r e a c c i ó n c o n t r a el 
ac tual estado de cosas. E l males tar no se t r a d u c i r á sino en comentarios, crí-
t icas, en u n ambiente de protesta . Los miles de catalanes residentes en Barce-
lona no se m o l e s t a r á n en exponer su o p o s i c i ó n a la p o l í t i c a de M a c i á . Los i n -
dustr iales y fabricantes , que t a n graves quebrantos e c o n ó m i c o s e s t á n sufr ien-
do, nada h a r á n colect ivamente por con t ra r res ta r el ambiente host i l de E s p a ñ a . 
L o que es indudable es que en las p r ó x i m a s elecciones, l a gente se m o s t r a r á 
en las urnas con mucha mayor consciencia que en 12 de abr i l .—Angulo . 
Maciá a Lérida® 
" E l decreto sobre a m p l i a c i ó n de j u i -
cios de menor c u a n t í a para lo c i v i l dice 
lo s iguiente: 
que el B o l s í n e x p e r i m e n t ó una baja ge-
nera l . E l m i n i s t r o c o n t e s t ó que no encon-
t r a b a causa que justificase este movi -
mien to de los valores n i de las divisas; 
A r t í c u l o 1.° E l l í m i t e de 20.000 p e s e - ¡ p e r o que con r e l a c i ó n a é s t a s ú l t i m a s , 
tas establecido en lo c i v i l pa ra los j u i - j h a b í a observado que la ofer ta de monedas 
cios de menor c u a n t í a se e x t e n d e r á a la [extranjeras era insignif icante en nuestra 
j u r i s d i c c i ó n Contencioso - a d m i n i s t r a t i v a i p a t r i a y qUe no guarda n inguna r e l a c i ó n 
a l efecto de no ser apelables las sen- con nues t ra e x p o r t a c i ó n . H a y una dis-
tencias n i tampoco los autos i n c i d e n t a - | p O S i c j ó n — c o n t i n u ó — d e l s e ñ o r Calvo So-
les que recaigan en pleitos comprendí-1 telo, que permanece incumpl ida , por la 
dos den t ro de t a l l í m i t e . P o d r á n seguir- cuai se obl igaba a los exportadores a re-
sé u t i l i zando cuando procedan conforme duoir a pesetas la moneda extranjera , 
a la ley re formada de 22 de j u m o de ¡ y o hago esta o b s e r v a c i ó n y anuncio el 
1894, los recursos de nu l idad y r ev i s ión . j p r 0 p ó s i t o de t o m a r medidas que surtan 
Esto no obstante, el min i s t e r io fiscal, e f e ¿ t o si no aumenta l a ofer ta de divisas 
de nuestros exportadores. cuando estime gravemente d a ñ o s a y e r r ó n e a l a doct r ina sentada por el T r i -
bunal p r o v i n c i - 1 , p o d r á , en a n a l o g í a con 
el recurso de c a s a c i ó n ' q u é en beneficio 
de la d o c t r i n a legal establece l a ley de 
enju ic iamiento , in terponer u n recurso ex-
t r a o r d i n a r i o de a p e l a c i ó n p a r a ante la 
respet iva sala del T r i b u n a l Supremo. Es-
te recurso ex t r ao rd ina r io de a p e l a c i ó n se 
i n t e r p o n d r á en el t é r m i n o de tres meses, 
p rev ia consul ta a l a fiscalía del T r i b u - E l m i n i s t r o de Jus t i c ia m a n i f e s t ó ayer 
n a l Supremo, la cua l d a r á instrucciones j por l a m a ñ a n a a los periodistas lo s i -
con la a p r o b a c i ó n del m i n i s t e r i o respec-
t i v o . E l recurso de a p e l a c i ó n se decidi-
r á po r las respectivas salas del Supre-
m o en pleno, y, dejando in tac ta la si tua-
c ión j u r í d i c a p a r t i c u l a r creada por el 
fa l lo que se recurra , fijará la doc t r ina 
legal, cuya inobservancia p o d r á ser o r i -
gen de responsabi l idad para los T r i b u -
de la ley de Jus t i c i a m u n i - naies infer iores . 
A r t . 2.° F i j a d o el l ím i t e de 20.000 pe-
setas a los efectos t a n sólo de la apela-
guiente : 
—Ahora , s e ñ o r e s , y antes que ustedes 
me pregunten , como seguramente lo iban 
a hacer, me voy a r e f e r i r al documento 
del cardenal Segura, 
E l Gobierno u n á n i m e m e n t e ha recono-
cido su gravedad. Si del documento se 
destacase una de las afirmaciones que en 
él hay. cual es la de que los elementos ca 
tó l i cos , mejor dicho, l a iglesia, perma-
nece ad extra de las luchas de las formas 
L o s A y u n t a m i e n t o s 
d e l a R e p ú b l i c a 
En Espeluy triunfaron legalmente 
Siete monárquicos y un ferroviario 
No se p r e s e n t ó n i n g ú n candidato 
, republicano y, sin embargo, 
se anu ló l a e l e c c i ó n 
P o r u n a p r o t e s t a s i n f u n d a m e n t o 
U N P U E B L O C O N T R A L A C O M I -
S I O N G E S T O R A 
graves en 
la Marina de guerra 
— - • > - — 
Los marinos del " J a i m e " se dirigen 
al Centro Republicano para 
protestar contra el rancho 
B A R C E L O N A , 8.—El s e ñ o r M a c i á ha 
marchado hoy a L é r i d a , donde descansa-
r á unos d í a s . E n el Palacio de la Gene-
I ra l idad no han fac i l i t ado n i n g u n a nota 
¡ni se han dado not icias . 
Manifestaciones del 
gobernador 
B A R C E L O N A , 8.—El gobernador, al 
r ec ib i r esta noche a los periodistas, les 
m a n i f e s t ó que durante todo el d í a h a b í a 
recibido numerosas visitas, figurando en-
t re ellas los periodistas R o l l i n , de " L e 
Temps", y Gordon, de "The T imes" . H a n 
llegado a Barce lona como enviados es-
peciales de sus p e r i ó d i c o s . Con el gober-
nador hablaron sobre la s i t u a c i ó n social. 
T a m b i é n r ec ib ió la v is i ta de varios 
obreros que le han pedido resuelva va-
E n C a r t a g e n a 200 marinos se que- r ios asuntos pendientes. E n t r e las Comi-
l ó n «i A.. . .»4. : x J sienes figuraba una de obreros de la 
jan en el Ayuntamiento de J u n t a del puerto, que le han presentado 
malos tratos recibidos nuevas bases pa ra el aumento de jo r -
• ¡na le s . E l s e ñ o r Companys les p id ió un 
E L F E R R O L , 8 . -Se ha sublevado toda plaZO de . . un* sem^na Pafa estudiar la 
la m a r i n e r í a del acorazado "Ja ime 1 '^ ProPosl.clon; Los o h ™ ™ s le dlJeron <lue 
J i , i ^"-""^ > no t eman inconveniente, pero que antes 
? ™ ^ ™ d ? - C ™ t ™ el.r^?ho' ._qu.e, dlc,e,n¡de acceder q u e r í a n consultar a los tres 
La instrucción religiosa 
en las escuelas 
Se dará a petición de los padres 
de los escolares 
E n las escuelas que el maestro no 
quiera darla se le c o n f i a r á 
a sacerdotes 
"Uno de los postulados de la R e p ú b l i -
ca y , por consiguiente, de este Gobierno 
provis ional , es la l ibe r t ad religiosa. Con 
este derecho E s p a ñ a se s i t ú a 'en el pla-
no m o r a l y c i v i l de las democracias de 
Europa y de aquellas democracias do 
A m é r i c a que, desprendidas de E s p a ñ a , so 
an t i c ipa ron en la conquista de las i n s t i -
tuciones que a q u í acaban de estatuirse. 
L i b e r t a d rel igiosa es, en la escuela, res-
peto a la conciencia del n i ñ o y del maes-
t ro . E l Gobierno provis iona l de l a R e p ú -
bl ica d e s e r t a r í a de sus compromisos si 
se les da en malas condioiones. Abando- ig in ( j i ca tos a log cuaies pertenecen los r á p i d a m e n t e no se i nc l i na ra ante este de-
naron el buque en t ra je de faena y re - iobreros del pUerto. 
c ión , subsisten los preceptos hoy en v i - d e ¿ o b i e r n o no t e n d r í a absolutamente 
gor, en cuanto m a r c a n l imi tes para la 
s u s t a n c i a c i ó n y necesidad de vistas en 
l a p r i m e r a instancia . E l T r i b u n a l pro-
v i n c i a l se c o n s t i t u i r á necesariamente con 
cinco jueces, incluso el presidente. Las 
sentencias firmes de los Tr ibuna les pro-
vinciales se p u b l i c a r á n en el B o l e t í n Ofi-
c i a l . 
A r t . 3.° Con t ra las sentencias de los 
Tr ibuna le s provincia les que no fueran 
firmes a la fecha de la p u b l i c a c i ó n de 
este decreto, y cuya v is ta se hubiera ce-
lebrado con an t e r io r idad a la misma, po-
d r á interponerse, s i procediera, el recur-
so de a p e l a c i ó n que se sustanciara con-
forme a derecho. S e g u i r á n t a m b i é n su 
curso las apelaciones ya formalizadas, 
pero si só lo es tuvieran interpuestas sin 
haber t r anscu r r ido el t é r m i n o de empla-
zamiento y la par te .apelante fuese el 
A!-.. t ^ , , ' ^ r ' ^ r ^ ' ^ ^ ^ f f i s c a l , p o d r á desist ir de ellas, comuni -
dan ser formuladas _ s e r á n presentadas , rnim^rín r^nPP.Hvn t r á n * . 
dentro de los siete d í a s siguientes a l de 
la ©leooión ante el presidente de l a A u -
dienoia t e r r i t o r i a l cuya Sala de gobier-
no las r e s o l v e r á a ln u l t e r i o r a p e l a c i ó n 
de su fa l lo d e n t i o de diez d í a s s iguien-
tes. 
A r t . 8.° L a s actas de las sesiones se-
r á n enviadas po r los presidentes de las 
mesas el mismo d í a al presidente de l a 
c á n d o l o al min i s t e r io respectivo, trans 
curr idos diez d í a s s in rec ib i r del mismo 
instrucciones en sentido con t ra r io . Para 
el fal lo de las apelaciones pendientes por 
c u a n t í a i n f e r i o r a l a fijada en el a r t í c u -
lo p r i m e r o sólo se c e l e b r a r á v i s t a cuan-
do lo p i d a n todas las partes; cuando so-
l i c i t ada po r a lguna entendiera la Sala 
del T r i b u n a l Supremo que procede ac-
ceder po r l a novedad o c o m p l i c a c i ó n del 
nada que ofreciera coyun tu ra al comen-
ta r io , porque esa es precisamente l a te-
sis r e i t e rada del catol ic ismo. Pero es que 
hay muchas, muchas declaraciones, en el 
documento de u n c a r á c t e r eminentemen-
te p o l í t i c o y todas ellas rezuman opo-
s ic ión , cuando no hos t i l idad, a l r é g i m e n 
republ icano. 
N o quiero yo comentar minuciosamen-
te el documento y hacer como qu ien di-
ce u n escrito probator io de la afirma-
c ión que en este ins tante hago. 
E l Gobierno lo entrega al examen se-
reno de quienes qu ie ran leerlo y medi-
t a r lo . A h o r a bien, la belicosidad encubier-
t a de este documento ha movido al Go-
bierno a t o m a r una r e s o l u c i ó n en el sen-
t ido de no poder consent i r que c o n t i n ú e 
una a c t u a c i ó n de esa naturaleza y lo ha 
comunicado a quien e s t á l lamado a co-
nocerlo. 
E l Gobierno re i tera su anhelo v i v í s i m o 
de que todo lo que se refiere a é s t e gé-
nero de cuestiones se t r a m i t e en am-
biente del mayor respeto y de la paz m á s 
absoluta, pero el modo de log ra r lo no es 
ipr tamente con documentos como el que 
estamos en este momen to comentando. 
J u n t a mun ic ipa l del Censo, que h a r á el cas0 f cuando la e x c e p c i ó n de compe- l l t ^ í L ^ l l t ^ •0mar Posesion de 
escrut inio, t r a smi t i endo el resultado a l 
presidente de l a Aud ienc i a t e r r i t o r ; a l . 
Es te p r o c e d e r á a hacer loe opor tunos 
nombramien tos den t ro del plazo de cdai-
E n E s p e l ú y ( J a é n ) , las elecciones se 
v e r i f i c a r o n den t ro de l a m á s abso lu ta nairon el buque en t ra je de faena y re - i0breros d^ l puerto. ¡be1" y lo cumpl ie ra . C o r r e s p o n d e r á a las 
legraí ldad. L o demuest ra el hecho de que C(^1ier0" c a . l l e 3 / a ^ 0 v i ™ s a la Re- ' T a m b i é n dijo el gobernador que h a b í a Cortes Const i tuyentes resolver sobre la 
el alcalde, que se presentaba como can- PU^ Ca- : F ^ e a ¿ - o s $-e l a m u k i t u d f,? d l - impuesto una m u l t a de 5.500 pesetas a l ' e s t ruc tu ra del Estado, la d e l i m i t a c i ó n de 
j m o can ng i e ron a l Centro Republ.cano y al l í ex- rr^nsidero oue m a n d ó el domins-o los th- Poderes y las orientaciones de la ense-
ñ a n z a , pero no se invade la f u n c i ó n que 
a las Cortes Consti tuyentes compete, dis-
poniendo que E s p a ñ a deje de ser una 
e x c e p c i ó n y haciendo que en la escuela 
e s p a ñ o l a h a y a una l iber tad absoluta en 
la i n s t r u c c i ó n religiosa. Por todo ello, el 
Gobierno prov i s iona l de la R e p ú b l i c a , de-
creta : 
A r t í c u l o 1.° L a i n s t r u c c i ó n religiosa 
no s e r á ob l iga tor ia en las escuelas p r ima-
rias, n i en n inguno de los d e m á s Centros 
dependientes de este min i s te r io . 
A r t . 2.° Los a lumnos cuyos padres sig-
n i f iquen e l deseo de que a q u é l l o s l a re-
didato, resu l tó derrotado. tíü^^^B^cwi^i^'^^- entidad \Zana:dfF0 %ue m a n d ° el á9™nSO los to-r>™. io S,™-Í„*,„-A~ i.« . iP113,16'™1", sus quejas. L-a c . taaa ent-iaao ros fal tos de peso. Aseguro que con esta 
P o r la c o n j u n c i ó n repubhcano-socia- p r o m e t i ó d i r ig i r se a l . Gobierno. m u l t a no o c u r r i r á como con las anter io-
Avi-no+n :Mrlívf ; n ; ^ W r e s ' s'no clue se h a r á efectiva. 
MrresiO maeTiniCO; Se le p r e g u n t ó si s a b í a algo acerca del 
. T : : , . ,1T . tatentado de Sabadell, a lo que di jo que F E R R O L 8 . - L a mar .nexia del ' J a i - , p o d í a deciri sino que habíaJn £ d o 
ron triunfantes seis de U n i ó n M o n ^ u i . ^ ^ J ^ ^ l l s ^ ^ r t i s S " con Retenidos los autores de la a g r e s i ó n , 
ca, un empleado ferroviario, apoyado el alcalde. Este t e l eg ra f ió al Gobierno, j Disturbios ante U n a fabrica 
por és ta , y un romanonista, sin que se d á n d o l e cuenta de lo ocur r ido . L a t r i p u -
formulara durante l a e l e c c i ó n la m á S j l a c i ó n e x p r e s ó su pro tes ta con t ra l a 
m í n i m a protesta. i conducta a u t o r i t a r i a del segundo coman-
l i s ta no se p r e s e n t ó nadie. L a lucha es-
tuvo entablada entre ferroviarios, ro-
manonistas y la U n i ó n M o n á r q u i c a . 
D e ocho concejales a elegir, resulta- |me r . 
B A R C E L O N A , 8.—En la calle de la I n -
dustr ia , ante una f á b n c a de v id r io se 
<-, . „ J ; , " , j , • ri „-u;„,.„,J dan te. Seguidamente los manifestantes! f o r m ó u n grupo numeroso de aprendices 
S i n embargo , a l disponer el Gobierno buque d(>nde se encontraba! de catorce a diez y seis a ñ o s , que se ñ e -
que p o d í a n fo rmu la r se rec lamaciones ;ya el o a p i t á n general del Depar tamento , g a b á n a en t r a r al t raba jo y a r ro j a ron en ias escuelas p r imar ias ía obten-
has ta el d í a 20 del pasado mes, se pre-!ge ha comenzado a i n s t ru i r u n sumario ; algunas piedras que rompie ron varios id ran en l a m i s m a f o r m a que hasta la 
s e n t ó una protesta, fundamentada en no 
se sabe qué , y l a e l ecc ión quedó anu-
lada. 
Un pueblo contra la 
comisión aestora 
y, se h a impuesto por el momento arres- cristales S e g ú n manifestaciones de uno 
de los apredices dos individuos, de unos 
t r e in t a a ñ o s , se h a b í a n acercado al g m -
to indefinido. 
En el Arsenal de Cartagena po para coaccionarles a que se inscr ibie-
• ^ : ran en cier to Sindicato, a lo cual ac-
C A R T A G E N A , 8.—Esta tarde, en la cedieron ]OS aprendices excepto el de-
C O R U Ñ A , 8.—En el pueblo de Puer to 
de Son se c o n g r e g ó ante el Ayuntamien-1 servicio de v ig i lanc ia , se t ras ladaron en 
sal ida del Arsenal , se congregaron unos i C:]arante que se n e g ó , 
doscientos mar ineros , francos de servi-
cio, y capitaneados por t res cabos del! 
Otro robo 
B A R C E L O N A , 8.—Esta ta rde se ha 
to una imponente m a n i f e s t a c i ó n de veci- ordenada f o r m a c i ó n al A y u n t a m i e n t o pa-|puesto en conocimiento del Juzgado que 
nos para imped i r se posesionara l a Co- r a protes tar de los malos t r a tos que l e s ^ ^ , ^ ManiagUiera c o b r ó en u n Banco 
da el jefe de las brigadas de M a r i n e r í a . 1 200 pesietas_ A1 Siali,r del establecimiento 
Se s u s p e n d i ó la ses ión que se estaba ce- u n in ( j iv i¿uo a r r o j ó al suelo u n p u ñ a d o 
lebrando en el A y u n t a m i e n t o , y el a l c a l - ¡de ca lder i l l a . Cuando Manguera se i n c l i -
b la con e l gobernador c i v i l , comunican- de y los concejales se en t rev i s ta ron con nó a er las monedas, o t ro sujeto 
do lé el estado de á n i m o s del pueblo. E l - • • ' -! ¡Í--*-- i 
m i s i ó n gestora m u n i c i p a l . E l comandan-
te del puesto de la Guard ia c i v i l se t ras-
l a d ó a Nova, desde donde se puso a l ha-
fecha. 
A r t . 3.° E n los casos en que el maes-
t ro declare su deseo de no dar esta en-
s e ñ a n z a , se le c o n f i a r á a los sacerdotes 
que v o l u n t a r i a y gra tu i tamente quieran 
encargarse de ella en horas f i jadas de 
acuerdo con el maestro. 
A r t . 4." Quedan abolidas todas las dis-
posiciones vigentes que e s t é n en pugna 
con el e s p í r i t u y l a le t ra de este de-
creto." 
me t ida l a f e c h o r í a a l bajar por la esca-
lera se e n c o n t r ó con Leonor Vil laseca, 
gobernador a c o r d ó suspender a la Comi -
s ión gestora. A l darse cuenta de esta re-
s o l u c i ó n a l vecindario, se produjo una 
exp los ión de entusiasmo. Se elogia l a ac-
mera mstanc ia o el m a r r a d o ponente ^ a ^ . a ^ ^ ^ ^ ^ o s S n e s ^ e ^ e : Ayuntamiento SUSt i tUÍdO 
rentes a l ejercicio de su cargo que ema-
magis t rado ponente 
t uv i e r a dudas sobre la posibi l idad de es-
t ima r l a s de oficio. Estas mismas reglas 
¿ o T í a s T E l elegido d e b e r á tomar pose- de s i m p l i f i c a c i ó n procesal se a p l i c á r á n LTua^míntri-enríseníadr^ ^ PUeb,0' 
s i ó n a los dos d í a s siguientes de su n o m - | con c a r á c t e r permanente a los Pai tos j ^ c " ™ " ¿ ^ ^ ^ 
b r a m i c n t o s in que cons t i tuya o b s t á c u l o de m e n o r c u a n t í a de que ueba conocer p 
el haberse f o r m u l a d o reclamaciones con-
t r a l a e lecc ión . 
A r t . 9.° Pa ra todo l o referente a l a 
f o rma de efectuarse la v o t a c ' ó n . _ 
tenoia y au tor idad de las mesas, se esta-
r á a lo que de te rmina la ley CXJ. 
de 1907." " . ^ • • -
Creación de la Comisión 
en ú n i c a ins tancia u n á Sala del Tribu-1 E1 ARTLCUL0 J , ^ , se e n t e n d e r á redactado 
na l Supremo para emanar la r e s o l u c i ó n COm0t, SLGLÍE: E1 3uramento o promesa 
r e c u r r i d a de la A d m i n i s t r a c i ó n cent ra l . " ?ue h a n d f P a s t a r todos los que per-
, I I I - .1 tenezcan a l m i n i s t e r i o fiscal sera: "Ju-
L a formula del JUramentO r á i s por Dios O p r o m e t é i s por vuest ro ho-
nor consagraros al c u m p l i m i e n t o de to-
C I U D A D R E A L , 8.—Ha sido sus t i tu ido 
n t a d a por el Gobier-i po r una C o m i s i ó n gestora el A y u n t a m i e n -
R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a " . i t o de Fuente del Fresno, que q u e d ó cons-
t i t u i d o con concejales m o n á r q u i c o s po r 
el a r t í c u l o 29. 
L o de Barco de Valdeorras 
Los mar ineros , que se ha l l aban exci tadi- vaba 6n la car tera . 
simos, se d isolv ieron dando vivas a la 
R e p ú b l i c a . E l suceso ha sido comenta-
d í s i m o . 
Dice el ministro de la 
Gobernación 
p ó la boca y oomo viera que cont inua-
b a g r i t ando )a l ió u n e m p u j ó n h a c i é n d o -
CinCO d e t e n c i o n e s ; la rodar po r las esca.eias y p r o d u c i é n -
¡do lé her idas graves. E i l a d r ó n , persegui-
B A R C E L O N A , 8.—Han sido detenidos I do en la calle por los vecinos y algunos 
cinco indiv iduos pertenecientes al Sin-
dicato L i b r e de camareros. N o se sabe 
la causa de su d e t e n c i ó n , aunque se su-
transeuntes, fué de l i r ado . 
— E n u n solar de l a v ía Laye tana han 
sido enco.itrados var io , restos humanos. 
pone que es debida a que pertenecen a que se SUpone b i a b a n enterrados al l í 
desdo m u y ant iguo. 
en la Just ic ia 
"Los a r t í c u l o s 188, 478, 798 y 870 de la 
— A l a una de la madrugada r ec ib ió el la j u n t a d i r ec t i va del Sindicato. Se l ia -
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n a los perio- j m a n Pedro M o n t o l i u , Diego Hur t ado , 
distas. | j u a n Pascual, J u a n Sagarra y Francisco 
Se le p r e g u n t ó s i c o n o c í a lo sucedido ^Iiranda_ 
Sobre el caso del A y u n t a m i e n t o d e j e n Car tagena y en el F e r r o l donde al oo- rpHiHn 
das las leyes que emanan de l a v o l u n - B a r c o de Va ldeor ras (Orense) , que co-j parecer se h a b í a n insubordinado a lgu-
tad soberana del pueblo, hoy represen-1 nocen y a nuestros lectores, hemos rec i - 'nos mar inos y el m i n i s t r o contesto: 
tada por el Gobierno prov i s iona l de l a ! h idn una n o t a de " r e c t i f i c a c i ó n " de l auei —Sí . lo conozco. Precisamente acabo B A R C E L O N A , 8.—De Sabadell comu-
Jurídica a s e s o r a 
de l a j b i d o una no ta de " r e c t i f i c a c i ó n " de l que i 
l ey p rov i s iona l o r g á n i c a del Poder j u d i - i RePúbl i . ca , e sPaño la . y hacerlas c u m p l i r ;se t i t u l a alcalde de aquel A y u n t a m i e n - ! d.e ver u?os tel.ê ran}as, que. .sl f ^ ^ " ?Í^S 5"!L 
Devo luc ión de u n a f á b r i c a 
a sus d u e ñ o s 
B A R C iiLON^. 3 - L a Guardia c i v i l ha 
devuelto a su le6Mlmo propie ta r io le fá-
b r ica de v i d r i o tu Z o r r i l l a y C o m p a ñ í a , 
si tuado en Sa...'. d'-- U cual se incauta 
p rov i s i 
cral -eVtabl^en f a " " f ó r m u l a " ^ - íuVamento : p romoviendo l a a c c i ó n d ^ ' s t ^ a ^ f ^ ^ ^ ^ L T 6 1 I a f e ^ - a n ^ ^ i ^ r i c T ^ c ^ E n u n i ó n p a r a fusionar los Sindicatos l i b r e 
aue han de n r í ^ omitir pa ra ello desvelo ni sacrif icio a l - t o don Fe l i pe Bodegas. : Car ta n0 ha ocur r ido nada. E n el y ú n i c o . L a d i s c u s i ó n se agr io g r a n hace treg dias log obreroSi los cua. 
N u e s t r o comunican te dice que no p ro - Ferrof unos mar ineros del " Ja ime" h a n manera con m o t i v o de haberse sacado a les t r aba j a ron por s i cuenta y d i s p i v e 
t e s t a r o n de su n o m b r a m i e n t o verdade- i desembarcado dando gr i tos de ¡V iva la re luci r el hallazgo de bombas en ei a o - | r o n d e l a f á b r i c a . 
r o s republ icanos , sino un cacique dis- R e p ú b l i c a ! y en trajes de faena, protes- mic i l i o social de l o s „ s ' n o d ^ a t , 0 / / ' f ^ , ^ 6 1 , « ^ ¿ J A ^ 
ñ del r ancho que se Barcelona. Pero g r a n parte de los afilia-j U n a aSTes iOn 
del trato de algunos dos a este Sindicato negaron verac idad | 
guno. 
E l a r t í c u l o 870 se e n t e n d e r á redactado 
en la f o rma que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
" E l Gobierno prov is iona l , para _poder trados, funcionar ios del min i s t e r i o fiscal, 
c u m p l i r de modo eficiente el e m p e ñ o que |secretar ios , abogados y procuradores y 
le ha sido confiado y p repa ra r para la resul tando inadaptable al nuevo r é g i m e n J  ^ í " 1 * ^ c tt «uxinu uiu  s  - > ^ ^ F " " " - " " " " ' — ^ — | xvepumica: a uC xa^.c, _ t d j afi l ia-
Asamblea Const i tuvente los proyectos de; estatuido por l a vo lun tad popular? pre- Presa: "Antes de empezar los procurado- f razado de hombre del nuevo r é g i m e n , t ando de l a ca l idad     ^ r c f 0pn¿ ^ ^ S Q S e í a r o n veracidad 
A ñ a d e que es vecino del pueblo y que | les da a bordo y l \ ^ n ^ t g e o • J r n q í e esperaban a B A R C E L O N A , 8 - E n l a . calle del Cid. lev sobre los cuales ha de de l ibe ra r é s t a , i cisa modif icar aquellas disposiciones e n i r e s , y abogados a ejercer su m i s i ó n , j u -
considera indispensable crear, un orga- a r m o n í a con és te , como y a se hizo para r a r an por Dios o p r o m e t e r á n por su ho-
n ismo asesor que, s i a la postre queda- ]a promesa del cargo prestada por el ex- no r c u m p l i r fiel y lealmente todas las 
r a incorporado a l a e s t ruc tu ra Cons t i - c e l e n t í s i m o s e ñ o r ñ s c a l general de la Re-
tuc iona l v e n d r í a a representar el ó r g a - p ú b l i c a en el acto de su p o s e s i ó n . 
no de con t inu idad que diera un idad de Por ello, como presidente del Gobierno | l u n t a d soberana del pueblo, hoy repre i d _ v i n o q 
sentido t é c n i c o - j u r í d i c o a las disposicio-1 p rov i s iona l de la R e p ú b l i c a , de acuerdo sentada por el Gobierno prov i s iona l dei s i f icac ión_de_vmo_s . 
nes emanadas de dis t in tos departamen-1 con é s t e y a propues ta del m i n i s t r o de la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , les impongan . " 
tos min is te r ia les . , ¡ J u s t i c i a , vengo en decretar lo siguiente: 
L a C o m i s i ó n general de Codi f icac ión A r t í c u l o ún i co . E l a r t í c u l o 188 de la 
no puede c u m p l i r l a m i s i ó n ambicionada ley provis iona l o r g á n i c a del Poder j u d i -
porque l a es t ructura , f i na l idad y t r a d i c i ó n ! cial se e n t e n d e r á modificado en l a forma 
L o s aprobados sin p laza 
en la car rera f iscal 
normip l a es t ructura , f lna l iaaa y i r a a i c i o n : ciai se emenaera moamcaao en j a l u r m a — — 
í£. di^ho organismo no concuerda n i con i s iguiente: L a f ó r m u l a de j u r a m e n t o o U n a C o m i s i ó n de aprobados s i n plaza 
1*= n ^ i d a d e s de hoy n i con l a i n t e r n a i p romesa que han de prestar todos loslen las u l t imas oposiciones a l m i n i s t e r i o 
v i s i ó n reinante sobre la fu s ión del dere-
cho. L o p r i m e r o por l a d i l a t a c i ó n cons-
tante de que e s t á siendo objeto la ó r b i t a 
de lo j u r í d i c o y, lo segundo, por el senti-
do func iona l y no f o r m a l i s t a que a l De-
E n su a c l a r a c i ó n , el s e ñ o r Bodeg-as no i demasiado au tor i ta r i smo. Se han dirig¡-!<l d hablar . E n v i s t a de que no ron por causas que se ignoran 1 
^ ^ . r ™ ^ ^ ™ * t r a a f i r m a c i ó n re lat iva a l d o al C í r c u l o Republ icano donde les ^ ^ P " 6 ^ ^ ^ se L o r d ó cario Díaz , de v e i n t i s é i s añis; D o m i n g o 
nes reg lamentar ias emanadas de l a vo-: n s i ó n del procedimiento por fa l - aconsejaron que marfaro" al ^ n t a ^ ^ ^ m a ñ a n | la d i s c u s i ó n . C o r t é s , de veint is ie te , y Satur io Paredes. 
mien to . A l i a fueron y f o r m u l a r o n su p r ^ Cuando sa l í a del local e l presidente de ve in t iocho, los cuales r e su l t a ron con 
testa y el alcalde ha d i r i g ido un teiegra-; del Sindicato ]ihve matar ifes , J o s é Ca-i les ión es de impor t anc i a . D e s p u é s se die-
ma al Gobierno. Se han re in tegrado ai soli de ve in t i cua t ro a ñ o s , fué a g r e d í - ron a la fuga , 
barco donde las autoridades de M a r i n a do a boca ja r ro po r un desconocido, que 
los han arrestado por t i empo indef in ido le d i s p a r ó Seis balazos. E n g r a v í s i m o es-
y h a n abierto la correspondiente suma-;tado fué i levado a .Una c l í n i c a p a r t i c u l a r 
r ia p a r a ave r iguar q u i é n era el que ca- y a l l i d i ó el nombre del agresor, que h a 
pi taneaba l a protesta. ;sido detenido. Se l l ama S e b a s t i á n V e r a 
Como ven u s t e d e s — a g r e g ó el s e ñ o r i y es u n an t iguo pistolero del Unico . 
M a u r a al t i e m p o que most raba los t e l e - ¡ E l he r ido c o n t i n ú a en grave estado, 
U L T I M A H O R A 
D e s m i e n t e n l o s d i s t u r b i o s 
d e B u e n o s A i r e s 
jueces o magis t rados sin d i s t i n c i ó n a l - ¡ F i s c a l ha vis i tado al m i n i s t r o de Jus t ic ia „TT1?MOq ATRFÍ? 8 _ « Í P d o l a r a one 
guna s e r á : " J u r á i s por Dios o p r o m e t é i s pa ra hacerle entrega de una ins tanc ia so- « u ^ ^ a fundamento las STamas de referencia—no es asunto que aunque los m é d i c o s confian que p o d r á 
por vues t ro honor a d m i n i s t r a r rec ta , , l i c i t ando l a a m p l i a c i ó n de las mismas, carecen en absoluto de^undamento las tenffa ^ y o r impor t anc i a . salvar su vida , dada su naturaleza r o -
" nniiiHiiiiniiininiiin^ bus ta. 
Un robo 
c u m p l i d a e i m p a r c i a l j u s t i c i a y c u m p l i r ' f u n d á n d o s e en las ú l t i m a s concedidas en i n fo rmac iones de fuente u r u g u a y a p u -
las leyes y disposiciones que, referentes l ia o . id icatura y en l a otorgada, reciente- bl icadas po r la Prensa amer i cana re la-
i se hace indispensable crear u n i 
¡Sfevó o rganismo que pueda dividirse in-ien la forma s iguiente: "Los s e c r é t a n o s utest.feua suficientemente su a p t i t u d . C a b a l l e r í a a la capital. 
O M N I B U S 
—Longinos Vi l a sedó ha denunciado a 
la Po l i c í a que a su domic i l io le han l l a -
mado repetidas veces por t e l é fono , d i -
ciendo s iempre la misma voz que se 
prepare, porque hoy iba a m o r i r v io len-
tamente. Se ignora si se t r a t a de una 
amenaza o de una b r o m a pesada. 
Para los obreros sin trabajo 
B A R C E L O N A , 8.—La s u s c r i p c i ó n para 
los obreros sin t r aba jo asciende hoy a 
- 48,696, 50 pesetas. 
seis ci l indros, 25/29 asientos, nuevo, en- B A R C E L O N A , 8. — J u l i o B a r t o l o m é j —Han llegado los d i p l o m á t i c o s don Jo-
trega inmediata . i Aguado, de v e ' n t i i í i s a ñ o s , xobó en e ' s é M a r í a Cabello, cónsul en N á p o l e s ; don 
A G E N C I A R I O : piso entresuelo de la casa n ú m e r o 10 de Carlos Zebel, y el c ó n s u l de E s p a ñ a en 
'Glorieta de San Bernardo, 3, t ienda.; la ronda de San Pablo. D e s p u é s de co- 'Marsella. 
S á b a d o 9 de mayo de 1931 ( 4 ) E L DEBA 1E M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú r a . 6.805 
Asamblea de arrendata-
rios de fincas rústicas 
E! lunes, reunión de las comisiones 
L a mañana del presidente i ^ - - ^ ^ ^ L T s u t í d e S v a S Q ^ t o r a s de las Diputaciones v a s c a s 
O T R A S N O T A S P O L I T I C A ! 
El director del Desarme de la Sociedad de Naciones, en Madrid. 
Nuevo director interino de Marruecos y Colonias 
E l presidente rec ib ió a l c a p i t á n gene-
ra l de C a t a l u ñ a y al alcalde de Barcelo-
na, que iba con una comis ión . T a m b i é n 
rec ib ió al general Castro Gi rona y al 
claustro de Vete r inar ia , que le p id ió se 
otorguen ejemplares de la propiedad del 
pa t r imon io para p r á c t i c a s de e n s e ñ a n z a . 
El documento de la 
v i r t u d , al Consej 
el oportuno decreto. 
P i d i ó que se le indicasen q u é periodis-
tas de los que hacen i n f o r m a c i ó n en Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a d e b í a n fo rmar parteL y 
los informadores designaron a los s e ñ o -
res Montes, de " L a Epoca" y Cansinos, 
de " A h o r a " . 
Conf i rmó el s e ñ o r Domingo que hoy 
m a r c h a r á a Barcelona y de aqui i r á a 
Tortosa. 
In te r rogado acerca del a r t í c u l o pub l i -
cado en " E l D i a r i o " de esta ú l t i m a lo-Guardia Civi 
Ayer por la m a ñ a n a l legó a M a d r i d el ca l idad ^ n ^ el ^ ^ p o n e ^u ^ 
c a p i t á n gen 
pez Ochoa 
n i s t ro de 
Ho<3 mi l i t a res con IQlcu' Pei'u el, , ia 'Ja r " ' " ' " | las prerroea^. . 
la Generalidad Catalana Hab la ron t a m - j « o l u d ó n quezal P ^ b l e m a ^ n ^̂ ^̂ ^ dedicadaf al c o m e r c i o q u i n t a 
LAS ASPIRACIONES DE TORTOSA 
C O R D O B A , 8 .—Con g ran concurrencia 
se ha celebrado una asamblea de arren-
datar ios de fincas r ú s t i c a s , a p r o b á n d o s e 
las siguientes conclusiones: p r imera , so-
l i c i t a r del Gobierno fije en 5 0 pesetas los 
1 0 0 k i los de t r igo , i m p i d i é n d o s e la impor-
t a c i ó n ; segundo, que a p a r t i r del o t o ñ o 
se f i je l a ren ta con arreglo a l l íqu ido 
imponible , r e d u c i é n d o s e los alquileres en 
tercera, que el plazo de 
sea menor a seis a ñ o s ; 
onceda al a r renda tar io 
de la ley sobre fincas 
laciones de las autoridades s n 
b i én sobre el documento de la G u a r d i a ! c o n s U t u y e n t e s . ^ T o ^ ¿ é d l T t a t s u s p e n s i ó n de los proce_dimien o e n soore e i a o c u m e n i o ae m p0SÍCión geográ f i ca , no se ha d i s t i n -
c m l que se ha publicado en la Prensa , ^ nunca%0Sr su exaltado catalanis-
E l general L ó p e z Ochoa r e c o n o c i ó que o. , ^ » dominante cada vez 
conceptos del documento P ^ h c a d o com-j ^ Ps el de c^talanidad. 
c idian con la manera de pensar de IO&I ^ p T r a h a í n 
jefes de la Guard ia c i v i l , que y a le ex-
pusieron con todo respeto, como au to r i -
dad suprema de las fuerzas mi l i ta res de 
la r eg ión . 
Parece que el asunto no puede tener — - ~ - -
otras derivaciones ni consecuencias, ya acc ión D e m o c r á t i c a P ^ a n a Que le ofre-
que oficialmente no aparece n inguna ac- cieron su a d h e s i ó n . T a m b i é n r e c i b i ó a l 
t i t u d colectiva del cuerpo. 
E l min i s t ro del Trabajo rec ib ió diver-
sas comisiones, entre ellas una de la cá -
mara de la Propiedad urbana y o t r a de 
representante del I n s t i t u t o Nacional de b 
ac t iv idad productora, quien le dio cuen-j capi tal . A l advenimiento de la Repuoi i -
i , ..-_t» -i» .11̂ .1 Ai Ho facían r.o uno rtf> ins m í e se dicen nereaeroa 
tos ejecutivos cont ra los agr icul tores por 
falta de pago de la cuota del r e t i ro obre-
ro. 
Adhesión a unos religiosos 
A R C H I D O N A , 8 . — E n esta local idad 
existe u n colegio de Padres Escolapios, 
en el que se da e n s e ñ a n z a g r a t u i t a a 
m á s de trescientos n iños , y para cuyo 
sostenimiento una s e ñ o r a d e j ó hace al-
g ú n t i empo las rentas de determinado 
LA F E O M I d 
AGRARIA DE TERUEL 
CELEBRA SU ASAMBLEA 
Durante el ejercicio último ha faci-
litado a sus socios más de dos 
m llones de kilos de abonos 
Una masía parcelada por el Sindi-
cato de Cantavieja 
L a diligencia pOr la Sen - ta del proyecto de c o n s t r u c c i ó n de casas 
baratas por va lor de m i l mil lones de pe-
Director interino de Ma-
tencia de Huesca 
rruecos y Colonias 
H a regresado de Huesca, donde ha es-
tado reconstruyendo los hechos que sir-
v ie ron de base para el j u i c i o s u m a r í s i m o 
que c o n d e n ó a muerte a los capitanes 
G a l á n y G a r c í a H e r n á n d e z , el consejero 
ins t ruc tor de dicha causa general Man-
so. Sobre el resultado de las di l igencias 
que ha l levado a cabo se guarda r igu-
roso sigilo. A l regreso el general Manso é Manuel de A r m i ñ a n . 
se ha entrevistado con el min is to de la J 
Guerra . 
E l director del Desarme de 
setas. 
ca u  de los que se dicen 
de l a s e ñ o r a , e m p e z ó a hacer gestiones 
para que se le adjudicasen a él las c i -
tadas rentas, ú n i c o s ingresos del colegio. 
En te rado el vecindario, se m a n i f e s t ó 
u n á n i m e con t ra las noticias que h a b í a n 
c irculado, y m a r c h ó al colegio para de-
mos t r a r su a d h e s i ó n a los Padres. A l 
H a sido nombrado di7Ct°ra,iiI}ter,rni"0A^e frente, iban todos los miembros del par-Marruecos y Colonias el c ó n s u l don A n - .do bl.cano E1 blo i n v a d i ó las 
^ 5 ^ ^ ^ ^ g a l e r í a , del colegio y como al l í no era 
la S . de N. en Madrid 
A y e r l legó a M a d r i d el s e ñ o r T h . A g h n i -
des, d i rec tor de Secc ión del desarme de 
l a Sociedad de las Naciones, acompa-
ñ a d o de don J o s é P l á , de l a Secc ión de 
I n f o r m a c i ó n del mencionado organismo. 
E l s e ñ o r T h . AghaJdes fué realbido ayer 
m a ñ a n a por el min i s t ro de Estado. 
En Justicia 
U n periodista expuso ayer a l m in i s t ro 
de Just ic ia el profundo disgusto que ha-
b í a causado entre el personal adminis-
t r a t i v o de la D i r e c c i ó n de los Registros 
y del Nota r i ado el a r t í c u l o tercero del 
decreto publicado anteayer, en v i r t u d del 
cual el ci tado personal adscrito a d i -
cho centro y a diferencia del resto del 
del m in i s t e r i o de Just icia, queda depen-
diente de d icha d i r e c c i ó n al objeto de las 
sanciones discipl inar ias . 
E l m in i s t ro c o n t e s t ó que no h a b í a mo-
t i v o para esa a l a rma n i ese disgusto, 
puesto que ese a r t í c u l o t e n í a meramen-
te c a r á c t e r fo rmula r io , pero n i n g ú n pro-
p ó s i t o va lo ra t ivo n i es t imat ivo. Por lo 
tan to el personal puede estar t ranqui lo , 
puesto que con ello no se t r a t a de esta-
blecer n inguna diferencia con sus com-
p a ñ e r o s . 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r R í o s que 
l levaba a l Consejo el proyecto de j u s t i -
c i a munic ipa l . 
Protesta de los abogados 
Numerosos abogados han d i r ig ido un 
escri to a l decano del Colegio de M a d r i d , 
en el cual sol ic i tan la convocatoria in -
media ta de J u n t a general ex t raord inar ia 
a fin de t omar medidas ante e l anuncio 
de reformas que afectan a la colect ivi-
dad en sus intereses e c o n ó m i c o s . 
E l revuelo y la protesta e s t á n or ig ina-
dos en ciertos rumores relativos a que 
el Gobierno tiene el p r o p ó s i t o de in t rodu-
c i r m á s reformas por decreto de la ley 
de En ju ic iamien to c i v i l . S e g ú n estos r u -
mores, el m i n i s t r o de Jus t ic ia quiere 
presc indi r del letrado en los ju ic ios eje-
cutivos, como ordena la ley citada, y am-
p l i a r el l í m i t e para los ju ic ios verbales 
en los Juzgados municipales. De llevarse 
a cabo estas reformas —dice— consti-
t u i r í a n u n g r a n per juic io pa ra los abo-
gados y t ienen el t emor de verse sor-
prendidos con o t ro decreto como el refe-
rente a los ju ic ios de menor c u a n t í a , que 
afecta a los procuradores. 
* * « 
E l min i s t ro de Just ic ia ha manifesta-
do ayer que h a b í a experimentado una i n -
mensa soa-presa por lo que habia sucedido 
en el Colegio de Abogados por una su-
puesta medida que no se me ha o c u r r í 
do —dijo el s e ñ o r de los R í o s — tomar, m 
pronunc ia r palabra a lguna que pudiera 
dar pretexto pa ra t a l p r o p ó s i t o . 
Es to me ind ica —sigu ió diciendo— que 
abundan, sin duda, mucho los elementos 
que quieren conci tar la hos t i l idad de 
fuerzas con t ra e l Gobierno. Esa especie, 
repi to , no se apoya n i en hechos n i si-
quiera en palabras que y o haya realizado 
n i pronunciado. 
Ese, como todos los asuntos, ha sido 
objeto por m i parte de medidas perento-
rias que consideraba de jus t i c ia , pero ha 
de ser objeto de d e l i b e r a c i ó n , de examen 
y propuesta de la J u n t a asesora, cuyo 
c ión de Marruecos del expresado Centro . 
De la S e c r e t a r í a se ha encargado don 
Nota de la D. de Telégrafos 
" E n respuesta a la no t a del Sindicato 
de T e l é g r a f o s , publicada ayer en l a 
Prensa, debemos hacer constar que, se-
g ú n el contra to del Estado con la Com-
p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nacional de E s p a ñ a , el 
posible que hablase nadie, se fueron to-
dos en m a n i f e s t a c i ó n a la placeta, don-
de p ronunc ia ron discursos el alcalde, el 
presidente del pa r t i do republ icano y 
otras personas. A dos Padres que h a b í a 
al l í se los l l evaron en hombros al co-
legio. 
Supresión de plazas 
T E R U E L , 8.—Ha celebrado su asam-
blea anua l la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a -
r i a de Terue l con asistencia de repre-
sentantes de t r e i n t a Sindicatos. Pres i -
d i ó el ac to el Prelado, que p r o n u n c i ó 
breves pa labras de saludo a los asam-
b l e í s t a s . E l presidente de la F e d e r a c i ó n 
r e i t e r ó en nombfe de la en t idad su ade-
h e s i ó n a l a Ig les ia y a l Prelado. Uuego 
se l e y ó l a M e m o r i a del a ñ o a n t e r i o r en 
l a que destacan las siguientes actuacio-
nes: c o m p r a de una m a s í a va lo rada en 
100.000 pesetas, que f u é parcelada en-
t r e jo rna le ros del S indica to de Cantav ie -
j a , lo que ha representado el bienestar 
de muchas f ami l i a s ; se r ea l i za ron p r é s -
t amos de t r i g o a va r ios Sindicatos; los 
i abonos fac i l i tados a los Sindicatos as-
ciende a l a cant idad de 2.235.820 ki los . 
E n t r e o t ras cuestiones se a c o r d ó pro-
seguir los t rabajos p a r a la p r o n t a cons-
t r u c c i ó n de la f á b r i c a coopera t iva azu-
carera y se aprobaron las conclusiones 
que e l e v a r á n a los Poderes p ú b l i c o s so-
b r e las cuestiones de ar rendamientos , 
t r igos , jo rna les en el campo, etc. 
L a Asamblea t e r m i n ó con una intere-
sante conferencia que d ió el ingeniero 
a g r ó n o m o , don A l e j a n d r o A c é r e t e . 
l É B B H l l i B l i i l B l W a W ! ^ 
B I B L I O G R A F I A S 
Exhortación del Obispo de S a -
lamanca 
E N A V I L A 
Se teme una huelga de cargadores en Ferrol. El monumento 
a Salvador Rueda en Málaga 
i n c e n d i o e n u n t e m p l o 
A L M E R I A , 8.—En la iglesia pa r roqu ia l 
S A L A M A N C A , 7.—El Obispo de l a d ió- de Pu lp i se d e c l a r ó un incendio en la no-
cesis ha publicado una e x h o r t a c i ó n en la che del 5, al apagar las velas que h a b í a 
que dice: en un ramo de flores a r t i f ic ia les el a c ó -
"Ard ien temente hemos deseado c o m u - | i i t o A n d r é s J i m é n e z . E l fuego se exten-
n icar con vosotros, a b r i r a todos los dio-; d ió r á p i d a m e n t e , y cuando l legaron el 
cesanos sin una sola e x c e p c i ó n nuestra ¡vec inda r io y la B e n e m é r i t a , el a l ta r esta-
mente y c o r a z ó n de padre, y d e r r a m a r l a envuelto ne l lamas. Se quemaron inf l -
en los corazones vuestros aquellas luces jnidad de objetos sagrados, y s u f r i ó gran-
y d iv inos alientos que en o r a c i ó n acen-jdes deterioros una imagen de San M i -
tuadamente humi lde y fervorosa veni- :gUei y otr-is. Las p é r d i d a s ascienden a 
mos muchos d í a s demandando de lo a l to . | 4.000 pesetas. No hubo desgracias. 
L o p r imero que se nos ocurre y en que| J o v e n a s e s i n a d a 
M a d r i d el gobernador que f u é acompa-
ñ a n d o a la c o m i s i ó n de B é j a r , la cual 
c o n f e r e n c i ó con el jefe del Gobierno y el 
m i n i s t r o de la Guerra , acerca de la i n -
dus t r i a t e x t i l , y p id ió que los uniformes 
se fabr iquen con tej idos bejaranos, con 
lo que se ' e s o l v e r á la grave crisis de 
t raba jo por que atraviesa la ciudad. E n 
la v i s i t a les a c o m p a ñ ó el general Queipo 
de L lano , que a p o y ó las peticiones de 
los comisionados que han regresado sa-
tisfechos. 
E l p u e r t o d e P a s a j e s 
S A N S E B A S T I A N . 8.—Se ha celebrado 
una asamblea de fuerzas vivas en la que deseamos vernos de todos vosotros acom-p a ñ a d o , d e s p u é s del cambio trascenden-
aquella gnnda quincena de este mes. i r a una co-Es E l quien s e ñ a l a a las naciones los prado t rabajando, se a c e r c ó J o s é , que la i mT^óñ V T C T ^ H ^ 
gobernantes que las d i r igen . Pertenece, dió u n go]pe con un a z a d ó n m a t á n d o l a . ! 
M u e r t o e n u n v u e l c o 
f esto mismo acontece con la doc t r ina i ; " J ] ; a ^ M a T c ^ M l ¡ * S t t ^ £ Í ¡ t t 7 % • SEyiLLA. 8 —Esta madrugada, en la 
l a „ ° ® „ f i car re tera Cád iz , un " t ax i s " conducido 
i r d i n a c i ó n a los Poderes establecidc 
o hay v i d a posible en el cuerpo s 
c ia l sin au tor idad , como no la hay en C 1 ¡ d r a h i t a . 
esto a la fe c a t ó l i c a y aun ent ra en l o ^ D e j - p u é g se e n s a ñ ó en el cuerpo y la pro- ¡ 
postulados de una recta f i losof ía na tu ra l . , d ^ desgarros en la cara. A l presentar-
Y r-4 
que nos e n s e ñ a el aca tamiento y - ¡ m i n a l OpUS0 resistencia, y c o s t ó g r a n T ^ t e i r a r t f o ¿ ¿ M t i i ^ T d A ^ P ^ f ^ 
subord n a c i ó n a los Poderes establecidos. . . . . *; . o ^ ^ ^ ^ i ' LA,,^* % i o ¡ Por UUIS ^ a r " n e z , n a t u r a l de Ponteve-, t raba jo a la B e n e m é r i t a reducir le a l a i nra 
N o  i      o- obed.encia I n g r e s ó en la c4rcel de p i e . 
a l sm autor idad , como no la hay en el . h . . 
f í s i co sin a lma. No hay modo de que la 
v ida social sea fecunda, progresiva j u s - | s i d o ^ b ; i d a ' ' U j ^ ' " c a u ; ^ 
ta y saludable sin que todo en el cuer- A tamien t0 i L a 
po social, grande o p e q u e ñ o , reciba la m - ' ione„ anarftfílA d' 
f luencia y obedezca con s incer idad y ver-
dad la d i r e c c i ó n de aquel esencial ele-
mento, el Poder p ú b l i c o encargado de 
adunar todos los esfuerzos y c o n s t r e ñ i d o 
con el deber g r a v í s i m o de p rocura r el 
E n el pueblo de Hoyar redonda ha 
e caudales del 
de grandes pro-
porciones, a p a r e c i ó d e s p u é s v io lentada y 
v a c í a en una f inca p r ó x i m a . C o n t e n í a 
" . 0 0 0 pesetas. Los autores no han sido 
habidos. 
T r a s l a d o d e res tos 
que l levaba a tres s e ñ o r a s , vo lcó 
por u n falso v i ra je y r e s u l t ó muer to el 
c h ó f e r y heridas con lesiones las s e ñ o -
ras. Los heridos fueron trasladados a 
Sevil la en un c a m i ó n de viajeros. E l Juz-
gado ins t ruye di l igencias. 
A t r a c o e n u n e s tanco 
S E V I L L A , 8.—En la madrugada ante-
r i o r en u n estanco de la calle de J e s ú s 
del G r a n Poder, var ios ladrones violen-
A L I C A N T E , 8.—La Diputac lof l p rov in -delegado por el M i n i s t e r i o de C o m u n i - j ^ ha acorda(do h ( ^ s^prmái - 'Va , r ÍQS 
Ĉ10"!!:-_!!iil0Íl̂  P i 3 ^ A*1 Hospi ta l , entre ellas, eos en-
cargados de la ca l e facc ión y u n c a p e l l á n . 
Fusión de agrupaciones 
s m determinarse que pertenezca 
Cuerpo de T e l é g r a f o s , n i a o t ro a lguno 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n . Por lo tanto , el 
Gobierno puede designar para ese car-
go a persona de su confianza. 
Queda claro con esto que no se v u l -
nera derecho alguno y que no existe, 
po r consiguiente, f avor i t i smo en l a de-
s i g n a c i ó n refer ida ." 
Visi tas 
obreras 
A L I C A N T E , 8.—En una r e u n i ó n cele-
brada en la Casa del Pueblo los obreros 
pertenecientes a las sociedades L a M a -
r í t i m a , L a Terrestre y el S. C , han 
acordado fusionarse en un solo organis-
mo denominado Sindicato de Obreros de 
carga y descarga del Puerto, y separar-
se de los que ñ g u r a n en la Asoc iac ión 
Pa t rona l . E l nuevo organismo r a d i c a r á 
Estado.—Don A m é r i c o Castro, embaja-
dor en B e r l í n ; s e ñ o r P é r e z de Ayala , em-
bajador en Londres ; general Morales; m i -
n i s t ro de M é j i c o ; coronel B e r m ú d e z de 
Castro; m in i s t ro de Polonia ; don Gabriel jen la Casa del PuebloT 
A l o m a r ; don Adolfo Posada; s e ñ o r F i ó r e z „ R/I«M«;^ 
de Lemus ; s e ñ o r Alvarez del Vayo, em- UnaiTlUnO a IViaar iP 
bajador en Méj i co . _ _ _ . _ _ _ ' " TT 
Guerra .—Comis ión de ex sargentos.1 i > I L B A O . 8 . - E s t a m a ñ a n a m a r c h ó el 
O t r a de cocineros. General Alvarez Sosa;, s e ñ o r Unamuno, que fue despedido en l a 
coronel E s p í y S á n c h e z de Toledo; pre- l ^ t a c i o n por el gobernador in t e r ino se-
sidente de la J u n t a general de Ingenie- nor donoso Corter. el alcalde s e ñ o r Eco-
car nuestro anhelo v i v í s i m o de que to - t a del o ra to r jo l V A L E N C I 
'dos nuestros diocesanos, asi í ^ e™ ^ ' de San Fel ipe N e r i donde se celebraron cia de que el d í a 14 nor ?a m t ñ i L 
mo del pueblo f i e l , p a r d e n al G j ^ i n O i g P ^ regtog s e r á n ^ de ^ el J a 14 po la mana U(í. 
que se const i tuyo el d í a 14 del mes co-: A v u n t a m i e n t o v extrnestos en ? Í J ciuaaa seis o siete apara-
r r ien te y a los que en lo sucesivo se cons- S n e s coi ' mandKadtos Jor el comandante F r a n -
t i t uye ren los m á x i m o s respetos y a c a t a - j ^ f , ? ^ ^ ^ c?' ^ n objeto de pasar el d í a en Valen-
L a reforma constitucional 
por Ado l fo Posada. P r e v i o el enjuicia-
miento de la Dic tadura , este l i b r o contie-
ne: 1, E l razonamiento y las bases de la 
D e c l a r a c i ó n de derechos y deberes del 
hombre y del ciudadano en el Estado mo-
derno, y 2, U n ensayo de O r g a n i z a c i ó n 
cons t i tuc iona l de l a Democrac ia en el 
r é g i m e n par lamentar io . U n vo lumen de 
244 p á g i n a s . Precio: 6,50 pesetas en Ma-
d r i d y 7 en provincias. De venta en la 
L i b r e r í a General de V i c t o r i a n o S u á r e z . 
Preciados, 48. M a d r i d . 
, u n gua rd i a de honor. Luego se organiza-
P?ro,S" a d e m á s , los c a t ó l i c o s tenemos ^ ^ p r o c e s i ó n c í v i c a que se d e t e n d r á 
otros mot ivos sagrados de conducirnos el m o n u m e n t o de las Cortes de Cádiz , 
a s í Esa es la e n s e ñ a n z a constante del y marchara luego al Museo Iconogra f i -
Soberano P o n t í f i c e a los ca tó l i co s del or- <*>. donde se guardan los recuerdos de 
be en todas las circunstancias y bajo la guer ra de Independenc i a 
las formas todas de Gobierno. 
1 P o r t an to es necesario que le estes 
sujeto, no solo por t emor del castigo, sino 
por c o n v i c c i ó n de conciencia 
"La mujer española ante 
l a ica 
ros industr ia les ; general Manso; general 
S á n c h e z O c a ñ a ; gobernador m i l i t a r de 
Toledo, general don J o s é F e r n á n d e z . Co-
m i s i ó n de fabricantes de tej idos de Her-
v á s ; general Mora les ; doctor E r i c Streiff , 
per iodis ta suizo; general Cano; don G u 
mers indo A z c á r a t e ; general Salas; co-
mandante general de I n v á l i d o s , general 
Perales. Padre Valdepares; coronel Es-
calona; presidente de l a Jun ta central de 
registradores de la Propiedad. 
Ins trucc ión públ ica .—Una c o m i s i ó n de 
la C á m a r a de Comercio y de la Jun ta 
de Obras del Puer to de M á l a g a , presi-
dida por el alcalde, para sol ic i tar que se 
act ive el pago de 120.000 pesetas, can t i -
dad con que el Estado debe c o n t r i b u i r a 
l a e d i ñ e a c i ó n de u n grupo escolar en 
aquella capital , p r ó x i m o y a a ser termi-
nado. 
E c o n o m í a . — t i n a comis ión de l a L i g a 
Nacional Campesina, o t ra de estudiantes 
de peri tos a g r í c o l a s , don Salvador Cas-
reca y comisiones del pa r t ido republica-
no. E l s e ñ o r Unamuno e x p r e s ó su sa-
t i s f a c c i ó n por la acogida que le ha he-
cho el pueblo que le vió nacer. 
Un telenra.. . . . del S r . Prieto 
Real idad, p r i m e r a lec tura del curs i l lo 
dado en el Ateneo de M a d r i d po r M a r í a 
M a r t í n e z Sierra. Una peseta. De venta 
L i b r e r í a Fe, Puer ta del Sol, 15,_Madrid. 
c ión ep la f rontera del comunis ta Boncau 
que venia a Espa fa pa ra hacer propa 
ganda. 
Pet¡c:ón de Logroño 
restos r e c i b i r á n sepul tura en dicho t e m -
plo. 
R e p a r t o d e c a n t i d a d e s 
C O R D O B A , 8.—Las c incuenta m i l pe-
setas enviadas por el Gobierno para re-
mediar l a crisis obrera, se h a n d i s t r i bu í -
Es ta s u b o r d i n a c i ó n perfecta, conscien-
te, sentida inclusive a l calor sobrenatu-
r a l , queremos ver pract icada y deseamos 
prac t i ca r el p r imero , ahora como antes, do ent re los pueblos de VUlanueva del 
y por todos los d í a s de nuestra v ida , pa- D u q u e ^ Ovejo. Pedro Abad, Rute , A g u i -
ra con el Poder c i v i l y con todos los po-
deres a que estamos sometidos. 
N a d a cuanto os decimos roza con lo 
que se entiende vu lga rmen te por pol í t i -
ca. N I tiene que ver con los par t iculares 
l a r y Esquejo. 
C o n f l i c t o resue l to e n C ó r d o b a 
C O R D O B A , 8.—El gobernador ha re-
unido a los patronos a l b a ñ i l e s , que ac-
cr i te r ios filosóficos acerca de sistemas, cedieron a las peticiones de los obreros, 
organizaciones, m é t o d o s de gobierno y ¡ coniurandose el confl ic to existente. Los 
d e m á s cosas que Dios e n t r e g ó con el i obreros se h a b í a n declarado en huelga 
1 mundo í las disputas de los hombres. Es Por diferencias en los jornales. Un g r u -
S ^ o c t r i n a permanente de la Santa I g l - ! ^ ^ e ^ ^ ^ ^ e ^ r de l S l f d e 
sia, l a cual persigue siempre, invar iab le t03: se. 81 ie r ra aei u i r c u i o ae 
entre todas y sobre todas las var iac io-
B I L B A O , 8.—El m i n i s t r o de Hacienda 
ha enviado un te legrama al presidente 
de la D i p u t a c i ó n , en el que le expresa 
la eonveniencia de que vaya una comi-
s ión a M a d r i d para t r a t a r de las cues-
tiones que afectan a la p rov inc ia y al 
p a í s vasco, sobre todo en el problema de 
los fueros. 
Contra la actitud : le Cataluña 
C I U D A D R E A L , 8.—La C á m a r a de Co-
mercio ha acordado expresar al Gobier-
no su disgusto por l a ac t i tud de la re-
g ión de C a t a l u ñ a para con el resto de 
E s p a ñ a . H a acordado que en el caso de 
que persist iera en dicha ac t i t ud se v e r í a 
te l ló d i rec tor de la Escuela Superior desobligada a aconsejar a sus asociados que 
SAi.-, S E B A S T I A N , 8.—El presidente de 
la C á m a r a de Comercio de L o g r o ñ o ha 
vis i tado a l gobernador- pa ra pedirle in-
fluya con objeto de log ra r den t ro de la 
proyectada e s t r u c t u r a c i ó n a u t o n ó m i c a , se 
inc luya a R io j a con las Vascongadas y 
N a v a r r a . 
— E l lunes se r e u n i r á n en V i t o r i a las 
comisiones gestoras de las Diputaciones 
vascongadas. 
L a cuestión de !os fueros 
A v i c u l t u r a de A r e n y s de Mar , alcalde de 
Barcelona s e ñ o r A y g u a d é como presiden-
te del Consorcio del Puer to F r a n c o 
a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r L a Rosa secreta-
r i o de dicho Consorcio y a los tenientes 
de alcalde s e ñ o r e s Comas y Ul l ed . 
Comentarios ingleses 
L O N D R E S , 8.—El "News Chroniole" , 
comentando la s i t u a c i ó n en E s p a ñ a , dice 
que el Gobierno t rabaja como debe ha-
cerlo, destinando impor tantes c r é d i t o s 
pa ra la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y estudian-
do ©1 modo de reducir los gastos miaita-
res. 
Con ré lao ión a l a cues t ión religiosa, el 
" D a i l y Te legraph" ¿ i c e que el Cardenal 
Segura, con la p u b l i c a c i ó n de su ca r t a 
pastoral, tiende a orear y robustecer una 
u n i ó n p r á c t i c a y po l í t i ca de hombres y 
organismos susceptibles de resist ir v igo-
rosamente a toda t en ta t iva de abol i r o 
d i s m i n u i r cualquiera de loe pr iv i legios 
de quo goza la Iglesia c a t ó l i c a en Es-
p a ñ a . 
suspendan las relaciones comerciales con 
dicha r e g i ó n . 
Revisión administrativa 
C I U D A D _ R E A L , 8 . — E l A y u n t a m i e n t o 
de V a l d e p e ñ a s ha acordado revisar la ges-
t i ón a d m i n i s t r a t i v a del mismo desde co-
mienzos de siglo, desde el a ñ o 1900. 
El voto de ¡os militares 
F E R R O L , 8 . — E n asamblea celebrada 
por el pa r t ido republicano, atendiendo a 
las aspiraciones de las clases subalter-
nas del E j é c i t o y de la A r m a d a , a c o r d ó 
te legraf iar al presidente del Consejo y 
a los min i s t ros de Guerra y M a r i n a , en 
el sentido de que concedan a dichas cla-
ses la i n c l u s i ó n en el censo electoral pa-
ra tener derecho a voto en las p r ó x i m a s 
elecciones. 
Toma de posesión 
L A S P A L M A S , 8.— Se ha posesionado 
de su cargo el gobernador c i v i l don Jo-
sé P é r e z Mol ina . E n t r e las personas que 
P A R I S , 8 .—Ocupándose de la nueva le esperaban a su llegada se encontraba 
nombramien to s e r á firmado precisamen ¡ ^ P r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a e s p a ñ o l a en ;el Prelado. E l nuevo gobernador r e c o r r i ó 
te hoy. [ P a r í s , el " J o u r n a l " habla en t é r m i n o s ; ayer la pob lac ión y esta m a ñ a n a v i s i t ó al 
Imuy calurosos del nuevo embajador se- Obispo, con quien c o n v e r s ó duran te largo 
S A N S E B A S T I A N , 8.—Se ha const i tu i -
do la c o m i s i ó n de Fueros que l a forma-
r á n la c o m i s i ó n gestora de la D i p u t a c i ó n , 
los representantes de los par t idos repu-
blicano, socialista, y A c c i ó n Nacional is ta 
vasca y representantes de los ayunta-
mientos. 
El Ayuntamiento de Sevil la 
S E V I L L A , 8.—Con m o t i v o de haber pe-
dido el concejal de la m i n o r í a m o n á r q u i -
ca, s e ñ o r Beca Mateos, que el A y u n t a -
mien to enviara unos ramos de f lores co-
m o homenaje a las Hermanas de la Ca-
r idad por haber sido molestadas en un 
suelto publicado en un p e r i ó d i c o local, 
se ha suscitado u n debate y se d e n e g ó 
esta p e t i c i ó n por 26 votos con t ra 6. 
L a s aspiraciones de Tor tosa 
T A R R A G O N A , 8 .—Con mot ivo del ar-
t í c u l o publicado por "Hera ldo de Tor -
tosa" defendiendo, como se sabe, la des-
i n t e g r a c i ó n del t e r r i t o r i o tor tos ino de l a 
t i e r r a catalana, para f o r m a r una perso-
na l idad independiente, e inv i t ando a l es-
tud io del propio estatuto, d i s t in to del 
de C a t a l u ñ a para presentarse a las 
Const i tuyentes con el l ema: "somos tor-
tosinos", se mant ienen en la Prensa co 
marca l una v i v í s i m a c a m p a ñ a en que en 
general se defiende el punto de v i s t a 
contrar io , aunque el c r i t e r i o de d icho pe-
r i ó d i c o es compar t ido por impor tan tes 
grupos de Tortosa. 
L a destitución de secretar ios 
nes, su objeto a l t í s i m o , el Reino de Dios 
y su jus t i c ia , la Glor ia de su Fundador 
en la s a n t i f i c a c i ó n de las almas r e d i m i -
das por E l . 
Obediencia ejemplar al 
Poder constituido 
Mas, para no alejarnos del p r o p ó s i t o 
que mueve nuestra p luma a todos vos-
otros, sacerdotes, religiosos y seglares de ¡tres por cada hora ex t r ao rd ina r i a m á s . 
Labradores, donde se hal laba el contra-
t i s ta don Rafael Iznard i , en ac t i tud le-
vantisca, pero la presencia del goberna-
dor y de u n d i rec t ivo de la Asoc i ac ión 
obrera hizo que terminase el incidente. 
T e m o r e s d e u n c o n f l i c t o 
F E R R O L , 8.—Los cargadores y des-
cargadores del puer to que cons t i tuyen un 
fuerte Sindicato del t ransoorte , han pedi-
do a la A s o c i a c i ó n Pa t rona l reconozca 
la personalidad colectiva de la Asoc i ac ión 
obrera, el j o r n a l m í n i m o de 12 pesetas. 
la d ióces i s sa lmant ina, encarecernos y ur-
gimos el mayor respeto y l a obediencia 
ejemp&E, ^ ^ a ^ g ^ t o p d ^ e s _ del Poder 
const i tuido, asi como t a m b i é n exhor ta-
mos a l venerable clero regu la r y secular 
que preste su sincera a p o r t a c i ó n para el 
bien pa t r io , l a cual en nada mejor puede 
consis t i r que en real izar í n t e g r a y exclu-
sivamente, con redoblado celo y con mu-
cha h u m i l d a d y d ignidad, en desprendi-
mien to ca r i t a t i vo y e s p í r i t u de sacrificio 
grandes, la v o c a c i ó n de nuestro estado y 
el min i s t e r io a que v i v i m o s consagrados. 
Os aseguramos, como suprema garan-i honor, 
t í a de vuestro acier to en proceder seme-| 
t rabajo l ibre en el puer to po r r iguroso 
t u r n o de las listas del Sindicato. Se teme 
que en caso de no ser concedidas estas 
peticiones se plantee la huelga. 
B u q u e p o r t u g u é s e n L a s P a l m a s 
L A S P A L M A S , 8.-—Se encuentra en 
este puer to el buque de gue r ra po r tu -
g u é s "Sagre", cuya of ic ia l idad ha cum-
pl imentado a las autoridades. E l "Sagre" 
es u n buque escuela de guardias m a r i -
nos; procede de Funchal . E l Club N á u -
tico d a r á m a ñ a n a u n banquete en su 
A l c a l d e f a l l e c i d o 
c í a y Sueca. 
A r r o l l a d o p o r e l t r e n 
V A L E N C I A , 8.—En los muelles de pe-
q u e ñ a velocidad de la e s t a c i ó n del Nor -
te, cuando se d i r i g í a al t rabajo, L u i s 
M i q u e l M u ñ o z , de sesenta y un años , al 
a travesar una de las v í a s ha sido alcan-
zado por u n corte de vagones que le han 
dado u n fuerte golne, y le a r ro ja ron f u * , 
ra de los rieles. E l obrero fué asistido 
de p r i m e r a i n t e n c i ó n por el practicante 
de gua rd i a en la e s t a c i ó n y trasladado 
al Hosp i t a l , l legó al l í ya c a d á v e r . 
V i s i t a s d e l g e n e r a l R í a u e l m e 
V A L E N C I A , 8.—El c a p i t á n general R i -
quelme ha vis i tado esta m a ñ a n a el cuar-
tel donde se encuentra el sexto l igero de 
A r t i l l e r í a , en Paterna, y r ev i só las fuer-
zas al l í destacadas. 
R o b o s e n T a r r a g o n a 
T A R R A G O N A , 8.—Aumentan los robos 
en diversas poblaciones de la p rov inc ia . 
E n la R a m b l a de San Juan de esta ca-
p i ta l , en t r a ron ladrones en una admi-
n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s m u y c é n t r i c a , y 
se l l evaron unas c inco m i l pesetas. E n 
Beni fa l le t pene t ra ron ladrones en la ca-
sa de campo de Ildefonso Juan, y se lle-
varon her ramientas y ropas. E n Vilase-
ca, en t ra ron en l a casa de J o s é E l v i r a 
y se apoderaron de 500 pesetas, objetos 
de va lor y ropas. Las autoridades h m 
tomado medidas pa ra ev i ta r estos hn 
chos, pero hasta ahora ios cacos cam-
pan por sus respetos. 
A t r a c o a u n c h ó f e r 
Z A R A G O Z A , 8.—Un c h ó f e r de Zarago-
za ha denunciado en la C o m i s a r í a que 
le a l q u i l ó el coche un desconocido, quien 
le d i jo que lo llevase a S l g ü e n z a . Real i -
zó el v ia je y cuando llegaba y a cerca de 
dicho pueblo, el v ia je ro le a t r a c ó y q u i t ó 
el d inero que l levaba encima, huyendo. 
De l hecho ha dado cuenta a la Guard ia 
c i v i l y a esta C o m i s a r í a . 
—Esta m a ñ a n a , el empleado del M o n -
te de Piedad, A n t o n i o Maza Cajal, fué 
a Correos a real izar unas gestiones, u t i -
l izando una b ic ic le ta que d e j ó en la 
puer ta de la Casa de Correos. De ella 
se a p o d e r ó un sujeto r á p i d a m e n t e , d i r i -
g i é n d o s e a l Mon te de Piedad para em-
L A S P A L M A S , 8.—Esta t a rde ha fal le- j p e ñ a r l a . Como el ordenanza del Monte 
jante , .la complacencia de l a Santa Sede. 
! A l g u n a advertencia m á s deseamos d i -
r i e i ros Todas las obras de Apostolado 1 cldo- v i c t i m a de una c rue l enfermedad, | conoc ió la b ic ic le ta de su c o m p a ñ e r o , de-
diocesano revis ten su c l á s i c o c a r á c t e r de; el alcalde republ icano de esta c iudad y i t u v o al sujeto que la l levaba y lo en-
¡ e v a n g e l i z a c i ó n , a u t é n t i c a y exclusiva-1 abogado don Domingo Guerra d r l R í o , | t r e g ó a l a P o l i c í a . E l i nd iv iduo ha d i -
I m e n t e ' c a t ó l i c o . Todas son a p o l í t i c a s . Si! hermano del ex diputado don Rafael . 
en a l g ú n caso, que como e x c e p c i ó n con-
ñ r m a r í a el aserto, a lguna persona ( ja-
m á s una obra ) equivocadamente proce-
d ió de modo dis t in to , b ien puede decirse 
que fué sin nuestro consentimiento. 
E l l o , no obstante, obligado venimos a 
velar a fin de que en to rno a su a c t u a c i ó n 
por la. g lor ia de Cristo y e l bien de los 
p r ó j i m o s no se proyecte l a m á s leve som-
bra, n i se suscite fundadamente el menor 
recelo. Y por esto no m á s , a predicado-
res y catequistas recomendamos especia-
l í s i m o cuidado de no mezclar, n i con re-
m o t í s i m a a l u s i ó n , asuntos ajenos o pro-
fanos en la ma te r i a de l a P r e d i c a c i ó n y 
la Catequesis. 
De modo a n á l o g o , la a c c i ó n c a t e q u í s t i -
t ica , de la cual no queremos se exima n i 
R o b o e n u n a i g l e s i a 
a 
cho l lamarse M i g u e l G u t i é r r e z , de t r e in -
t a y dos a ñ o s , n a t u r a l de la Argent ina , 
y sin domic i l i o conocido. I n g r e s ó en la 
L E R I D A , 8.—Mientras celebraba misa ¡ c á r c e l . 
el p á r r o c o del pueblo de M i r a b á pene-| '• ••-»«». 
t r a r o n ladrones en la casa rec tora l y se!17lim((aira j ^ - _ „ r Y , y ; ~ Jrt 10 
apoderaron de 200 pesetas, propiedad del ^ «"erales eil UVlCtíO POF la 
cul toy var ios documentos par t iculares ; 
respetaron los objetos del cul to . Los ra-
teros dejaron abandonada una caja de 
c á p s u l a s de pistola. 
— E l Cabildo Catedra l ha acordado ce-
lebrar con el m i s m o esplendor la fiesta 
del Pa t rono San Anastasio, y cuyo gasto 
sufragaba hasta ahora el A y u n t a m i e n t o 
de esta capi ta l . 
B a u t i z o d e u n s o l d a d o 
Visita de inspección a 
las cárceles 
L a d i rec tora general de Pr is iones re-
g r e s ó ayer de Salamanca, donde v i -
s i t ó l a an t igua p r i s i ón p rov inc ia l e ins-
p e c c i o n ó las obras de l a nueva cá rce l . 
M a n i f e s t ó l a s e ñ o r i t a K e n t que . t ra ía 
p é s i m a i m p r e s i ó n de su v is i ta a l a p r i -
s ión sa lmant ina , verdadera mazmor ra , 
que desea sea evacuada r a p i d í s l m a m e n -
te y a t a l objeto ha dado ó r d e n e s para 
que se hab i l i t e en el t é r m i n o m á x i m o 
de quince d í a s u n p a b e l l ó n del nuevo edi-
ficio carcelar io con objeto de efectuar 
el t raslado de los reclusos. 
A ñ a d i ó que se propone con t inua r sus 
vis i tas de i n s p e c c i ó n , a l ternando estos 
viajes con l a labor a d m i n i s t r a t i v a del 
cen t ro di rect ivo. 
H o y s á b a d o m a r c h a r á a v i s i t a r los 
penales de Ch inch i l l a , Car tagena y A l i -
cante, a c o m p a ñ á n d o l a el inspector jefe 
del personal de Pr is iones don I s i d o r o de 
los R í o s . 
L a semana p r ó x i m a se propone v i s i t a r 
algunas prisiones de la r eg ión andaluza, 
con objeto de estudiar con toda l a ra-
pidez posible y l levar a la p r á c t i c a los 
p r o p ó s i t o s que l a an iman . 
E n Instrucción Pública 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d ió 
cuenta a los periodistas de haber reci-
bido un te legrama del decano de l a Fa-
c u l t a d de Le t r a s de la Univers idad de 
P a r í s , M . Guyot , concebido e n los s i -
guientes t é r m i n o s : 
" M u y feliz de d i r i g i r por vuestro con-
ducto un tes t imonio de s i m p a t í a a los 
estudiantes de E s p a ñ a . " 
E l s e ñ o r Domi ngo r o g ó a los represen-
tantes de la Prensa que l o publ icaran , 
pa ra s a t i s f a c c i ó n — d i j o — d e la clase es-
colar. 
Se ref i r ió luego a las comisiones n o m -
bradas en su depar tamento pa ra re-
visar la obra legis la t iva de la D i c -
t a d u r a y d i jo que se le h a b í a n for-
mu lado dos peticiones p a r a que fueran 
ampl iadas con representantes de los fun -
cionarios del min i s t e r io y de la Prensa, a 
lo que a c c e d o — c o n t i n u ó — p o r c o n s l d e r á r -
is c, 
nor Danvi la , cuyos t í tu los de d i p l o m á t i - ; rato. C u m p l i m e n t ó t a m b i é n a las d e m á s 
co, le t rado y per iodis ta han de valerle j autoridades. 
en P a r í s una acogida part icularmemte j Los p e r i ó d i c o s locales de m a t i z dere-
s i m p á t i c a . chista, a l saludarle, dicen que le presta-
E l nuevo e m b a j a d o r — a ñ a d e — t i e n e u n a } r á n todo su apoyo, manteniendo í n t e g r a 
b r i l l an te t r a d i c i ó n que seguir, y a que sus 
dos predecesores desde haoe t r e i n t a a ñ o s 
de jan una s u c e s i ó n d i p l o m á t i c a de p r i -
mer orden. 
H o y como ayer—termina diciendo—Es-
p a ñ a y Pranoia deiben sentirse estrecha-
mente unidas po r l a m á s í n t i m a solida-
r idad en los Pir ineos y en Marruecos. 
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LUNES ESTRENO 
del " f i l m " Met ro-Goldwyn-Mayer 
hablado en C A S T E L L A N O 
por < 
y R O S I T A B A L L E S T E R O S 
su ideo log ía . 
Una c a r t a de don Jaime 
V A L E N C I A , 8.—Una c o m i s i ó n de se-
c r e t a r i o s de A y u n t a m i e n t o v i s i t ó a l go-
bernador a quien le hab la ron de que se 
'quiere des t i tu i r a rb i t r a r i amen te a var ios 
secretarios. E l gobernador les manifes-
tó que con arreglo a lo de terminado por 
el Gobierno no ' se c o n s e n t i r á n m á s des-
t i tuciones que aquellas que se hagan 
en j u s t i c i a mediante e l opor tuno ex-
pediente. 
L a Diputación de Z a m o r a 
L E R I D A , 8 . — E l concejal t radic lonal i s -
ta, don L u i s Besa, ha recibido una car ta 
de don Jaime, fechada en P a r í s , fel ici-
t á n d o l e por la a f i r m a c i ó n de pr incipios 
hecha durante el acto de c o n s t i t u c i ó n del 
nuevo Ayun tamien to . 
E l Obispo de Vitoria en Zaraúz 
S A N S E B A S T I A N , 8.—Esta tarde ha 
llegado a Zarauz 'el Obispo. Se le ha t r i -
butado un rec ib imien to magno, como ja-
m á s se ha conocido. A c u d i ó todo el pue-
blo en masa, a s í como los pueblos de los 
alrededores. F u é a c o m p a ñ a d o hasta la 
Iglesia par roquia l . N o ha habido el me-
nor incidente. 
— E l gobernador c i v i l , a l regresar de 
su v i s i t a a varios Ayun tamien tos entre-
g ó una nota, en l a que se reflere a cier-
jtas propagandas que se han realizado en 
Zarauz con motivo de la v i s i t a del Obis-
po de V i t o r i a E l gobernador a ñ a d í a en 
isu no ta que no t o l e r a r í a alteraciones del 
iorden. E s t a m a ñ a n a estuvieron a vis i -
tar a l gobernador c i v i l representantes de 
lias Juventudes C a t ó l i c a s de Zarauz, que 
imani fes ta ron a l gobernador su a d h e s i ó n 
a l r é g i m e n y d i r ig i e ron a l m i n i s t r o do 
G o b e r n a c i ó n en el mismo sentido. 
Ayer por la tarde, s e g ú n nota dsl Go-
bierno c i v i l , fueron detenidas dos damas 
catequistas que r e p a r t í a n hojas de pro-
paganda electoral que no l levaban pie de 
impren t a . Las dos damas fueron puestas 
inmedia tamente en l iber tad sin que se les 
impus ie ra n inguna s a n c i ó n . La. hoja re-
pa r t i da era simplemente una inv i t ac ión 
a los electores pa ra que comprobaran su 
i n c l u s i ó n en el Censo. 
Comunista detenido 
Z A M O R A , 8 . — E l gobernador c i v i l ha 
dado p o s e s i ó n de sus cargos a los m i e m -
bros de l a C o m i s i ó n gestora de l a D i p u -
t ac ión , que e s t á compuesta po r c inco 
concejales de dis t in tos par t idos jud ic ia -
les. L a C o m i s i ó n ha nombrado presiden-
te a don Gonzalo A lonso Salvador, del 
A y u n t a m i e n t o de Zamora , perteneciente 
a l a c o n j u n c i ó n republicanosocial is ta . Se 
ha acordado ampl i a r l a C o m i s i ó n con 
dos adjuntos. 
E l Corpus en Z a r a g o z a 
S A N S E B A S T I A N , 8.—El prefecto de 
P o l i c í a de Bayona ha ordenado l a deten-
Z A R A G O Z A , 8.—Durante l a s e s i ó n de 
hoy en el Ayun tamien to , se ha recibido 
la v i s i t a of ic ial del c a p i t á n general , R u i z 
T r i l l o , a c o m p a ñ a d o por todos los gene-
rales y Estado Mayor , en traje de gala. 
T a m b i é n e f e c t u ó la v is i ta al A y u n t a -
mien to el gobernador c i v i l . 
E r a costumbre en Zaragoza que la pro-
ces ión del Corpus fuese organizada por 
el Ayun tamien to , quien i nv i t aba a ent i -
dades y c o f r a d í a s , pres id ia l a p r o c e s i ó n , 
a s i s t í a a l a misa y o f r e c í a un " l u n c h " . 
Hoyaba acordado el A y u n t a m i e n t o , en su 
ses ión , con los votos en cont ra de los 
concejales_ m o n á r q u i c o s , inh ib i r se en es-
ta p r o c e s i ó n y no asistir, por tanto, a l a 
fest ividad re l ig iosa n i in te rven i r en ella. 
L a derecha liberal republicana 
L O G R O Ñ O , S.—En el Reg imien to de 
u n " s ó l o sacerdote"diocesano, d e b e r á con-! E a i l é n , ha sido iautizado por el c a o 3 - ¡ G o n z á l e z , 
s i s t i r en la e n s e ñ a n z a l i sa y l l ana del Ca-| l iar del mismo el solando J o s é Agus t . n , m i m u m 
tecismo. 1 G o n z á l e z . As i s t i e ren a l acto l a t£>a>oria¡ 
F ina lmen te , por el prest igio del a p o s - ¡ ^ los oficiales, d e s p u é s ü e l cua l se 
toiado a u x i l i a r de los seglares y de per-j '1(-bró u n " lunch" , 
fecta conformidad por los mandatos de^ £ 1 m o n u m e n t o a S a l v a d o r R u e d a 
Papa, in t imamos a todos que las Obras i „ A T . _ , . 0 „ , . I 
de A c c i ó n C a t ó l i c a se mantengan como! M A L A G A , 8. — E n r e u n i ó n celebrada; 
hasta aqu í , absolutamente alejadas de i Por el alcalde y la c o m i s i ó n de homena-
cualquier a c t u a c i ó n po l í t i ca , m o v i é n d o s e 1 je a Salvador Rueda, se a c o r d ó inaugu-
en sus respectivas y b ien definidas ó rb i - rar el monumen to de é s t e en l a m a ñ a n a 
tas, cumpl iendo sin sombra de mixt i f ica- ] del 31 de mayo, acto al que se d a r á g r a n 
c i ó n sus fines: unas difundiendo l a cu l - solemnidad. P o r la noche h a b r á u n acto 
t u r a re l ig iosaf otras defendiendo el dog-i l i t e r a r i o en que i n t e r v e n d r á n var ios l i -
ma y la m o r a l ca tó l i cos , é s t a s p rocuran- teratos m a l a g u e ñ o s y el rec i tador Gon-
zá l ez M a r i n . E l alcalde se propone i r a 
M a d r i d para i n v i t a r a l acto a Benaven-
O V I E D O , 8.—Esta m a ñ a n a en la igle-
sia de San Juan el Real se han celebra-
do solemnes, funerales por el a lma de la 
In fan ta Isabel. A s i s t i ó g ran concurren-
cia entre l a que figuraban fami l ias aris-
t o c r á t i c a s de Oviedo y de toda la reg lón . 
Se c a n t ó a gran orquesta la misa de re-
auiem de Perossi y d ió la abso luc ión an-
te el t ú m u l o el p á r r o c o don Belarmino 
do el acercamiento de las clases sociales 
y las justas reivindicaciones de las pre-
ter idas, a q u é l l a s amparando a los po- te, A l t a m i r a y G a r c í a K o h l y . 
bres y cubriendo las lagunas que l a jus-
t i c i a no l lenare, todas, por su v a r i o ca-
r á c t e r , y a c a t e q u í s t i c o o educativo, bien 
benéf ico o social, coadyuvando simple y 
fervorosamente a la a c c i ó n redentora de 
Nues t ra M a d r e l a Santa Iglesia. 
L a alteza y sobrenatura l idad de l ñ n 
que perseguimos y la ve rdad m i s m a del 
acatamiento que a los Poderes cons t i 
tuidos t r ibu tamos , ha de probarse con 
la con t inu idad de la a c c i ó n y la perseve-
rancia en el sacrificio, con que se a rgu-
mente bien nuestra confianza en Dios , 
cuya asistencia y amor no conocen co-
lapsos, y nuestra confianza t a m b i é n en 
los que g o b e r n á n d o n o s le representan. 
P R O X I M A M E N T E 
r e a p a r i c i ó n de la b e l l í s i m a 
en su genia l c r e a c i ó n 
ailll!9lllllHII!!IHllllW!l 
O b r a s e n A s t u r i a s 
O V I E D O , 8.-—El presidente de l a D i p u - ! 
t a c i ó n h a manifes tado que se i m p r i m i r á ! 
g r a n ac t iv idad a las obras provinciales j 
pa ra atenuar l a crisis de t r aba jo y auei ^ 
se o b l i g a r á en estas obras a c u m p l i r las | ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « • ^ ^ 
bases acordadas por los C o m i t é s pari ta- < 
rios re la t ivos a jo rnada de t raba jo y 
sueldo m í n i m o . 
L a c o l o c a c i ó n de o b r e r o s 
S A L A M A N C A , 8.—Una c o m i s i ó n de 
obreros ha v is i tado al gobernador pa ra 
hablar le de la cr is is de t rabajo , r o g á n -
A L T 
Jeanette Mac Donald 
3 que g o b e r n á n d o n o s le representan. do lé que para remediar la , se coloque al^ se HOS presenta COn todo SU 
C laman las necesidades sociales, no ¡ los obreros vecinos de Salamanca, antes # P 
desde unos meses, sino de var ios a ñ o s a l que a los forasteros que hay a q u í . ^ • - - ' -
Z A R A G O Z A , 8.—Esta noche en el sa-
lón de actos de l a D i p u t a c i ó n , se ha ce-
lebrado un acto de propaganda de la De-
recha l ibe ra l republicana. P r e s i d i ó el v i -
cepresidente de l a D i p u t a c i ó n , don Lu i s 
Orensanz. Don Francisco Miranda , jefe 
de la Derecha liberal republicana de Za-
ragoza y gobernador de Badajoz, hizo la 
p r e s e n t a c i ó n del conferenciante, que era 
don Manue l Maura , venido expresamente 
a t a l fin, quien expuso el ideario del nue-
vo par t ido . As i s t ió m u y poco p ú b l i c o . 
esta parte, especialmente desde la t r i s -
t í s i m a c o n f l a g r a c i ó n europea, por una 
a c c i ó n evangelizadora de paz y de bien, 
de luz y de amor, que restablezca el or-
den mora l , reafirme los valores eternos, 
mantenga los cuerpos, ocupe los brazos 
y las mentes, estreche en santa f ra te r -
n idad los corazones, y or iente a las a lmas 
hacia su destino eterno, s in el cua l n i 
el hombre se comprende, n i la v ida so-
c ia l es explicable. 
N o queremos t e r m i n a r s in suplicaros 
m u y especiales oraciones. A nuestras 
a m a d í s i m a s religiosas, t a n mort i f icadas 
y de l i m p i o c o r a z ó n , t a n pobres en sus 
conventos, hasta el ext remo algunas que 
se a l imen tan con las sobras de las casas, 
t an gratas a J e s ú s por muchos t í t u l o s , 
a los venerables religiosos, cuya eleva-
c ión de ideales en toda o c a s i ó n se paten-
t iza y de cuya d e d i c a c i ó n exc lus iva :y ce-
losa a los minis ter ios de su respectiva 
v o c a c i ó n somos testigo, a vosotros, sacer-
dotes d i g n í s i m o s y consiervos de Jesu-
cristo, a las Congregaciones y Asociacio-
L o s p a ñ o s d e B é j a r 
S A L A M A N C A , 8.—Ha regresado de 
o t r o s , fieles q u e r i d í s i m o s , encarecemos 
o f r ezcá i s cuanto antes por nuestras in -
tenciones una C o m u n i ó n especialmente 
fervorosa, precedida de una con fes ión 
sacramental m u y dolorosa y humi lde . 
Acordando desde ahora todos los vo-
tos y plegarias, todos los sacrificios y 
mortif icaciones, las intenciones piadosas 
y los anhelos sacerdotales y laicales de 
l a D i ó c e s i s entera, rendido nuestro po- ¡ 
bre c o r a z ó n ante el de Cr is to , presen-
t á m o s l e ya cuanto pedirle habernos y 
que con fe i n v a d í a n t e confiamos el m é - I 
r i t o in f in i to de su Muerte y a l inmenso j 
A m o r de su E- ' . c a r e s t í a : Luces , gracias i 
y aciertos para los gobernantes; Paz y ! 
prosperidad, en florecimiento de j u s t i c i a 
y car idad verdaderas y cr is t ianas, para i 
Esnana; F ide l idad hacia E l y hacia la 
Santa Iglesia, y c i u d a d a n í a y pa t r io t i smo 
esplendor en la última pro-
ducción de E . Lubitsch 
;vs piad^sisr ae ; r = a ^ 
pilas de nuestros ojos", y a todos vos-dfsk Amanea . J PUebl0 de l a dl0Ce5ÍS 
E S UN " F I L M " PARAMOUNT 
Vea en la acreditada casa 
[a 
C a r r e r a de S a n Jerónimo, 39 
el hermoso tocador con que 
esta artista obsequia a su 
público de Madrid 
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S á b a t í u i) úo mayo de i l í S l 
A 
V i s t a p o r r o b o e n e l 
S u p r e m o d e G u e r r a 
Se h a v i s to l a causa por robo, con t ra 
el m a r i n e r o N i c a n o r S u b i r á M a t a m o r o s , 
acusado de haber v io len tado l a a r q u i l l a 
de u n c o m p a ñ e r o suyo en el submar ino 
n ú m . 6, y s u s t r a í d o un b i l l e te de c in -
cuen ta pesetas. E n l a v i s t a que se ce-
l e b r ó en consejo de g u e r r a en Car tage-
na f u é absuelto. E l a u d i t o r no se con-
f o r m ó y p id ió seis a ñ o s y u n d ia . 
E n l a v i s t a del Supremo, el fiscal p i -
d ió l a c o n f i r m a c i ó n de l a a b s o l u c i ó n . 
I n q u i e t u d e s t u d i a n t i l 
A y e r se m a n i f e s t ó una c i e r t a inqu ie -
t u d ent re los es tudiantes de l a U n i v e r -
s idad Cen t ra l , especialmente en t re los 
que cu r san p r e p a r a t o r i o de M e d i c i n a . 
S e g ú n nuestras not ic ias , u n sector de 
dichos estudiantes so l i c i t an l a s u p r e s i ó n 
del p r epa ra to r io , y en a l g u n a de las c l a -
ses e x t e r i o r i z a r o n su p r e t e n s i ó n , has t a 
el p u n t o de haberse ten ido que suspen-
der a l guna de ellas, como la de F í s i c a . 
P o r o t r a pa r t e , va r ios profesores h a n 
rec ib ido car tas y r equer imien tos ve rba -
les en so l i c i t ud de que p a r a fes te jar el 
adven imien to de l a R e p ú b l i c a , y dada 
l a i n t e r v e n c i ó n que en él han ten ido los 
estudiantes , se s u p r i m a n los supensos 
en e l curso a c t u a l y se m e j o r e n las no-
tas. 
L o s p a n a d e r o s 
m a t r i m o n i o , elevado por Jesucr is to a l a 
c a t e g o r í a de Sacramento , adornado de 
las propiedades generales de u n i d a d y de 
ind i so lub i l i dad . 
Se ext iende el d i se r tan te en conside-
raciones sobre el c a r á c t e r sagrado, que 
ha reves t ido el m a t r i m o n i o en todos los 
pueblos, haciendo una a p o l o g í a del m a -
t r i m o n i o c r i s t i ano . F u é m u y aplaudido 
y f e l i c i t ado . 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e H i g i e n e 
E l S indica to de P a n a d e r í a nos r e m i t e 
p a r a su p u b l i c a c i ó n l a s igniente n o t a : 
" E l Sindicato de la P a n a d e r í a de Ma- ' 
d r i d , acatando el nuevo Poder c o n s t i t u í -
do, y no queriendo crear d i f icul tades a la 
a c t u a c i ó n del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s -
t r o de Trabajo , no quiere, s in embargo, 
de jar de consignar su protes ta c o n t r a 
la r e s o l u c i ó n d ic tada por el mismo, so-
bre n o m b r a m i e n t o de vocales pat ronos 
en el C o m i t é P a r i t a r i o de la P a n a d e r í a 
de M á d r l d . 
Con m o t i v o de haber declarado los 
obreros inopinadamente una huelga, que 
impl icaba un desacato a la au to r idad de 
d icho C o m i t é , l a r e p r e s e n t a c i ó n pa t rona l 
se r e t i r ó del m i smo . A l adveni r el nue-
vo r é g i m e n , y est imando que su a p t i t u d 
p o d í a prestarse a e q u í v o c a s in te rpre ta -
clones, a c o r d ó re integrarse a su puesto, 
procediendo con arreglo a las disposicio-
nes en vigor , sobre o r g a n i z a c i ó n corpo-
r a t i v a nacional , dictadas po r l a D i c t a d u -
ra , y a pesar de que el Sindicato repre-
senta el 85 por 100 de l a p r o d u c c i ó n de 
esta v i l l a , d e s i g n ó los vocales de la i n -
dus t r ia , dando acogida a una represen-
t a c i ó n del sector de m i n o r í a . 
N o hubo, pues, resistencia s i s t e m á t i -
ca de una de las representaciones, a l 
des ignar los vocales del C o m i t é Pa r i t a -
r io , sino que t a l d e s i g n a c i ó n se hizo en 
J u n t a general del Sindicato pa t ronal pre-
v iamente convocada a l efecto. Pero el 
m i n i s t r o del Traba io : invocando el ar-
t í c u l o 16 del decreto sobre o r g a n i z a c i ó n 
corpora t iva nac iona l que le facul ta , caso 
de ex is t i r aquella resistencia s i s t e m á t i -
ca e i n m o t i v a d a a designar de of ic io los 
vocales del C o m i t é , ha prescindido de 
los elegidos p o r l a ent idad pa t rona l de 
panaderos, escogiendo otros indus t r ia les 
que carecen de 1? au to r idad para repre-
sentar a los indust r ia les panaderos de 
M a d r i d , ya que é s to s , no le han otorga-
do su r e p r e s e n t a c i ó n . 
T e n d r í a a lguna j u s t i f i c a c i ó n la ac t i tud 
del s e ñ o r m i n i s t r o del T raba jo de haber 
man ten ido los patronos l a a b s t e n c i ó n 
P res id ida po r el doctor M a r i s c a l , h a 
celebrado s e s i ó n esta Sociedad, con t i -
n ú a n d o s e l a d i s c u s i ó n de l a comunica-
c ión del doctor O r t e g a sobre " E l p ro-
b lema de l a r a b i a en E s p a ñ a " . 
E l s e ñ o r A l a r c ó n , m i e m b r o de l a So-
ciedad P r o t e c t o r a de A n i m a l e s , hace l a 
defensa del pe r ro en sus diversas v a r i e -
dades. Cree que se debe persegui r e n é r -
g i camen te el i n t r u s i s m o profes iona l y 
los conocimientos sobre l a r ab ia . 
E s t i m a que l a v a c u n a c i ó n de los pe-
r ros debe hacerse o b l i g a t o r i a cuando se 
presenten focos e p i z o ó t i c o s y propone 
que l a recogida y secuestro de los pe-
(Corredera Baja , 2) .—Junta general ex-
t r a o r d i n a r i a . 
Museo del Prado.—3 t . Don El ias Tor-
mo: " U n a v i s i t a ordenada al Museo del 
Prado" . 
Sociedad M a t e m á t i c a E s p a ñ o l a (Pala-
cio del Hielo) .—7 t . S e s i ó n c ien t í f ica . 
Casa de l a M o n t a ñ a (Carretas, 4).—7 y 
media t . Rec i t a l de canto y piano por las 
G r a v e a t r o p e l l o 
T i m a d o r e s c a s i i n f a n t i l e s . L o s m a -
l e a n t e s n o p u e d a n t r a b a j a r 
V i c t o r i a n a D í a z M u ñ o z , de diez a ñ o s , 
domic i l i ada en la calle del Dos de M a y o , 
s e ñ o r i t a s De lh ia K u b y y R i t a R o d r í g u e z . j t a d o a l a ve rdad : la verdad descr ip t iva 
y l a verdad de l a e m o c i ó n . 
F O N T A L B A . " S o m b r a s d e 
H o l l y w o o d " 
Tercera y ú l t i m a char la del repor ta je 
de G a r c í a 1 Sanchiz sobre l a ciudad del 
c i n e m a t ó g r a f o . E l orador ha hecho que n ú m e r o 3, f u é alcanzada en l a A v e n i d a 
su aud i to r io franquee la pue r t a de los del Conde de P e ñ a l v e r por el a u t o m ó v i l | r p n ü d a d e s 
estudios de las diferentes casas produc to que c o n d u c í a J o s é Caro Mateo . L l evada Ayer , a las once y cuar to , c e l e b r ó se- horas, hasta tanto que las reai 
ras en un admirab le repor ta je t a n pe r io - | a l a Casa de Socorro los m é d i c o s c a l i - ¡ s i ó n el Ayun tamien to , a la que ^ S 1 ^ i 0 ' a c ^ s : ^ l a c u e s t i ó n 
d í s t i c o que todo en él ha estado supedi- l f inaron d* rr*™ m, estado. 1™* r e p r e s e n t a c i ó n del M u n i d p i o de Va.-1 ^ El^ ^ n o r ^ ^-f ̂ ^ f ^ ^ r ^ nn 
F u e r o n a p r o b a d a s l a s b a s e s y p l a n t i l l a d e l C u e r p o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n . S e a c u e r d a c o n s t r u i r de n u e v a p l a n t a e l m e r c a d o d e O l a v i d e 
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O t r a s n o t a s 
A. Esc r i to res y Ar t i s tas .—Por la Junta 
general celebrada recientemente por la 
A s o c i a c i ó n de Escr i to res y Ar t i s t as , ha 
sido elegida la siguiente Jun ta d i r ec t iva : 
Presidente, don M a r i a n o Ben l l i u r e ; v i -
cepresidentes, don J u a n P é r e z Z ú ñ i g a , 
don Rica rdo V i l l a , don Manue l de Sando-
v a l ; tesorero, don J o a q u í n A r j o n a ; con-
tador, don Manue l G a r c i G o n z á l e z ; b i -
bl iotecar io, don A l b e r t o de Segovia; vo-
cales, don Baldomero Argente , don A r -
t u r o de L a Riva , don Fernando J o s é de 
L a r r a , don Rafae l Calleja, don J o s é Ma-
r í a Or tega M o r e j ó n , don J o s é Garnelo, 
don T o m á s L u c e ñ o , don Teodoro de Ana-
sagasti, don J o s é C á s c a l e s , don Francis-
co G o n z á l e z Maestre; secretarios, don 
L u i s de Cuenca, don J o s é S á n c h e z M e r i -
f i ca ron de g rave su estado. 
L o s a u t o r e s d e u n t i m o , d e t e n i d o s 
l enc ikTqurac^ rden ta lmen te ' s e 'encuentra [ de aquellos funcionar ios que, Por s ^ 
pn MnHHH condiciones f í s icas , no puedan acogerse 
a la j o rnada de ocho horas o la de aqU'V Queda sobre l a mesa el p r i m e r asunto 
L a p r i m e r a br igada , de l a que es j e - del orden del diaj p0r el que ge propo- llos otros que, por d i s f ru t a r de otros H i z o desfi lar ante el p ú b l i c o estrel las 
dobles, extras , f i lmadores , empresarios, 
todo el mundo complejo y v a r i o de Ho-
l l y w o o d , con su ambiente , su i d e o l o g í a 
sus aspiraciones, su c u l t u r a ; esta era l a l i o , y a A n t o n i o H e r n á n d e z P é r e z , dejpuede hacerse a 
ve rdad y estas eran las sombras q u e | v e i n t i s é i s , que nab i t a en A l v a r e z de Cas- , to -no e s t é aPr^ por ello que se les 
G a r c í a Sanchiz ha expuesto con u n a ' t r o , 24, autores del t i m o de cua t ro es- K „ ! f Í 3 5 S , „ ^ ? " ^ % f , a J , L f . f 0 í ^ ' s u c e d a n quinquenios de 500_pesetas, en 
honradez d igna de aplauso; no se ha de- tuches de aseo a un es tablecimiento de 
fe don Pedro A p a r i c i o , ha detenido a l n e n los6 ascenso!' reglamentar ios Para empleos m á s r e m u n e r a d ^ 
Rafae l K i n g Nonna to , de t r e n t a y cincoj proveer la vacante producida por f al ie-i ^ a t u j j u o _. P e r p l a r e o r ^ n i z a c ^ a í m 
a ñ o s , domic i l i ado en M a r q u é s de Vlana . i c imien to del o f ic ia l S Í l mayor y a que n a d t de- ar ranca de una mejora general de e t L ^ e s u e ^ ^ es ^rec5s0 qUe .eSa 3 ] ' este respecto nasta t a n p t ^ b i é r i a ]os funcionarios a que 
C á m a r a O f i c i a l , d e l L i b r o 
E l pleno de l a C á m a r a O f i c i a l del L i -
bro c e l e b r ó su s e s i ó n mensual reg lamen-
t a r i a . , P r e s i d i ó el s e ñ o r R u i z Cas t i l lo , y 
pero cuando des ! s t ! éñdó ' ' dé"é l i a ' . ' , á 'p'e'sar jas i s t ie ron los s e ñ o r e s R o d r í g u e z , De l 
de hallarse plenamente jus t i f icada , han A m o . O r t i z Such. S á e n z de R ibe ra . M a r -
E x p o s i c i ó n en Bel las Ar tes .—El d í a 22 
se ce l eb ra r á , en dicho c í r c u l o una Expo-
s ic ión de obras de los dibujantes Fede-
r ico Ribas y E m i T o Fer rer . C m s t a r á de 
unos c incuenta trabajos en negro y en 
color. 
Cuadros. G a l e r í a s Forreres . Echegaray, 27 
H I J O S D E M A G D A L E N A 
C A M I S E R I A . — A R E N A L , 19 
O P n X D IA L a Magdalena, Calle Ma-
» L L L i r . n ' H yor , 28. Renards y M a r t í -
tas, inmenso sur t ido , precios b a r a t í s i m o s . 
6 p ó s t e l e s 
por 4,50 ptas. 
y una m a g n í f i c a a m p l i a c i ó n a precio de 
regalo. Bar iego. Carmen , 39; fijarse. 39. 
üWKniiinniiiB 
rros s in bozal se haga s e g ú n p^oponejno• d.on Juan B . Acebedo, don R a m ó n 
el doc to r Or tega , con c a r á c t e r o b l i g a - M l ¿ r ^ 
t o r i o . 
E l s e ñ o r M a r t í n M e n é n d e z hab la del 
p e l i g r o que l a convivenc ia con perros 
supone p a r a la p r o p a g a c i ó n de enferme-
dades infecciosas. 
E l s e ñ o r F r a n c o mani f ies ta que en 
E s p a ñ a no puede evi tarse l a i n m i g r a -
c ión de perros rabiosos y dice que el 
medio m á s eficaz de luch". c o n t r a l a r a -
b i a es el c u m p l i m i e n t o de las Ordenan-
zas r e l a t ivas a l a p o l i c í a de perros y la 
d i v u l g a c i ó n de las medidas p reven t ivas 
y cu ra t ivas . 
E l s e ñ o r Dec re f asegura que el p rob le -
m a del curander i smo e s t á m á s extendido 
en o t ros p a í s e s que en el nuestro. 
Man i f i e s t a que E s p a ñ a es el p a í s que 
menos perros de l u j o t iene, a s í como 
tampoco se u t i l i z a en E s p a ñ a el p e r r o 
p a r a l a t r a c c i ó n de v e h í c u l o s . Cree que 
es necesario el c u m p l i m i e n t o Inexorable 
de lo legislado. 
E l s e ñ o r Redondo mani f ies ta que el pe-
r r o es u n a n i m a l i n sus t i t u ib l e en campa-
ñ a . Cree que se h a exagerado u n poco 
el p e l i g r o de l a rab ia . C i t a casos de 
i n o c u l a c i ó n m u y curiosos. Se m u e s t r a 
conforme con el doc to r O r t e g a en las 
medidas de lucha propuestos. 
E l doc to r M a r i s c a l dió cuenta de ha -
ber s ido nombrado m i e m b r o del Conse-
j o de Sanidad de l a R e p ú b l i c a con ca-
r á c t e r personal y en a t e n c i ó n a sus m é -
ritos el doctor J u l i o Or tega , secretar io 
genera l de l a Sociedad E s p a ñ o l a de H i -
giene. E l o g i a l a l abo r s a n i t a r i a que é s t e 
viene real izando y propone que conste 
en ac ta l a s a t i s f a c c i ó n de l a m i s m a por 
el nombramien to , lo que se a c o r d ó por 
u n a n i m i d a d . 
A propues ta del s e ñ o r Olea se acuer-
da as imismo por u n a n i m i d a d el agrade-
c imien to de l a Sociedad a los Poderes 
p ú b l i c o s por haber elevado a l m i s m o 
Consejo al pres idente de l a Sociedad Es-
p a ñ o l a de Hig iene . 
j ado des lumhrar por la b r i l l an t ez exte-
r i o r de aquel mundo y lo ha contras ta-
do, sin abandonar un momen to su tono 
p e c u l i a r í s i m o , amable, f ino , s i empre ele-
gante, con las normas fundamentales de 
!a m o r a l , de l buen gusto, de l a elegan-
cia e sp i r i tua l y de l a cu l tu ra , demos-
t r ando todo lo que h a y de falso, de feo. 
de codicia y de a r r i v i s m o t r a s los recla-
mos br i l lan tes fabricados t a m b i é n en Ho-
l l y w o o d , exponiendo senci l la y c lara-
mente la rea l idad. 
U n a marav i l l o sa d e s c r i p c i ó n de una 
n i z a c i ó n , el s e ñ o r Sabori t anuncia que, 
a la s e s i ó n p r ó x i m a v e n d r á n algunos dic-
t á m e n e s m á s , pa ra f o r m u l a r todos los 
restantes en la siguiente. 
fo rmulado su propuesta, no se compren-
de c ó m o se recur re al subterfugio del ar-
t í c u l o 16 antes citado, pa ra dar visos de 
legal idad a lo que a nuestro ju ic io , cons-
t i t u y e una e x t r a l l m i t a c i ó n en las funcio-
nes que al m i n i s t r o competen. 
E s t i m a l a r e p r e s e n t a c i ó n pat ronal , que 
si se apetece que los organismos p a r i -
t a r ios alcancen u n prest igio y au to r idad 
que les p e r m i t a afianzarse en la v i d a 
pocial de nues t ro p a í s , deben responder 
siempre a su c o n s t i t u c i ó n , a l a exclusi-
v a v o l u n t a d de los sectores pa t rona l y 
obrero. P r i v a r a los pa t ronos del dere-
cho d e ^ a l d e s i g n a c i ó n , equivale a m a n -
tener entre los mismos el recelo y l a 
desconfianza que e n e r v a r á por completo 
l a eficacia y el prest igio del actual Co-
m i t é P a r i t a r i o de la I n d u s t r i a . " 
E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o y las 
o , r t i  , á e z  i r , r -
t í n Reus, Perlado, Meth ieu , J i m é n e z S i -
les y R u i z M a r t i j e . 
Se d i ó cuenta de l a v i s i t a hecha a l a 
C á m a r a de Barcelona, t r a t á n d o s e en t re 
otras cuestiones l a c a m p a ñ a emprendida 
en M é j i c o con t r a el l i b r o e s p a ñ o l , y se 
a c o r d ó t o m a r las medidas conducentes 
e in te resar en el asunto a l m i n i s t e r i o de 
Es tado . 
Se e s t u d i ó t a m b i é n el p royec to de au-
t o r i z a r l a venta de l ib ros en las oficinas 
postales, considerando que d icha i n i c i a -
t iva , apar te de sus muchos inconvenien-
tes, supone una ru inosa competencia pa -
ra el comerc ian te p a r t i c u l a r . 
T e r m i n ó el ac to con u n cambio de I m -
presiones sobre l a i m p o r t a c i ó n de l ib ros 
hispanoamericanos y q u e d ó acordada l a 
p u b l i c a c i ó n de u n A n u a r i o de b i b l i o -
g r a f í a . 
porque es I» ta se Q» 
c o m o 
la cal le de N i c o l á s M a r í a Rivero , 3, co-
me t ido el d í a 5 del ac tua l . 
Como se r e c o r d a r á los indiv.duos de-
tenidos h ic ie ron que se l levasen los es-
tuches a casa del s e ñ o r C a m p ú a , de don-
de se los l l eva ron con e n g a ñ o s . 
Los agentes . han recuperado a d e m á s 
los c u a t r o estuches, que estaban p igno- go agvega 
rados en d i s t in tos establecimientos de el dedicarle una calle, que p o d r í a ser la 
del A m o r de Dios, en que n a c i ó . E l se-
ñ o r Cort no se opone al homenaje, dada 
la s i g n i f i c a c i ó n m a d r i l e ñ i s t a del s e ñ o r 
vez de los c-'.atrienios de 1.000 que per-
ciben los acogidos a la r e o r g a n i z a c i ó n . 
Por lo d e m á s , si hay c'.As de t rabajo 
p^ra los braceros, no es menos angun-
Se pasa a d i s c u t i r el homenaje al s e - u ¡ o s a ja los empleados, y h a r í a m o s 
ñ o r Castrovido, consistente en declarar- una g r a n iabor si, para compensar el 
le h i jo predi lecto de M a d r i d . Nadie se (rabajo que no prestan los que siguen 
opone. E l s e ñ o r Rico declara que el in-:COn ia j o r n a d a actual , a d m i t i é s e m o s tem-
teresado no ha aceptado o t ro homena- poreros, que e n c o n t r a r í a n a s í la mane-
je que é s t e , pero el s e ñ o r Salazar Alón- ra de ganarse unos 50 o 60 duros. 
compra-ven ta . 
¡ E s a s c r i a d l t a s ! 
E n l a Comisa r i a de C h a m b e r í la súb - i Castrovido, pero est ima que p o d r í a d á r -
c i n t a i n é d i t a de "Char lo t " , d e s p u é s de I d i t a inglesa S i lv ie Paquer, de ve in t i c .n - ; sele o t ra calle m á s moderna, y el s e ñ o r 
haber p in tado el ambiente de su estudio. jco a ñ o s , que vive como h u é s p e d en L u - R e g ú l e z sostiene que antes s e r í a nece-
f u é algo t a n completo que e n t u s i a s m ó al ¡ c h a n a , 84. tercero, d e n u n c i ó que de una j sano el asent imiento del propio intere-
p ú b l i c o . c a i i t a le han desaparecido 700 pesetas, f d o ' ^ flue l0P j e e m o s de .a ca .e de 
M u e s t r a de este entusiasmo r e c i b i ó el • sospecha de una 'c r iada que hace a l - ^ J ^ r ^ ^ í l r ^ ^ S 
i n i m i t a b l e a r t i s t a a lo l a r g o de su char- g-unos d í a s se d e s p i d i ó de l a casa, 
i a y c u l m i n ó en la o v a c i ó n que a c o g i ó # « » 
D o ñ a A n a I r a s Cazafia. que v ive en 
M o n t e r a , 45, d e n u n c i ó a una mujer , co-
sus ú l t i m a s palabras. 
J . de la C. 
A c t o r o p e r a d o 
H a sufr ido una del icada i n t e r v e n c i ó n 
q u i r ú r g i c a el excelente ac to r del t ea t ro 
M a r í a Isabel Pedro F e r n á n d e z Cuenca. 
E l estado del paciente es t a n sat isfacto-
r io que se espera que v u e l v a a la esce-
na den t ro de pocos d í a s . 
ac tual idad. vecogvJton f i rmas para 
mismo objeto y hur.o de desistlrse. 
Se acuerda ¡fiu<iiinente que el asun o 
pase a comilón. 
E l s e ñ o r CJarcía Moro.—Que conste fn\ 
acta que los m o n á i q u i c o s no nos opone-
m o de unos t r e i n t a y cinco a ñ o s , m o r e - , m o s al homenaje, pese a la ac t i tud ob-
aa, delgada, n a t u r a l de Bi lbao , que d. - jservada p0r ios republicanos en e| ta-
j o l l amarse M a r í a L u i s a G u t i é r r e z , y quel Heoimiento de la i n f an t a I . abel. 
estuvo a su sc-rvicio algunos d í a s , po r - | Se debate despuSs amplianu.nte aceren 
que a l abandonar l a casa se ha d e d i c a - ¡ d e l expediente de r e c o n s t r u c c i ó n de an* 
do a hacer pedidos de g é n e r o s diversos 
en todos los establecimientos donde la 
denunciante acos tumbra compra r . 
R o b o d e j o y a s 
f inca, para la ' jue se pidió co. i a t i ter io 
r idad l icencia p i r a efectuar aolamenfc 
'as. De^puéd de In ' .erven' : , 
T E A T R O S 
A L R A Z A R . — A las 6,45 y 10,45: ¡ E s t e 
hombre ma gusta! (8-5-931). 
C A L D E R O N (Atocha, 1 2 ) . — C o m p a ñ í a . 
l í r i c a t i t u l a r . — A las 6,30 (tres pesetas 
bu taca ) : L a moza v i e j a . — A las 10,30] 
(precios populares) : L a vie jeci ta y G i -
unas reforn" 
entre otros, os s e ñ o i e s Sa.azar, Ra..o, 
L a y ú s y Sabo-U, sr r cue rda no coní-s-
der la l icencia J.» r t c o n s l r u c c i n y de-
E n el domic i l io de d o ñ a R o s a l í a Es - pUrar responsabilidades por si las h u 
teso C r i a r t e , de c incuenta a ñ o s , calle d e i b i e r a para los t é c n i c o s municipales que 
San Eugenio, n ú m e r o 3, e n t r a r o n ladro-1 i n t e r v i n i e r o n en el asunto, ya que se es-
nes y se apoderaron de j o y a s por va lo r t i m a que so t r a t aba sólo de una m a n i ó 
de i m p o r t a n c i a . Los "cacos" fo rza ron l a 
p u e r t a y los cajones de una c ó m o d a , don-
de estaban las alhajas. 
I d e m d e r o p a s 
T a m b i é n en el domic i l i o de d o ñ a E u -
bra para desahuciar a. los inqui l inos . 
E l s e ñ o r Noguera i m p u g n a tres con-
cesiones de c r é d i t o pa ra adqu i r i r , por 
g e s t i ó n directa , toldos con destino a los 
grupos escolares J o a q u í n Costa, Ja ime 
Vera y C o n c e p c i ó n Arena l , dado que l a | E n el Cuerpo a u x i l i a r se i n g r e s a r á por 
lev exiee que en este caso se haga p o r ! o p o s i c i ó n , s in t í t u l o ; sólo s e r á necesario 
Es ta enmienda es rechazada, como ca-
si todas las d e m á s que presentan las m i -
n o r í a s m o n á r q u i c a s . E n t r e é s t a s , en vo-
t a c i ó n nomina l , una del s e ñ o r Bar rena , 
por la que se pide que, para los oposito-
res aprobados el a ñ o 16, se les compu-
te, a los efectos de los cuatrienios, no el 
'Jempo t r anscu r r ido desde su t o m a de 
poses ión , sino desde que aprobaron su 
opos ic ión , ya que el f avor i t i smo a d m i t i ó 
a otros, no opositores, que hoy se en-
cuentran en pos i c ión preeminente con 
r e l a c i ó n a los pr imeros . 
B a s e s d e !a A d m i n i s t r a c i ó n 
Las bases de r e o r g a n i z a c i ó n de los ser-
vicios de A d m i n i s t r a c i ó n que fueron ayer 
aprobadas son las siguientes: 
D icho personal queda in tegrado por 
dos Cuerpos: uno t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o , 
fo rmado por los grupos de A d m i n i s t r a -
c ión y Contab i l idad , y o t ro a u x i l i a r ; se 
i n g r e s a r á en el p r i m e r o por opos i c ión 
entre letrados para el grupo de A d m i -
n i s t r a c i ó n , y entre profesores e in ten-
dentes mercant i les para el de Contab i l i -
dad, con el sueldo de 5.000 pesetas y 
cuatr ienios de 1.000 hasta 15.000; se crean 
g r a t i ñ e a c i o n e s de 3.000, 2.000 y 1.000 pa-
ra los jefes de p r imera , segunda y ter-
cera, que s e r á n designados, entre ios 
funcionarios que cuenten m á s de diez 
a ñ o s , por una Jun ta m i x t a ; el secretario 
y el i n t e rven to r d i s f r u t a r á n g r a t i f i c ac ión 
de 5.000 pesetas; los que d i s f ru ten casa-
h a b i t a c i ó n g r a t u i t a no p e r c i b i r á n g r a t i -
ficación. 
eantes v cabezudos ' ( r e p o s i c i ó n ) (9-4- l a l i a Rufo Mendoza, calle de la Espa-! gu?;)agta s e ñ o r e s P c l e g r í n y S a b o - ¡ a c r e d i t a r conocimientos do t a q u i g r a f í a y 
|31)> ^ Ida, 12, se c o m e t i ó o t ro robo. Los ladro- r i t defienden el d ic tamen por es t imar ¡ m e c a n o g r a f í a , nociones de Derecho m u -
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30 
(popular , tres pesetas bu taca) : Marga-
r i t a , A r m a n d o y su padre (18-4-931). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés ) .— 
L a u r a Pin i l los-Faus t ino B r e t a ñ - . — A las 
nes se l l eva ron ropas tasadas en 800 pe-
setas. 
O T R O S S U C E S O S 
que, la p r o x i m i d a d del verano, no per- n i c ipa l y de o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c o - a d m i -
mi te nuevas di laciones a l asunto. E l se- n i s t r a t i va ; el sueldo s e r á de 3.500 pese-
ñ o r R i c o entiende que los e s c r ú p u l o s le-j tas, con cuatr ienios de 500, hasta l legar 
palistas del s e ñ o r Noguera pueden d e s - ¡ a 8.000. 
U n t i m o . - A l final de la calle de Alca- aparecer declarando la e x e n c i ó n de l a ; Las horas de oficina s e r á n de nueve a 
6,30 y a las 10.30: L a princesa T a r a m - u á dos muchachos de unos diez y ocho; subasta por su c a r á c t e r de urpencia . pe- aos. por la m a ñ a n a y de cinco a ocho, 
b a ñ a (éx i to enorme) (26-4-931). U ñ o s t i m a r o n 160 pesetas y dos sort i jas, ro el impugnador no se aviene. Es p o r l a tarde.^ salvo los s á b a d o s , en oue 
E S P A Ñ O L (Pr incipe , 2 7 ) . - C o m p a ñ i a | p 0 r el m é t o d o del cambiazo, a Joyef í 
Guerrero-Mendoza.—7 y 10,30: Una con-
quis ta dif íci l ( tres pesetas butaca) (29-
4-931). 
E O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—-Com-
G a r c í a Campomanes, de v e i n t i d ó s a ñ o s , 
con domic i l io en I r i a r t e , n ú m e r o 9. 
Es ta fador d é t e lo.—Por los agentes de 
expediente, dice, que se e s t á incoando 
desde j u n i o de 1930 y no se t r a t a del 
caso imprev i s to que previene l a ley. 
Ins i s te el s e ñ o r Rico, quien declara 
p a ñ í a A r g e t i n a Rivera de Rosas.—A las| ¿ ú b d i t o a rgent ino G e r m á n Ditzel , de 
6,30 y 10,30: L l é v a m e en tus alas (30- | t re jn ta y cinco a ñ o s , que v ive en M a r 
la P r i m e r a b r igada ha sido detenido e l ; que el A y u n t a m i e n t o puede declarar la 
urgencia, ya que, con arreglo al EstatU-
C o n f e r e n c i a a g r a r i a 
e n e l A t e n e o 
A n t e numerosa concur renc ia d i ó l a 
p r i m e r a conferencia de l a serie anuncia-
da el abogado del Es tado don Pedro Re-
dondo. E l t e m a v e r s ó acerca de "Unas 
bases p a r a l a r e f o r m a a g r a r i a " . 
A f i r m ó el conferenciante que u n a de 
las bases de l a c o n s t i t u c i ó n i n t e r n a de 
l a Sociedad es el r é g i m e n de propiedad. 
W B N 7 « « O r « I N M « e i * 0 
4-931). 
F D - ^ N C A R R A L . — C o m p a ñ í a Alcori^a. .-
! 16,30 y 10,30: Rosas de sangre o E l poe-
|ma de la R e p ú b l i c a ( éx i t o sin preceden 
te) (3-5-931). 
L A R A (Corredera Baja , 17). — ̂ unc io -
nes populares; butaca, tres i - setas.—6,-5: 
Paea Faroles.—30. !5: T i y i .a en los ojos 
( ú l l i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) . Grandes éx i tos 
(10-4-931). 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6 ) . — A las 
6,45 y 10,45: Paloma de embajadores 
( g r a n é x i t o ) (2-5-931). 
M A R I A —•EL (antes I - f a n t a Isa-
bel ) .—A las 6,30 y 10,30: ¡ .do pa ra U! 
(clamoroso é x i t o do M u ñ o z Seca) (12-
4-931). 
M U Í Í O Z SECA. — M a r g a r i t a X- rgu .— 
6,45: De m u y buena f a i ilia.—10,45: Un 
dia de octubre (7-5-931). 
P á c i l es ca l i f icar de enfermo i m a g i -
n a r i o a quien se queja de u n malestar 
cuyos s í n t o m a s no se mani f ies tan clara-
mente . Y s in embargo, cuando a lguien 
se queja es que t i ene dolores y é s t o s 
no de jan de ex is t i r aunque no se ma-
nif ieste su causa. 
Generalmente, en la a t o n í a del siste-
m a nerviso e s t á la causa de este pade-
c imien to que, efect ivamente se d is ipa con 
suma fac i l idad cuando in te rv ienen las 
P i ldoras P ink , t ó n i c o por excelencia de 
los nervios . 
especialmente la de la t i e r r a , s in que, a i Son t a m b i é n las P i ldoras P i n k un in -
? ! Í . . " i . ¿ A i L o l comparable regenerador de la sangre y 
u n a c t i v í s i m o es t imulante de las funcio-
o n e n t a c i o n e s m o d e r n a s 
H a comenzado en l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l el cu r s i l l o que sobre " E l m a t r i -
m o n i o c a n ó n i c o y las or ientaciones m o -
dernas" h a de d a r e l c a t e d r á t i c o d o n 
E l o y M o n t e r o ; a s i s t i ó u n a concur renc i a 
numerosa . 
C o m e n z ó dic iendo que l a f a m i l i a era 
q u i z á l a ú n i c a i n s t i t u c i ó n f u n d a m e n t a l 
que h a b í a s ido respetada p o r e l dere-
cho y po r l a c iencia has ta los t i empos 
actuales . 
H o y se l a comba te duramente , lo m i s -
m o que el m a t r i m o n i o , que es su base 
y f u n d a m e n t o . 
L a s direcciones modernas p r inc ipa les 
son dos: l a de los i n d i v i d u a l i s t a s ana r -
quis tas , que n o encuen t ran o t r o m e d i o 
de sa lvar el derecho a l a m o r y a l a l i -
be r t ad , sino s u p r i m i e n d o t o t a l m e n t e e l 
m a t r i m o n i o y p roc lamando el a m o r l i -
b re . 
Y l a de los "soc ia l i s tas" y " p o s i t i v l s -
t a s " , que p a r t i e n d o respec t ivamente 
de los p r inc ip ios de que el i n d i v i d u o es 
una s imple r u e d a den t ro de l engrana-
j e de l a m á q u i n a social y de que debe 
ser sant if icado en aras del progreso evo-
l u t i v o de l a r aza , l l egar a conclusiones 
absurdas a t r i b u y e n d o a l E s t a d o dere -
chos .para l i m i t a r el n ú m e r o de m a t r i -
monios o de h i jos den t ro de cada m a -
t r i m o n i o (neo - m a l t h u s i a n i s m o social is-
t a ) ; dec larar o b l i g a t o r i o el m a t r i m o n i o 
{ a n t i - m a l t h u s i a n i s m o s o c i a l i s t a ) ; r e s -
t r i n g i r la l i b e r t a d de e l e c c i ó n de f u t u r o 
consor te ( e n d o g a m i a ) ; i m p e d i r los m a -
t r i m o n i o s en que pud ie r a p e l i g r a r l a 
r a z a o l a h ig iene soc ia l (eugenesia) , 
e t c é t e r a . 
Hace n o t a r el doctor M o n t e r o l a i n -
t r o d u c c i ó n de a lgunos modernos pensa-
dores, que t i enden a socia l izar el dere-
cho p r i v a d o y no soc ia l izan e l m a t r i -
monio , como ocurre con las " l l b e r t i s -
tas sexuales" y con los " f e m i n i s t a s " ; y 
es que son " c o m u n i s t a s " en e l o rden 
e c o n ó m i c o , pero no en e l o r d e n m o r a l . 
. D e todo esto deduce e l confe renc ian-
te que el m a t r i m o n i o a t rav iesa una c r i -
sis filosófica y social , y anal izando sus 
causas, demues t ra que no son de í n d o -
le l e g a l , como quieren los legal is tas , n i 
de c a r á c t e r s implemen te e c o n ó m i c o , se-
g ú n a f i r m a n los socialistas, sino de I n - r ^ 1 ^ D o ñ a M a r í a Mar t inez 
d o l é m o r a l ; v in iendo a ser dicha c r i s i3 |S i e r r a . . . ^ mu je r e s p a ñ 0 i a y ia R e p ú -
como una consecuencia de la inmensa b i jca" , 
cr isis m o r a l , que a t r o n a r á la sociedad Es tudiantes de l Mag i s t e r i o (Casa del 
moderna, en l a que ha i r r u m p i d o una lEs tpd ian te , M a y o r , 1, 2.°).—7 t. R e u n i ó n , 
sed de placeres que no se e x t i n g u e con ' en l a que se t r a t a r á n asuntos profes ío-
nada una c o n c e p c i ó n de l a v i d a t o t a l - n a l e s de impor t anc ia 
jictuct, uuo. r . Q • . „ , ._ hr. , F e d e r a c i ó n >ac iona l de Ingenieros L í -
mente i n d i v i d u a l i s t a y e g o í s t a y u n ho- res (p iaza de ^ B á r b a * a ( 4 ) . _ s i 6 . 
r r o r a cuan to represente a b n e g a c i ó n y te y media t D o n A n t o n i o F e r r e r D a l . 
gacrificio. m a u : "Segur idad de los pasos a n ive l y] 
Con t ra semejantes t e o r í a s surge, l i e - e v i t a c i ó n de choques en fer rocarr i les" , 
no de vida, el concepto c r i s t i ano del J u v e n t u d M o n á r q u i c a Independiente] 
1i!ll!B';ilia!l!lin!!B!ifflW^ 
E H O S AL PARECER i A O i M O t 
pesar de esto, pueda a f i rmarse con los 
m a r x í s t a s que sea l a ú n i c a . 
E s t u d i ó las diversas t e o r í a s cons t ru i -
das acerca de l a propiedad de l a t i e r r a 
e h izo u n bosquejo h i s t ó r i c o - e c o n ó m i c o 
de l a propiedad t e r r i t o r i a l e s p a ñ o l a . 
Es tud iando el cuadro que ofrece l a v i -
da campesina ac tua l , d i jo que a excep-
c ión de las Vascongadas, C a t a l u ñ a y 
pa r te de Valencia , l a v i d a campesina n o 
corresponde a u n ideal de pa r idad . 
E x a m i n ó los problemas de l a ganade-
r í a , el l a t i fundo , el m i n i f u n d i o y loa cu l -
t ivos extensivo e in tens ivo . 
T e r m i n ó diciendo que en E s p a ñ a se 
produce poco y m a l , y que los organis -
mos encargados del asunto no han sabi-
do dar le vina sa t i s fac to r ia s o l u c i ó n . 
B o l e t í n m e l e o r o i ó g i c o 
nes del organismo. De donde se inf iere 
que este medicamento es pa r t i cu la rmen-
S c ñ o r l t a E n c a r n a c i ó n Gómez. 
te eficaz cont ra todas las afecciones de-
r ivadas del empobrecimiento de l a san-
gre y l a debil idad del sistema nervioso. 
L a s e ñ o r i t a E n c a r n a c i ó n G ó m e z , que 
v ive en Barcelona, calle M a r g a r i t ; n ú -
m e r o 27, tercero, tes t i f ica la notable efi-
cac ia de las P i ldoras P ink , diciendo: 
E s t a d o general .—Persis te y se r e l l e -
n a l a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a de A l e -
m a n i a ; a l a vez, l a zona de presiones 
al tas del A t l á n t i c o , que aye r se ha l l aba 
en t re L a s Azo re s y Canar ias se i n t e r -
na en l a P e n í n s u l a I b é r i c a . E n F r a n c i a ] "Tengo el gusto de manifes tar les que, 
y en las Islas B r i t á n i c a s soplan v ien- l gracias a las Pi ldoras P ink , se han disi-
tos de l Oeste que producen a lgunas Uu- i Pado los var ios su f r imien tos que me 
vias . E n E s p a ñ a e l t i e m p o me jo ra ; sei f ^ 6 - 1 * 1 ^ h a l l á n d o m e hoy perfectamen-
,. . , . , , , . . . ' te restablecida del agotamiento nervioso 
l u n p i a el cielo de nubes y la t empera - ven;a padec5endl ASÍ. s iempre que 
t u r a se eleva. 
A v i s o a los ag r i cu l to res .—Cie lo casi 
despejado en toda E s p a ñ a . 
A v i s o a los navegantes .— M a r t r a n -
qui lo en todas nues t ras costas. 
q u é s del Riscal , 5, sobre el cual pesan 
varias denuncias por estafas reciente-
mente cometidas. 
M á s d e t e n c i o n p s . — T a m b i é n los ngentes 
to, se puede considerar a é s t e como u n 
caso s u m a r í s i m o y, con s u j e c i ó n a la ley 
Mun ic ipa l , si bien es necesaria la autori-
solo la h a b r á por la m a ñ a n a ; quedan 
supr imidas todas las gratificaciones, sal-
vo las indicadas, y prohibidas las horas 
ex t raord inar ias ; este r é g i m e n tiene el 
c a r á c t e r de vo lun t a r io para los actuales 
funcionarios , que p o d r á n con t inua r con 
el r é g i m e n actual y con los actuales 
escalafones, y los cuales p r e s t a r á n sor-
vic io de nueve a dos: queda supr imida 
. a c i ó n V i gobernador c i v i l , l a t e n d r é - ' ^ ^ Z . t . ^ í 
mos de antemano. Es, f ina lmente , apro-
de la m i s m a B r i g a d a de tuvieron a va-1 hado oon el voto en con t r a del s e ñ o r 
rios maleantes, entre ellos: Manuel Ca- ' Noguera . 
macho L ó p e z "e l J u l i t o " fugado de la • U n d o n a t i v o de 5 0 . 0 0 0 d u r o s 
cárcidl de Ciudad Rea l ; f r a n c i s c o G-arcu 1 
Ramos "el H a r t a s ' au tor de un robo , ^ badas dos mociones de l a A1, 
cometido en la calle de B;asc^^^ ^ i l a t i v a a que los gas* 
y A n t o n i o Escolano Saiz el Chava au- tóg d clases ge ocasionen en 
tor de otros robos cometidos en la Co- d durante el mes de 
r redera Baja. Se le ocuparon vanas j o -
yas. 
L a b ic ic le ta .—En la Castellana le roba-
ron la bic ic le ta al c ic l is ta Marc iano Fe-
lipe Gago, de diez y nueve a ñ o s . L a 
" b i c i " vale 325 pesetas. 
R a t e r í a s t r a n v i a r i a s . - Cuando via jaba 
mayo sena satisfechos con cargo a l ca-
p í tu lo de Imprevis tos , y la otra , propo-
niendo la i n s t a l a c i ó n de u n a lumbrado 
aspecial en la car re tera de L a C o r u ñ a , 
entre el Puente de los Franceses y l a 
Puerta de H i e r r e . A propuesta del se-
ñor De M i g u e l se acuerda estudiar la 
t, fOnrrPra dp Ran ?n un, t r a " v i a de ,la 1,ín.ea d* Santa B á r - ^mpUfíCÍÓn de este a i u „ . b r a d o hasta lo 
1 ^ ^ i l t i 0 . ™ A í , . v I A „ ( 9 a ^ ^ e ^ a . l e ^ b a r a le robaron el reloj a George Creat, ^ de la Cuesta de las p 3 r d j c é ? . 
J e r ó n i m o , 2 8 ) - A las 6,45 y 10,45: L a ¡ d e c=ncUenta y dos a ñ o s . 
E n o t ro t r a n v í a de la calle A n c h a de 
LJ, Be rna rdo le sustrajeron la car tera , 
o,áu: Uranaiosa matinee. E x i t o de l nue- onn o í ,r*„ir,n Ae Pedrezuela 
Gran f u n c i ó n do circo on las nuevas 
atracciones vx- >croy, P re in , P o m p c f f y 
feddy y otras. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , o. 
T e l é f o n o 17093).—A las 4 tarde (moda) . 
Lor ien tes Ferrer , 
de t r e i n t a y cua t ro a ñ o s . 
L a m á q u i n a . — Don L u i s H e r n á n d e z 
C r i s t ó b a l , maestro del colegio establecido 
en la calle de Manzanares, 31, d e n u n c i ó 
que por u n b a l c ó n en t ra ron ladrones la 
P r i m e r o a pala: Solozaba y E l o r n o i madrugada ú l t i m a y se l l evaron una m á -
I y A b a s ó l o . Segunde, qu5na de escribir> qUe v a l o r a en 500 pe-
setas. 
E l g r a m ó f o n o . — C a y e t a n o _ R a m o s U t r i -
11a, de cuarenta y cinco a ñ o s , que v ive 
en Fe r r e r del R í o , 40, d e n u n c i ó que le 
h a b í a n robado un g r a m ó f o n o . 
P a r a h o y 
Academia de Medicina.—7 t . S e s i ó n p ú -
blica l i t e r a r i a . 
se m e ofrezca la o c a s i ó n no d e j a r é de 
mani fes ta r c u á n t o b ien debo a las P i l -
doras P i n k . ' ' 
L a s Pi ldoras P i n k cons t i tuyen un po-
deroso remedio c o n t r a la anemia, neu-
rastenia , debi l idad general , per turbacio-
nes del crecimiento, de l a menopausia, 
dolores de cabeza, dolores de e s t ó m a g o , 
i r r e g u l a r i d a d en los p e r í o d o s . 
Se ha l lan de ven t a en todas las farma-
cias al precio de 4 pesetas la caja. 
a remonte : M i n a e I t u r a i n cont ra Ju 
r ico y S a l a v e r r í a I . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A . G. E. T e l é f o n o 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Tontos de capirote. 
L a rub ia de Singapoore (Ph i l l i s H a ver 
e H a n H a l e ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca 
l lao. T e l é f o n o s 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10.30: No t i c i a r io Fox. Los á n g e l e s del 
infierno (Jean H a r l o w ) (24-4-931). 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
17452).—A las 8,15 y 10,15: E l charles-
tón de F l o r i d o r . Pan ik . Sublime sacrifi 
ció (11-6-930). 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2 ) . -
6 y 10,30: A m a n t e testarudo. L a v íbo ra , 
por Jean A r t h u r . ¡Chiqui l la , c u á n t o te 
quiero!, por H a r r y L i e d t k e (10-3-931). 
C I N E M A D R I D . — A las 6,30 y 10,30: 
D a r que decir ( I rene x l l c h y W i l l i a n Co-
Uier) . C a r i ñ o de he rmana (genia l crea-
c ión de Corinne C . i f f i t h ) . Butaca , 0,75. 
Lunes p r ó x i m o , r iguroso estreno de L a 
fuerza del B l u f f , por el g r a c i o s í s i m o Glen 
T r y o n . 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te 
l é fono 72827).—A las 6,30 y 10,30: N o t i -
c ia r io sonoro Fox (actual idades) . Pe r i 
qu i to y las zorras (dibujos sonoros). Ufa 
presenta l a s u p e r p r o d u c c i ó n sonora Ma-
nolesco, po r B r i g i t t e H e l m y el genial 
I v á n Mosjoukine . TI lunes: Horizontes 
nuevos ( s u p e r p r o d u c c i ó n Fox, hablada 
en e s p a ñ o l ) (8-4-931). 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,30 y 
10,30: L u p i n o , b a r ó n ( c ó m i c a ) . N o t i c i a -
r io sonoro Fox . E l barco encantado (d i -
bujos sonoros), nü presidio (hablada en 
e s p a ñ o l , p o r Juan de L a n d a y J o s é Cres-
po) (5-4-931). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o ,11. Empresa S. A. G. E . T e l é -
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Los tres 
botijos. Magazine. L a cueva de cr is ta l 
S i n f o n í a noc tu rna . lUs te r ios de A f r i c a 
(10-12-931). 
C I . - M A B T L L - . J C"uencarral, 124. 
Te l é fono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Revis ta T i r amoun t . i n c k e y , direc-
to r de orquesta (d ibujos) . A m o r y de-
porte ( c ó m i c a ) . E l embru jo de Sevilla 
(hablada e n e spaño l ) (7-4-931). 
C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
ber í , 4, Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
33277).—A las 6,30 y 10,30 ( "c ine" sono-
ro. B u t a , una peseta): E l rey de la 
porra . Ac tua l idad . Pe r iqu i to en Af r i ca . 
' E l p e q u e ñ o der- le . E l tarr.bor de la sel-
va. L a flerecilla domada ( M a r y P ick-
f o r d y Douglas Fa i rba . k s ) (1J-3-931). 
C I N E M A G O Y A (Coya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) . — A las 6,30 y 10,30 ( s á b a d o 
de g r a n m o d a ) : L a i n d i g e s t i ó n de Pe-
r iqu i to . A p r e n d a uiited a besar. Dos a m i 
gos y una m u i e r (28-2-931). 
M O N U M E N T A L C I l N ^ M A (Atocha, 87> 
A las 6 y 10,15: Revis ta Pa ramount . Mo-
n o m a n í a po i c ia l . Mar t i l l adas musicales 
(dibujos) . Su noche de . . idas, por I m 
perio A r g e n t i n a (5-4-931). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
Abandona la presidencia el s e ñ o r Rico 
y es reemplazado por el s e ñ o r Saborit . 
A l cabo de a l g ú n t iempo vuelve el al-
calde, quien ha estado en el Banco de 
Élspana y que anuncia que esta ent idad 
bancaria ha acordado cooperar con un 
donat ivo de c incuenta m i l duros para, la 
s u s c r i p c i ó n dest inada a resolver el pro-
blema del paro. 
E l s e ñ o r De M i g u e l impugna un expe-
diente de c o n c e s i ó n de horas ex t raord i -
narias, por entender que v a con t ra las 
normas de la r e o r g a n i z a c i ó n de servicios 
y con t r a la o r i e n t a c i ó n que en esta ma-
te r ia t o m a el Ayun tamien to . Le contesta 
el s e ñ o r Sabori t que esta c o n c e s i ó n es 
debida a que l a r e o r g a n i z a c i ó n no ha 
entrado en v igo r hasta el 1 de mayo y 
que es preciso pagar las horas ex t r ao rd i -
narias devengadas desde p r imeros de 
a ñ o , con lo que el expediente se aprueba. 
E l s e ñ o r Buce ta discute el d ic tamen 
re la t ivo a la r e c o n s t r u c c i ó n del mercado 
de Olav ide ; la tendencia u r b a n í s t i c a mo-
derna, dice, es l a de a m p l i a r los espa-
cios l ibres , y en este ba r r io hacen fa l ta . 
Yo e n t e n d í a que el solar de este mer-
cado d e b í a e iba a ser destinado a es-
pacio l ib re . 
Contesta el s e ñ o r Cordero. H a b í a con-
signadas 8.000 pesetas para a d q u i r i r unos 
«-< TTI aiIiAc toldos con destino a l mercado ; hemos 
f ^ 1 3 ' ^ « ' l o S i 4 ó ^OMAÍ.HÍ S i Wsto que en el d i s t r i t o de C h a m b e r í hace 16209) . -A las 6,30 y 10,30: Noue ia r io Fox . fa l ta ^ n mercad0) para cuya construc. 
c ión existe u n c r é d i t o en e l presupuesto 
ex t r ao rd ina r io de 1928, pero que no se 
ha cons t ru ido por no encontrar solar 
„ adecuado. Por ello viene la propuesta de 
Callao, 4 ) . - B u t a c a 1 d.~ oesetas Revis ta c o n s t r u c c i ó n del mercado de nueva p lan 
Paramount . L i m p i e z a general . Venecia. ta) con lo que se ahorra el c r é d i t o ^ 1o£ 
Per iqui to en el campo. C h a r . - 3 H a c k í t . 
A l t a t r a i c i ó n (Gerda - -vurus y Gustaw 
F roh l i ch ) (6-5-931). 
P A L A C I O D E L A P x t E N S A (Plaza del 
i i  ra l 
Mar ine ro Tenor io (d ibujos) . L a car ta , por 
Carme-. L a r r a b e i t i (5-5-931). 
P L E Y E L tixuii^iiA (Mayor , 6 y 8. Te-
léfono 95474).—A las 6^1 y 10,30: ¿ D e 
q u i é n es el nene? ( c ó m i c a , P a r a m o u n t ) . 
No t i c i a r io e s p a ñ o l n ú m e r o 1 (reproduc-
c ión de l a m a n i f e s t a c i ó n 1 de mayo , 
i n a u g u r a c i ó n del aeropuerto de Barajas , 
entrega de la Casa de Campo a l pueblo 
de M a d r i d ) . Muchas caras conocidas po-
d r á n verse e n l a panta l la . Gran é x i t o 
de L a moderna D u b a r r y ( p r o d u c c i ó n 
U. F . A . Butacas noche, una peseta. 
P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Enc ic lopedia P a t h é . 
Fuego de zeppelines. La condesita M i m i . 
E l ú l t i m o (4-2-931). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
Butaca , tres pesetas.—A las 6,30 y 10,30: 
Magazine sonoro. Actual idades sonoras 
Gaumont . M i c k e y en la p l aya (d ibu jos ) . 
Luces de la c iudad, p o r Char lot (5-4-
toldos y se encuentra lu-^ar pa ra el mer-
cado de_ C h a m b e r í . 
E l s e ñ o r R e g ú l e z plantea la c u e s t i ó n 
de incompat iDiudad , con el cargo de con 
oejal, del novel republ icano s e ñ o r Sacris-
t á n , q v í e n , ba jo l a r a z ó n social "Sa-
c r i s t á n Hermanos" , tien-^ noridientes con 
el A y u n t a m i e n t o deterr- inados intereses. 
Cons t ruc tor de casas baratas, ha presen 
tado dos ú n i c a s proposiciones en las qu; 
sol ic i ta ciertas facil idades pa ra aquellas 
construcciones. Se acuerda no ent rar a 
d i scu t i r ahora la cuestk'n de fondo, y ei 
s e ñ o r R e g ú l e z se encarga de presentar 
una p r o p o s i c i ó n re la t iva a dicha incom-
pa t ib i l i dad . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n 
Seguidamente se procede a elegir te-
niente d¡j alcalde de Palacio y s índ ico , 
y son elegidos, r é s p e d ivamente, los se-
ñ o r e s Coca y Talanquer . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las dos y media 
de la tarde. 
L o s a r b i t r i o s s o b r e e l 
B a n c o d e E s p a ñ a 
E n r e l a c i ó n con una not ic ia aparecida 
en var ios p e r i ó d i c o s , que hablaban de 
deudas del Banco do E s p a ñ a con r l 
A y u n t a m i e n t o , se nos e n v í a la siguiente 
no ta : 
" E l Banco de E s p a ñ a no adeuda can-
t idad a lguna que le haya sido l iquidada 
y g i rada por el Ayun tamien to , n i por el 
Estado a nombre de és te , en concepto 
de a r b i t r i o o recargo mun ic ipa l . 
L-a no t i c i a parece referirse a una Cues-
t i ón pendiente de r e s o l u c i ó n del minis te-
r i o de Hacienda , der ivada de oue, mien-
tras el A y u n t a m i e n t o considera obligado 
a l Banco a t r i b u t a r por el a r b i t r i o so-
bre el p roduc to neto de las Sociedades 
a n ó n i m a s y comandi tar ias por acciones, 
el Banco considera que no e s t á com-
prendido en ta l a r b i t r i o , por las razones 
que c o n s i g n ó en escrito d i r ig ido con arre-
glo a l Es ta tu to m u n i c i p a l al s e ñ o r m i -
n i s t ro de Hacienda hace a l g ú n t iempo y 
que e s t á t r a m i t á n d o s e . Por tanto , no se 
ha l legado a p rac t i ca r l i q u i d a c i ó n algu-
na sobre los beneficios del Banco por el 
concepto mencionado." 
d e l o s s e r v i c i o s 
D e t e n c i ó n d e J o s a u t o r e s 
d e u n L * o b o 
Con m o t i v o de las bat idas que la p r i -
me ra br igada , de que es jefe don Pedro 
A p a r i c i o , viene dando por orden del d i -
r e c t o r de Seguridad, han sido detenidos 
Teodoro R i v e r a Fer rando, p rop i e t a r io de 
una camione ta de t ranspor tes p ú b l i c o s , y 
J u a n M e r i n o M a r t í n e z , conductor del 
m i s m o v e h í c u l o , que l l eva l a m a t r í c u -
l a 27.933. 
Hace unos d í a s l a camione ta f u é con-
t r a t ada en 60 pesetas p a r a t raer un por-
te desde el pueblo de Humanes a M a -
d r i d . L a camione ta l l egó a l indicado si-
t i o y en las afueras del pueblo f u é car-
gada con fardos de t a n t o peso que los 
n e u m á t i c o s es ta l laron. Se d ió conoci-
mien to a l p a t r ó n de lo que o c u r r í a para 
que env i a r a o t ro c a m i ó n que t e r m i n a r a 
el servic io . 
Pos te r io rmente a esto el p a t r ó n y el 
c h ó f e r denunc ia ron que mien t r a s toma-
ban c a f é en u n es tablecimiento de M a -
d r i d les f u é robada la camione ta con l a 
ca rga ; m a s a consecuencia de u n h á b i l 
i n t e r r o g a t o r i o se pudo aver iguar que los 
fardos p r o c e d í a n de u n robo efectuado 
en H u m a n e s y que el d u e ñ o del v e h í c u l o 
s a b í a que los que c o n t r a t a r o n e l servi-
cio eran ladrones. 
931). 
R I A L T O (Aven ida de Dato , 10. T e l é - ! n i s t r a c i ó n . E l s e ñ o r Cort, en una ín te r -
fono 91000).—A las 4, 6,30 y 10,30: Re- v e n c i ó n breve, entiende que la reorgani 
Por e l lo quedaron detenidos el chófer , 
e l p a t r ó n y va r i o s sujetos del pueblo 
Se pasa a d' - u t i r la propuesta de r e - ¡ m e n c i o n a d o , complicados en el robo al 
o r g a n i z a c i ó n . los servicios de A d m i - Iparecer. 
A L M O R R A N A S V A R I C E S U L C E R A S 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o c ient í f ico , s in o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta es-
t a i curados. D r . l l lanes.—Hortaleza, 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15970 
8 • ' 1 . ' l ' l B i i i n i ^ 
O P T I c A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s y l a b o r a t o r i o V A H A Y L O P E Z . P R I N C I P E , S 
vis ta Pa ramoun t . U n mar t e s en M a r t e 
(dibujos sonoros) . Acontec imiento : M o n -
tecarlo, por Jeanette M a c Dona ld . E s u n 
programa Pa ramoun t (6-5-931). 
T I V O L I ( A l c a l á , 84. " M e t r o " P r inc ipe 
de Vergara . T e l é f o n o 55575).—A las 6,30 
y 10,30: C ó m i c o s y danzantes, por L u 
pino L a n . Actual idades Gaumont . Ga-
llardo y t rone ra (dibujos sonoros) y No , 
no, J. inette, por ü e r n i c e Claire (25-2-
931). 
Z A R Z U E L A CINEMA—6,30-10,30: ¿ P o r 
q u é no te casas. E l .rea de N o é (bu ta -
ca, 1 y 0,75; general, 0,30 ( 22-10-929). 
ft « * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha e t r e p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a l a de publ ica-
c ión de E L D E B A T E de l a c r í t i c a d*-
la obra.) 
z a c i ó n debe hacerse de modo inverso a 
como se ha hecho, es decir, de te rminar 
p r i m e r o los servicios necesarios para 
concre tar d e s p u é s el personal que hacs 
fa l ta . Como no es aceptada su s u g e s t i ó n , 
vota en con t ra de la t o t a l i d a d del pro-
yecto. 
E l s e ñ o r Galarza impugna l a base re-
l a t i v a a fijar en ocho horas l a j o rnada 
de t raba jo . En t i ende que debe reducir -
se a seis: c u a t r o por la m a ñ a n a y dos 
por l a tarde, y o r g a n i z a r í a de f o r m a que 
se llegue a establecer una especie de lu-
campa t ib i l i dad ent re el cargo de func io 
nar io m u n i c i p a l y los d e m á s empleos. 
Los s e ñ o r e s Buce ta y Cor t creen asi-
Asociación independiente de Obreros 
Gráficos de Madrid 
Se nos e n v í a la siguiente n o t a : 
" H a b i é n d o s e const i tu ido en M a d r i d ofi-
c ia lmente una A s o c i a c i ó n de Obreros 
Grá f i cos independientes y sus similares, 
compuesta por elementos ajenos a todo 
m a t i z po l í t i co , l a cual se o c u p a r á por su 
c a r á c t e r puramente profesional de la de-
fensa y mejora de los intereses de su 
clase, hace un l l amamien to a todos los 
m i s m o que la j o rnada de ocho horas esjobreros que quieran s impat izar con esta 
excesiva. No la aceptan ni s iquiera como o r g a n i z a c i ó n . 
prueba durante an a ñ o , que es a lo que . ¡Obre ro s g r á f i c o s ! A c u d i d a su domi-
se aviene el s e ñ o r Calarza. Sigue una c i l io provis ional , calle del Sacramento 6 
dmcuslJn larp:a y e n c a d a , t ras lo que p r i n c i p a l (de 6 a 8 de l a t a r d e ) , p4ra 
se acu?i ¡a r í w a t e n e r la j o rnada de ocholor icntaros de sus fines". 
S á b a d o 9 de m a y o de 1931 
( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.805 
Información Comercial y Financien 
I N T E R I O R i P O R 100—Serle F 
(61.50), 59,50; E (61,50). 59,50; D (61.50), 
60; C (62), 60; B (62), 60; A (63.25), 
60,50; G y H (62), 62. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie P, 
72.50; C (78), 74; B . 74. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900, C O N 
IMPUESTO.—Ser ie E, 81; D (82,50). 81 ; 
C (82,50), 82; B (82,50), 82; A (82,50), 82. 
A M O R T I Z A S J L E 5 P O R 100 1917, C O N 
IMPUESTO.—Ser ie C (78,75), 78; B 
(78,75), 78; A (78,75), 78. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie A (92,75), 90. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1937, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie P, 89,50; E (92,50), 
89,50; D (92,50), 89,50; C (92,50), 89,50; 
B (92,50), 89,50; A (92,50), 89.50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Ser ie P (76), 75; E (76), 
75; D (76). 75; C (76), 75; B (76), 75; 
A (76), 75. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie P, 60; E , 60; D . 60; 
C (60,90), 60; B (60.90), 60; A (61), 60. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie D (75). 74; C (75). 
74; B (75), 74; A (75), 74. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie C (82,90), 80,50; B, 
80,50; A, 80,50. , 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929. S I N 
IMPUESTO.—Ser ie C (92,50). 90; B 
(92,50), 90; A (93), 90. 
RONOS ORO.—Serie A (160), 158; B 
(160), 158. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(89,50), 89; B (89,50), 89. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 
(98,50), 98; V i l l a de M a d r i d , 1914 (84), 
84; 1918 (84), 84; M e j . U r b . 1923, 90. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — H i -
drog. Ebro, 6 por 100 (95), 95; T r a s a t l á n -
t ica , 1925, mayo (83,25), 83,25; noviembre, 
83,25; T á n g e r - F e z , (98), 98; e m p r é s t i t o 
A u s t r i a (102,30). 102.30. 
CEDULAS.—Hipo teca r io , 5 por 100 
(96), 94; 5,50 por 100 (100,15), 100.15 ; 6 
por 100 (106), 105; c é d u l a s a rgen t i -
nas, 3,30. i 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Empr . a rgent ino (99), 99. 
A C C I O N E S . - . Banco E s p a ñ a (545), 
530; H ipo teca r io (425). 400; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o , contado (255), 250; Chade, A , B , 
C, contado (660), 668; í d e m , E , 653; A lbe r -
che, ord inar ias (88), 88; Sevil lana (131). 
130,50; T e l e f ó n i c a , preferentes (103,25), 
101,75; o rd inar ias (125), 120; Ri f , por ta -
dor, contado, 395; f i n corr iente , 395; 
Guindos (505), 504; P e t r ó l e o s , 106; Espa-
ñ o l a P e t r ó l e o s (40), 38; M . Z . A. , conta-
do (303), 300; f i n corr iente (303), 300; 
" M e t r o " , 154; Nor t e , f i n corr iente (381), 
374; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , contado (94), 
92; Alcoholera (130), 129; Azucarera , 
contado (60), 59; f i n corr iente (60,50). 
59; Explosivos, contado (712), 672; f i n 
corr iente (711), 676. 
O B L I G A C I O N E S . — Chade, 6 por 100 
(104). 104; U . E l é c t r i c a . 6 po r 100 (102). 
102; R i f , B , 99,25; Naval , bonos. 1921, 99; 
Nor te , p r i m e r a (62), 60; Al icante , p r i -
mera (282), 279; segunda, 435; Metropo-
l i tano. 5 por 100, A (92), 92; P e ñ a r r o y a , 
6 po r 100 (100), 99. 
el mercado presenta, la J u n t a Sindica! 
s u s p e n d i ó la r e u n i ó n del B o l s í n de la 
tarde de ayer. 
E l c r é d i t o p a r a l a r e c o g i d a d e 
D o b l e s 
be espera la llegada a M a d r i d del re-
presentante de la Banca M o r g a n con ob-
jeto dt- cambiar impresiones acerca del 
c r é d i t o proyectado para la recogida de 
las dobles pendientes con el extranjero. 
Como es sabido las gestiones de esta 
o p e r a c i ó n las l leva directamente el Ban-
co de E s p a ñ a , y parece ser que s e r á rea-
lizaaa sin n inguna g a r a n t í a especial. Pos-
m a (capi ta l ) , 163. Fondos Ex t r an j e ro s : ]ñn corr iente , ^ f ^ l - 7 ^ 6 ' f i c a n t e s , 
Russe consolidado al 4 por 100 p r i m e r a ¡fin comen te , 298-97,50 y • 
serie y segunda serie, 3,75; Banco N a - SE S U S P E N D E E L B O L S I N 
cional de Méj ico , 290. Valores extranje- Atendiendo a la ma la d i s p o s i c i ó n que 
ros: W a g ó n L i t s , 275; R í o t i n t o , 2.575; 
L a u t a r o N i t r a t o , 333; Pe t roc ina (Com-
p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 530; Roya l D u t c h . 
2.355; Minas Tharsis , a t é r m i n o , 346. Se-
guros: L 'Abe i l l e (accidentes), 908: F é n i x 
(v ida ) , 850. Minas de metales: Agui las , 
153; Eas tman. 1.575; P i r i t a s de Huelva , 
2.030; Minas de Segre, 139; T r a s a t l á n t i c a , 
111. Acciones: Fe r roca r r i l e s del Nor te , 
935; M . Z. A., 745. 
R O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas. 47.30; francos, 124,415: dóla-
res. 4.86385; francos suizos. 25,18; l i ras 
92.905; pesos argentinos. 35,12. 
« * * 
(Cotizaciones del cierre del d í a 8) 
Pesetas, 47,35; francos, 124,415; d ó l a r e s , 
4,86 3/8; francos belgas, 34,57; suizos, 
25,24; ñ o r i n e s , 12,1025; l i ras, 92,915; mar-
cos, 20,425; coronas suecas, 18,14; dane-
sas, 18,1675; noruegas, 18,1625; chelines 
a u s t r í a c o s , 34,575; coronas checas, 164,25; 
marcos ñ n l a n d e s e s , 193,25; escudos por-
tugueses, 108,25; Draomas, 375; L e i , 817; 
Mi l r e i s , 3 1/8; pesos argentinos, 34 15/16; 
í d e m uruguayos, 30 7/8; Bombay, 1 che-
l ines; 5 27/32 peniques; Shanghai. 1 che- &„0 
l ín , 3 1/8 peniques; H o n g k o n g , 11,75 pe-jiizado a lguna parte de " ^ f ^ 
niques; Yokohama, 2 chelines. 13/32 pe- neamente por cuenta de nuestro Centro 
ñ i q u e s . 
R O L S A D E R E R L I N 
(Cotizaciones de l c ier re del d í a 8 
Pesetas, 42,82; d ó l a r e s , 4,199; l ibras , 
20,424; francos franceses, 16,411; í d e m 
suizos, 80,90; coronas checas, 12,437; che-
lines a u s t r í a c o s , 59,08; l i ras , 21.98; peso ¡ 
argent ino, 1,305; í d e m uruguayo, 2,61; | obreros "sin t rabajo, 
mi l re i s , 0,275; Deutsche u n d Disconto, ^ ^ r e r o s s 
103; Dresdner, 102,50; Drana tbank , 131; 1 
Commerzbank, 106; Reichsbank, 148,25; 
N o r d l l o y d , 57,12; Hapag , 56,87; A . E . G., 
100.50; Siemenshalske, 160,50; Schuker t , 
135; Chade, 279; Bemberg, 94; Glanzs-
toff , 107; A k u , 80; Ig fa rben , 143,37; Po-
lyphon, 140; Svenska, 241. 
B O L S A D E Z Ü R I C H 
Chade, A B , C, 1.730; D , 341; E . 333; 
í d e m , bonos, 75; Sevillana, 341; c é d u l a s 
argentinas, 73,50; pesetas, 53; l ibras , 
25,24; d ó l a r e s , 5,1890; marcos, 123,60; 
francos, 20,29; l i ras , 27,17. 
C A P E L L A N E S A U X I L I A R E S 
Se n o m b r a capellanes auxi l iares del 
E j é r c i t o , con la a n t i g ü e d a d de esta fe-
cha, a los soldados p r e s b í t e r o s compren-
didos en la siguiente r e l a c i ó n , los cua-
les p r e s t a r á n sus servicios espirituales 
en las t ropas, e n f e r m e r í a s y Hospitales 
de las circunscripciones que se expresan: 
MeliUa.—Don Pedro de la V a r g a Del-
gado, del reg imien to I n f a n t e r í a Af r i ca , 
68; don Manue l S a l v a n é s Rose l ló , don Se-
g i smundo Santos Alvarez, del de MeliUa, 
59; y don Juan G o n z á l e z G a r c í a , del ba-
t a l l ó n de Ingenieros de MeliUa. 
C e u t a - T e t u á n . — D o n Eugenio Monje 
M í g u e z , del regimiento I n f a n t e r í a Ceu-
ta. 60; don E l í s e o M . Gonzalo H e r n á n d e z , 
de la Comandancia de In tendencia de 
Ceuta; don B e n j a m í n A l t é s Ol ivé , de la 
Comandancia de Sanidad de Ceuta! don 
J o s é R o d r í g u e z Chamorro , del b a t a l l ó n 
de Ingenieros de T e t u á n , y don E m i l i a -
t e r io rmente es posible que entre el Ban- no R o d r í g u e z Fernandez, Ceuta, don 
co v el Tesoro se concierte un acuerdo i E m i l i o C r i a r t e Arbu la . de la Comandan-
den t io de la ley de O r d e n a c i ó n bancaria. -
E l impor t e de las ¿ o b l e s pendientes es 
de alrededor de cuat ro mil lones de l i -
bras. . , , 
Las relaciones entre nuestro estableci-
miento emisor y el Banco de Pagos i n -
ternacionales c o n t i n ú a n siendo las mis-
mas, y los tres mil lones de l ibras depo-
sitados en el extranjero permanecen aun 
bajo carpeta a nombre del Banco de Pa-
gos internacionales, aunque se haya u t i -
c ía de Sanidad, de Ceuta; don Hermene 
g i ldo Val H e r n á n d e z , y don Vic to r i ano 
Bayo U t r i l l a , del reg imien to de Ceuta, 50. 
Larache.—Don El i sa rdo Moldes Rivas. 
y don Rodol fo Carnicero López , del re-
g imien to de I n f a n t e r í a San Fernando. 
N U E V O S J E F E S D E C U E R P O E N 
M A D R I D 
H a sido fac i l i t ada en el min i s t e r io de 
la Guerra , la siguiente r e l a c i ó n de man-
dos m i l i t a r e s : para el del regimiento de 
Saboya, de g u a r n i c i ó n en M a d r i d , el cc-
rone l don Enr ique J i m é n e z ; para el del 
r eg imien to de L e ó n , don Manue l J i m é -
nez G a r c í a , y para la segunda media b r i -
gada de M o n t a ñ a , don Adol fo Lafuente . 
de c o n t r a t a c i ó n . 
D o s c i e n t a s c i n c u e n t a m i l pese tas 
p a r a l o s o b r e r o s s i n t r a b a j o 
E n la r e u n i ó n celebrada ayer por e} i f l , ^ ^ : ^ : ^ , - ^ „ r o n r * I i r ^ O < s 
Consejo del Banco de E s p a ñ a se tomo el ^ p O S l C l O n C S y C O n C U F S O S 
acuerdo de c o n t r i b u i r con 250.000 pesetas 
' l a l a s u s c r i p c i ó n abier ta para socorrer a 
n i n i i u m n i i i m i i 
S O C I E D i E S P M O L f l DE COHSTRÜI 
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B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Nortes , 374; Alicantes . nd9; Bxpioslvos. 
685; Pelgueras, 81,50; Azucareras, 60; 
R i f . 402.25. L ib ra s , en Londres. 47.65-70. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bo l s ín ) 
Nor ias . 75,7*»; Al icantes , .0,10; A n d a ' u -
oes, 2ÍJ; Explosivos, 140 50: Banco de Ca-
t a l u ñ a . 98; M i n a s del R i f , 80.50; F o r d , 
231; P e t r ó l e o s , 7,80; Banco Colonia l , 
83,50, F i l ip inas , 333; C l a( es. 661; Fe : 
g ü e r a s , 82; Aguas de Barcelona, 197,50. 
• * » 
B A R C E L O N A , 8.—Francos, 38,175; l i -
bras, 47,50; d ó l a r e s , 9,7602; suizos, 188,75; 
belgas, 135,80; l i ras , 51,125; marcos, 2,325. 
Nortes , 75,30; Tranversa l , 19,35; M i n a s 
R i f , 79,50; Tabacos F i l ip inas , 334; E x p l o -
sivos, 136; Coloniales, 81; Banco Cata lu-
ñ a , 96; Felguera, 79,50; Chades, 664; M o n t -
serrat , 52; P e t r ó l e o s , 7,70; Fo rd , 230; A l i -
cantes. 59,80. 
Algodones.—Liverpool . Disponible , 5,39; 
mayo, 5,26; j u l i o , 5,36; octubre, 5,45; ene-
ro, 5,56; marzo, 5,65; mayo, 5,73. 
N u e v a Y o r k . Jul io , 9,95; octubre, 10,30; 
enero, 10,65. 
B O L S A D E B I L B A O 
Explosivos, 695; Resineras, 80; V izca -
ya, nuevas, 1.480; U rqu i j o , 365; Fer roca-
r r i l e s Nor te , 376; Al ican te , 300; Sota, 
960; U n i ó n M a r í t i m a , 175; Minas R i f . 
por tador , 400. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 266,50; l ibras, 124,475; d ó l a r e s . 
25,585; belgas, 355,75; f rancos suizos, 
492,75; l i ras , 133,90; florines, 1.027,75. 
« » * 
P A R I S , 8.—Fondos del Es tado f r a n -
c é s : 3 por 100 perpetuo, 8.980 ; 3 por 100 
amort izable , 9.245. Valores a l contado y 
a p lazo: Banco de Franc ia , 17.900; Cre-
d i t Lyonnais , 2.540; S o c i é t é G é n é r a l e , 
1.472; P a r í s - L y ó n - M e d i t e r r á n e o , 1.467; 
M i d i , 1.171; O r l e á n s , 1.315; E l e c t r i c i t é del 
Sena P r io r i t e , 815; Thompson Hous ton , 
600; M i n a s Courr ieres , 865; P e ñ a r r o y a , 
395; K u l m a n n (Establecimientos) , 564; 
Caucho de Indoch ina , 189; Pa the Cine-
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 10,28; francos, 3,9087; l ibras , 
4,8637; francos suizos, 19,275; l i ras , 
5,2362; florines, 40.195; marcos, 23,82. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a desconfianza de los bolsistas cont i -
n ú a en aumento y l a pesadez del merca-
do alcanza u n ins tan te de g ran In ten-
sidad. E n el B o l s í n de l a m a ñ a n a hay 
u n retroceso general y se opera poco. 
D u r a n t e la s e s i ó n oficial de l a ta rde 
aumenta l a nerviosidad del mercado, que 
queda m u y déb i l . Los Fondos p ú b l i c o s 
especialmente c i e r r a n a los peores pre-
cios registrados, en lo que v a de siglo. 
E l I n t e r i o r d e s p u é s de negociarse a 59 
c ier ra a 59.50, en las series altas, con 
baja de dos enteros; en l a serie A pierdejSlül l l 
2,75; el Ex t e r io r , que c e r r ó el d í a 6 a! 
78 acaba a 74; l a p é r d i d a de los restan-
tes e m p r é s t i t o s es l a s iguiente: 5 po r 
100. 1900, 1,50; 1917, 0,75; 1926, 2,75; 1927, 
s in impuestos, 3; con impuestos, uno; 3 
por 100, 1928, 0,90 y uno; 4 por 100, 1928, 
uno; 4.50 por 100, 1928, 2,40 y 5 por 100 
de 1929, 2,50. 
Los valores municipales y los que t ie -
nen l a g a r a n t í a del Estado e s t á n perezo-
sos; pero mant ienen sus posiciones. 
E l cambio in te rnac iona l acusa una nue-
v a baja de l a peseta, Londres c o m e n z ó 
cotizando a 47,40 y d e s p u é s de l legar a 
47,70, acaba a las cinco de la tarde a 
47,32. Los cambios publicados por el Cen-
t r o de C o n t r a t a c i ó n representan alza de 
72 c é n t i m o s y med io en los francos, de 
90 en las l ibras y de a lgo m á s de 18 
y medio en los d ó l a r e s . Los Bonos oro, 
a pesar de l a tendencia del cambio i n -
ternacional , ba jan dos puntos. 
E l Banco de E s p a ñ a , i n f l u i d o po r l a 
debi l idad ambiente hace a l to en l a re-
pos i c ión de sus p é r d i d a s y abandona 15 
nuevos enteros; el Hipo teca r io cede 25 
y E s p a ñ o l de C r é d i t o , cinco. 
Unicamente m e j o r a la co t i zac ión de l a 
Chade que sube ocho puntos. Sevil lana 
de E lec t r i c idad retrocede medio ; Tele-
fón ica , 1,50 en sus acciones preferentes 
y cinco en las o rd ina r i a s y Alberche re-
pi te . Las Minas R i f , por tador , p ierden 
15 puntos y los Guindos uno. 
E l monopol io de P e t r ó l e o s se hace a 
106, f ren te a 110,50, y los Pe t ro l i l los a 
38 f rente a 40. 
L a p é r d i d a de los Al ican tes es de t res 
puntos ; l a de los Nor tes , de 7; y l a de l 
" M e t r o " , de 11. 
Los Explosivos c ie r ran , con p é r d i d a 
de 40 pesetas pa ra contado y de 35 pa ra 
f i n de mes y t a m b i é n ba jan las Azuca-
reras un entero; l a Alcoholera , otro, y 
los T r a n v í a s , 2. 
* « « 
L i q u i d a c i ó n : I n t e r i o r , 59; 3 ,por 100, 
1928, 60; Hipotecar io , 400; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o , 250; Chade, 668; T e l e f ó n i c a s , o r -
d inar ias 120; Al icantes , 297,50; M e t r o , 
154; N o r t e , 374; T r a n v í a s , 92; Azucarera , 
59; Explosivos, 672. L a entrega de los sal-
dos, el 11. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
5 po r 100, 1927, sin impuestos, 90, 89,75-
50-40-50; I n t e r i o r , F , 59 y 59,50; Banco 
de E s p a ñ a , 535-30; Chade, 667-68; Tele-
f ó n i c a s , preferentes, 102,50-2-1,50-2-1,75; 
Pet ro l i l los , 39 y 38; Explosivos, 685-78-72; 
Con arreglo a lo que dispone el ar-
t i cu lo 18 de los Estatutos, se convoca a 
J u n t a general o rd ina r i a a los s e ñ o r e s 
accionistas de la Sociedad, pa ra el d í a 
20 de mayo, a las seis de la tarde, en el 
domic i l io social, A l c a l á , 16, pa ra t r a t a r 
y resolver sobre l a siguiente orden del 
d í a : 
E x a m e n y a p r o b a c i ó n del Balance 
anual , de l a g e s t i ó n del Consejo, reno-
v a c i ó n es ta tu tar ia del mismo. 
Con a r reg lo al a r t í c u l o 19 de los Es-
tatutos, los d e p ó s i t o s de acciones se ad-
m i t i r á n en l a Caja Social hasta el d í a 15 
de mayo, fac i l i tando a los accionistas las 
correspondientes tar je tas de asistencia. 
M a d r i d , 8 de mayo de 1931.—El secre-
t a r io general, J o s é M a i í a G o n z á l e z . 
Secretarios judiciales.—-No a p r o b ó ayer 
n inguno de los presentados. Pa ra el d í a 
18, a las 4,30 de la tarde, se c i t an desde 
el n ú m e r o 75 al 90. 
Notar ios .—Ayer no a p r o b ó n inguno de 
los presentados. Para hoy siguen convo-
cados hasta el 300. 
Oficiales de S e c r e t a r í a s judiciales.— 
C o m e n z a r á el segundo ejercicio el d í a 18, 
a las cua t ro de la tarde. 
A u x i l i a r e s de C o n t a b i ü d a d . — A p r o b a r o n 
ayer don Berna rdo B e r m e l l y Be rme l l , 
n ú m e r o 390, con 23,50 puntos, y s e ñ o r i t a 
M a r í a A r i s t e g u i E s p e l o s í n , n ú m e r o 394, 
con 30 puntos . Pa ra hoy e s t á n convoca-
dos hasta el n ú m e r o 420. 
IH;BlllinillllBI!ll!HIIIIIBIII!!BII!llllllllBIIII!EIIIIHII!l!IIIIIIBIIlllBII¡!IP 
j i N E U M A T I C O S ! ! 
garantizados, frescos, grandes descuen 
tos. Egu inoa . Santa Engrac ia , 118. 
llllBIIIIIBIIIIIBIIIIHIIIIIBIIIIIBIIIlIBlilllB^ 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
B!IIIIBIII!!BiniIBII!IIBIII¡!BIIIIIBIIIIIBIIIilB!i!!nii: 
C u r a c i ó n c ient í f ica , s i n operar. D O C T O R M O R E N O M A R T I . Honora r ios d e s p u é s 
do! aira . F íTENCA R R A L , ?.0. Teléfono 96801: de cinco a ~iete (antes Sasa^ta, 4) 
B;lll¡B¡li!IBillllBllimi!IIIB!ll!¡BIIIIIB¡IIIIBM 
L A M A S F I N A c 
I N T E N S A M E N T E 
P E R F U M A D A 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 9 . — S á b a d o . — S a n t o s Gregor io Na -
cianceno, obispo, dr . ; Geroncio, obispo, 
m á r t i r ; Kermes , Beato, confesor. 
L a misa y oficio d iv ino son de l a Tras -
l a c i ó n de San Juan de Ma ta , con r i t o 
doble m a y o r y color blanco. 
A . Nocturna.—Sagrada F a m i l i a 
A v e M a r í a (Doc tor Cortezo, 4) .— 11 y 
12, misa , rosar io y comida a 40 mujeres 
pobres; 8 n., salve solemne y repar to de 
pan a 40 pobres. 
Cuaren ta Horas .—Parroquia de Santa 
Cruz (Atocha, 4) . 
Cor te de M a r í a . — R o s a r i o , en las Ca-
ta l inas ( M e s ó n de Paredes, 39) (P . ) , 
O l i v a r en S. J o s é (Alca lá , 47), P a s i ó n 
( F r a y Ceferino Gonzá lez , 15), Santo Do-
mingo el Real . 
Pa r roqu ia de la A l m u d e n a (Cuesta de 
la Vega, 1).---8, misa de c o m u n i ó n para 
la He rmandad del Rosar io . 
Pa r roqu ia de las Angus t ias (Riego, 
1).—7, misa perpetua por los bienhecho-
res de la pa r roqu ia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo (Toledo, 
45). —7 a 11 misas cada media hora. 
P a r r o q u i a de Nuest ra S e ñ o r a del P i l a r 
(Cartagena, 21'».—Al anochecer, salve 
cantada a N . Sra. del Carmen. 
P a r r o q u i a de Covadonga (Plaza de M a -
nuel Becer ra ) .—Triduo a Nues t ra S e ñ o -
r a del Perpetuo Socorro: 6,30 t.. Expo-
s ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n s e ñ o r 
Alcocer , motetes, b e n d i c i ó n , reserva y 
Reg ina Ccl i . 
P a r r o q u i a de Santa Cruz (40 H o r a s ) . 
Novena a N . Sro. de los Desamparados; 
10, misa, solemne con s e r m ó n s e ñ o r Pa-
ra reda ; 6 t., e s t a c i ó n , m e d i t a c i ó n , s e r m ó n 
s e ñ o r Galindo, rosario, reserva y salve. 
P a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n (Goya, 28). 
T e r m i n a la novena a N . Sra. del Pf-rne-
tuo Socorro: 8,30, misa de c o m u n i ó n ge-
ne ra l ; 10. misa solemne: 6 t , E x p o s i c i ó n , 
rosar io, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Tortosa, 
gozos, reserva y salve. 
P a r r o q u i a de Santiago (Plaza de San-
t iago) .—Novena a S. Juan Nepomuceno; 
6,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n s e ñ o r J a é n , ejercicio, reserva e 
h i m n o . 
B u e n a D i c h a (Silva, 37).—8, misa can-
tada en honor de N . Sra. de la Merced ; 
6 t., E x p o s i c i ó n , rosario, ejercicio saba-
. t ino, reserva v salve solemne. 
Carmel i t as de M a r a v i l l a s (P. de Ver -
gara, 2 1 ) . — F u n c i ó n semanal a su T i t t i -
! l a r ; 6 t. . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, 
reserva, l e t a n í a y salve. 
E J E R C I C I O S imt, M E S D E L A S 
F L O R E S 
P a r r o q u i a de Santiago.—-8.30, m i s a y 
ejercicio. Buena D i c h a : 6.30 t., rosar io y 
ejercicio. Cala t ravas: 11,30, rosar io y 
ejercicio. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
L a V. O. T. de S. Francisco de As ís , 
c e l e b r a r á m a ñ a n a en l a iglesia de Je-
sús , su f u n c i ó n mensual ; 8,30, mi sa de 
c o m u n i ó n general con motetes; 6.30 t., 
E x p o s i c i ó n e s t a c i ó n , rosar io, s e r m ó n 
Padre director , motete, reserva e h i m n o . 
— L a A r c h i c o f r a d í a de la P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n de San Francisco el Grande, 
c e l e b r a r á m a ñ a n a los siguientes cul tos: 
A las ocho, misa de c o m u n i ó n con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o ; a las once, 
misa solemne con orquesta, en la cual 
p r e d i c a r á don An ton io B e r j ó n y ^Váz-
quez-Real, D e á n de Menorca, c a n t á n d o -
se d e s p u é s una Salve ante l a imagen. 
* * « 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e b i l l a r " a m a t e u r " 
S e v i l l a v e n c i ó a B u t r ó n p o r 5 0 0 - 4 4 7 . E l p r ó x i m o c o m b a t e d e 
U z c u d u m . L a X r e u n i ó n d e c a r r e r a s d e g a l g o s e n e l S t a d i u m 
B i l l a r 
C A M A S PE A 
E S M A L T A D A S E t t C O L O R E S f l ll ;|| T \ 
M U Y M I G I E M I C A S i 
i L A S M A S P R A C T I C A S 
* L A S M E J O R E S 
DE VENTA E H A L H A C E H e S bECAMÁS Y 
b a r r u e c o s y C o l o n i a s 
F I E S T A D E L A F L O R E N T A N G E R 
T A N G E R , 8.—Organizada por l a J u n -
t a l o c a l de l a Cruz Roja E s p a ñ o l a , se 'ha 
celebrado l a f ies ta de l a F l o r a beneficio 
de l a Casa de Socorro. Pos tu l a ron dis-
t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s , que o b t u v i e r o n una 
i m p o r t a n t e r e c a u d a c i ó n . 
" T Ó T l E F O Ñ Í A 
Programa para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45. 
S in ton ía . Calendario a s t ronómico . Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas de 
Gobernac ión . Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas del día.—12,15, Seña les 
horarias.—14, Campanadas. Seña les hora-
rias. Bole t ín meteoro lógico . Concierto.— 
15,20, In fo rmac ión teatral . Noticias de 
Prensa. Indice de conferencias.—19, Cam-
panadas. Bolsa. " L a Palabra".—19,30, Mú-
sica de baile.—20,25, Noticias de Prensa.— 
21,30, Campanadas. Seña les horarias. Bol -
sa. Selección de las zarzuelas " E l loco 
de l a guardi l la" y "La Banda de trompe-
tas".—23,55, Noticias de ú l t i m a hora.—24, 
Campanadas. Cierre. 
* * * 
Programa para el d í a 10: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A . J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra". Tres 
ediciones de t re in ta minutos.—11,30, Trans-
mis ión del concierto de la Banda Munic i -
pal.—14, Campanadas. Seña les horarias.— 
15,30, Exp l i cac ión del Evangelio y sección 
religiosa.—16, Fin.—19, Campanadas. Músi-
ca de baile.—19,30, "Mujeres del teatro de 
Benavente".—20,30, Fin.—21,30, Campana-
das. Seña les horarias. Recital de viol ín y 
piano. Recital de canto. Repúb l i ca y mús i -
ca (char la) . Canciones.—24, Campanadas. 
Cierre. 
Sev i l l a , c a m p e ó n de E s p a ñ a 
Se c e l e b r ó aye r l a f i n a l de l campeo-
na to de E s p a ñ a de b i l l a r a l i b r e en t re 
los jugadores s e ñ o r e s Sev i l l a y B u t r ó n . 
B u t r ó n c o m e n z ó a apunta rse i n m e -
d ia t amen te con una serie de 302. 
A p a r t i r de a q u í , ambos jugadores 
a c t u a r o n con i r v i o s i d a d . 
H e a q u í el resu l tado de ta l l ado : 
S E V I L L A , 500 tantos , 26 tacadas, 302 
de serie m a y o r y 19,23 de promedio , 
v e n c i ó a B u t r ó n , 447 carambolas , 25 
entradas, 297 de serie m g y o r y 17,88 de 
p romedio . 
E l campeonato a l cuadro 
H a comenzado a d i sputa rse el c a m -
peonato nac iona l a l cuadro ent re los 
m i s m o s jugadores que h a n ac tuado en 
el concurso a l i b r e . 
Resu l tado de aye r : 
S E V I L L A , 400 tantos , 32 entradas , 
g a n ó a Oro , 218 carambolas , 3 1 taca-
das. 
P u g i l a t o 
P r ó x i m o combate de U z c u d u n 
R E N O ( N e v a d a ) , 8 .—El ex c a m p e ó n 
m u n d i a l de boxeo, Jack Dempsey, que 
ahora a c t ú a de "manager" , ha anuncia-
do que acaba de f i r m a r u n c o n t r a t o con 
el e s p a ñ o l P a u l i n o U z c u d u n p a r a u n 
encuentro que se c e l e b r a r á e l d í a 7 del 
p r ó x i m o mes en esta c iudad . 
E l contendiente de U z c u d u n t o d a v í a 
no se h a designado. Dempsey ha m a n i -
festado que p r o p o n d r á el encuentro a 
M a x Esaer, J o h n n y R i sko , V i c t o r i o 
Campelo o T o m m y L o u g h r a n . — Asso-
c ia ted Press. 
L a c a r r e r a do C a m e r a en los Es tados 
U n i d o s 
N U E V A Y O R K , 8 .—El boxeador i t a -
l iano P r i m o Carne ra rea l i za incesantes 
gestiones p a r a l o g r a r de los m iembros 
de l a C o m i s i ó n de Boxeo l a a u t o r i z a c i ó n 
necesaria p a r a pelear en los Es tados 
Un idos . 
D u r a n t e su pe rmanenc ia en este p a í s , 
d e s p u é s de su ú l t i m o v i a j e a E u r o p a , 
ha luchado só lo una vez, c o n t r a J i m 
Maloney , y pide que se le deje comba-
t i r , aunque en u n ú n i c o encuentro . 
M i e n t r a s se resuelve su caso, el p ú g i l 
i t a l i a n o h a ten ido que suspender las 
negociaciones p a r a f o r m a l i z a r nuevos 
cont ra tos . 
Los elementos d i rec t ivos del M a d i s o n 
Square Carden de Chicago h a n tomado 
hoy el acuerdo de p r o h i b i r a Carnera 
l a i n t e r v e n c i ó n en n i n g u n a ve lada p u -
g i l í s t i c a has ta t a n t o que se enfrente 
con el vencedor del combate S t r í b l i n -
Scheraell ing, que se c e l e b r a r á en esta 
ú l t i m a cap i ta l .—Associa ted Press. 
E l combate A r a - T e r r y 
C H I C A G O , 8.—Esta t a rde se ha efec- Por l a Sociedad de San S e b a s t i á n se re-
tuado el pesaje del boxeador e s p a ñ o l l g ^ ™ r ™ ^ l ^ ^ J ^ l ^ J ' 
en esta m i s m a dis tancia , como " D o r l -
g u i l l a " . 
"Escarcha" , c a m p e ó n de E s p a ñ a , vue l -
ve a cor re r , pero esta vez c o n t r a g a l -
gos mejores . 
He a q u í los detal les del p r o g r a m a de 
esta t a rde . 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , t e r ce ra ca-
t e g o r í a , 475 pesetas; 500 ya rdas . 
1 . — " S t i l l Sure" ; 2 . — " W h i s k y ü " ; 3. 
" D i v í d e d A f f e c t i o n " ; 4 . — " P í t i l l e r í a " ; 5. 
"Tosca I " ; 6 .—"Lance r i t o " ; 7.—"Soria-
no" ; 8 .—"Valdeavero" . 
Segunda c a r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a cate-
g o r í a , 375 pesetas; 500 yardas . 
1 .—"Bejarana"; 2 .—"Rie lves" ; 3. 
" A g ü e r o " ; 4 . — " A t i e n z a " ; 5 . — " V i d a l i -
t a " ; 6 .—"Zaraga ta" ; 7.—"Pinocho H " ; 
8.—"Careto I I " ; 9.—"Payaso I I " ; 10. - I 
" V o l a n t e I I I " . | 
T e r c e r a c a r r e r a ( l i s a ) , t e r ce ra cate-
g o r í a , 475 pesetas; 500 yardas . 
1 .—"Trosky U"; 2 .—"Azuque ta" ; 3.— 
"Polaco" ; 4 . — " G a l l o " ; 5 .—"Volga" ; 6. 
"Esca rcha" ; 7 . — " R i f " ; 8 .—"Lola 11". 
C u a r t a c a r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a catego-
r í a , 325 pesetas; 700 yardas . 
1 . — " D o r í g u í l l a " ; 2 .—"L 'Eneo" ; 3. — 
"Chispa I V " ; 4 .—"Fado"; 5 .—"Hule I I " -
6 .—"Lucero I I " . 
Q u i n t a c a r r e r a ( l i s a ) , p r i m e r a cate-
g o r í a , 700 pesetas; 500 yardas . 
1 .—"Bu jn M a b s " ; 2 . — " T r i p l e P l a y " ; 
3 .—"Melsham R o c k " ; 4 .—"Four B a l l s " -
5- — " A r t f u l Comrade" ; 6. — "Golden 
Masher" . 
Sexta c a r r e r a ( l i s a ) . " M a t c h " ; 300 
ya rdas . 
3 . — " A r t f u l C l í c k " ; 4 .—"Vagabond 
K í n g " . 
S é p t i m a c a r r e r a ( l i s a ) , segunda ca-
t e g o r í a , 650 pesetas; 500 ya rdas . 
l . _ i . "Col league" ; 2.—"Red B u r t o n " ; 
3 .—"Gold G u i n e t " ; 4.—"Open Sack"; 5. 
" P o s t m a n " ; 6 . — " L a d y " ; 7. — " R o c k 
H e r " ; 8 . — " D a i n t y Panela" . 
O c t a v a c a r r e r a ( v a l l a s ) , t e rce ra ca-
t e g o r í a , 250 pesetas; 500 yardas . 
1 .—"Mocha"; 2 .—"Miss A lbace t e" ; 3. 
" C h u l a I I " ; 4 . — " B o b y " ; 5 .—"Navarre-
te ; 6 .—"Flecha I I " ; 7 .—"Bohemio" . 
A P R E C I A C I O N E S 
P r i m e r a c a r r e r a : S T I L L S U R E , " D I -
v ided A f f e c t i o n " . 
Segunda c a r r e r a : P A Y A S O n , "P i -
nocho 1 1 " . 
T e r c e r a : A Z U Q U E C A , "Escarcha" . 
C u a r t a : L ' E N E O , " D o r í g u í l l a " . 
Q u i n t a : M E L S H A M R O C K , "Golden 
Masher" . 
Sex ta : V A G A B O N D K I N G . 
S é p t i m a : C O L L E A G U E , " D a i n t y Pa-
nela". 
O c t a v a : M I S S A L B A C E T E , " C h u -
l a I I " . 
F o o t b a l l 
Copa del Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
S A N S E B A S T I A N , 8. — Convocados 
n a c i ó A r a y de su con t r incan te Y o u n g 
T e r r y , que esta noche se e n f r e n t a r á n en 
el Mad i son Square Garden. 
A r a p e s ó 72 k i l o s y T e r r y 7 1 . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a s pruebas de esta t a r d e 
E l p r o g r a m a confeccionado por e l 
C. D . Galguero p a r a esta t a rde ofrece 
cua t ro p la tos fuer tes : l a c a r r e r a de p r i -
me ra c a t e g o r í a , el " m a t c h " sobre 300 
yardas , l a p rueba de segunda c a t e g o r í a 
y l a c a r r e r a de 700 yardas . 
E n p r i m e r a c a t e g o r í a se p resen tan 
por segunda vez en p ú b l i c o los notables 
ejemplares nor teamer icanos reciente-
mente impor t ados po r el m a r q u é s de 
Casa L ó p e z , quienes l u c h a n esta vez 
con t r a t res buenos galgos ingleses, so-
bre todo con t r a " A r t f u l Comrade" , que 
en l a t emporada pasada fué casi i n v e n -
cible. * 
D e l " m a t c h " interesa po r l a novedad 
de l a d i s t anc ia y porque los dos c o n - ¡ 
cursantes se han destacado s iempre p o r 
su ex t r emada velocidad. , 
E n cuan to a l a prueba de segunda 
c a t e g o r í a , su p r i n c i p a l a t r a c c i ó n e s t á 
en que su resul tado se presenta dema-
siado oscuro; es una de esas carreras 
en que cua lqu ie ra puede ganar . T a l es 
la casi i gua ldad de sus probabi l idades . 
Y , por ú l t i m o , la ca r r e r a de 700 yardas 
ha reunido a seis elementos que se h a n 
d i s t i ngu ido bas tante sobre 500, y a u n 
M a d r i d , Osasuna, de Pamplona , y De-
p o r t i v o A l a v é s , excusando sus asisten-
c í a s el R a c i n g de Santander, acordan-
do o r g a n i z a r u n to rneo ent re los equi-
pos de estos Clubs, que d i s p u t a r á n la 
p r i m e r a copa de l a R e p ú b l i c a , que so-
l i c i t a r á n a l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , y d i -
r i g i r s e a l C o m i t é N a c i o n a l que aplace 
hasta l a p r ó x i m a temporada ei ap l icar 
la s a n c i ó n c o n t r a el campo del Rac ing , 
pa ra que ese Club pa r t i c i pe en el tor -
neo. I n t e r i n , el domingo p r ó x i m o se j u -
g a r á n los par t idos s iguientes: en V i t o -
r i a , D e p o r t i v o A l a v é s con t ra Sociedad 
de San S e b a s t i á n , y en Pamplona , Osa-
suna c o n t r a A t h l e t i c de M a d r i d . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
O C H O P R U E B A S para todas las cate-
g o r í a s , con un " m a t c h " sensacional so-
bre 300 yardas. 
3 I N G L E S E S con t ra 3 N O R T E A M E -
R I C A N O S en p r i m e r a c a t e g o r í a . Esta. 
tarde, a las C U A T R O Y M E D I A . (U) 
S t a d i u m d e V a l l e c a s 
E l p r ó x i m o domingo d í a 10 a las 4,30 
de la tarde, f a n t á s t i c o programa. I nau -
g u r a c i ó n de l a temporada a beneficio de 
los obreros s in t rabajo . 
R e a p a r i c i ó n de los "ases" catalanes 
Juan V i ñ a l s y A n t o n i o G a r c í a , y de los 
m a d r i l e ñ o s Cobo, E m i l i a n o , Jacinto Lau-
reano, Poto I I , Ba l tasa r Santos, Ur ibe-
salgo, Sagrario, Poto I , Plaza, Galindo, 
Otero, I n é s , J . M a r t í n , Espinosa, de Die-
go, Mourelo , Testa, etc., etc. ( U ) . 
i in imn 
D o m i n g o 1 0 m a y o , 5 t a r d e S T A D I U M G r a n p r o g r a m a 
D I R T - T R A C K 
D e b u t D U D L E Y C O X 
M a t c h d e s e m p a t e A R C H E - B L A K E 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 8 ) 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha p a r a E L D E B A T E ) 
A q u e l l a tarde, lleg-ada l a hora del paseo, P e d r í n y 
Teres ina le d i e r o n pr i sa a s u t í a p a r a que los acompa-
fiase, como de o rd ina r io . M a r í a Lu i sa y los n i ñ o s t o -
m a r o n el c amino que c o n d u c í a al bosque de B o y r o n . 
E l sol, en su ocaso, comenzaba a o c u l t a r s u disco í g n e o 
t r a s l a l í n e a sinuosa y le jana del hor izonte . E l cielo 
estaba puro como pocas veces, s in que u n a n u b e c í l l a 
lo manchara . L a s copas de los á r b o l e s se e s t r e m e c í a n 
dulcemente bajo aquella f e r i a l u m i n o s a de la que par-
t i c ipaba l a na tu ra l eza toda. 
Los chiqui l los s i n t i e r o n l a necesidad de co r re r y M a -
r í a L u i s a c o r r i ó t a m b i é n con l a l igereza de u n c iervo 
perseguido p o r l a j a u r í a del cazador. No estaba m u y 
segura de ser dichosa, de sent irse fe l iz . P e r o exper i -
men taba una a l e g r í a n a d a corr ien te , d i s t i n t a de l a 
que en otras ocasiones de s u v i d a exper imenta ra , una 
a l e g r í a mezclada de t imidez , de p r e o c u p a c i ó n temero-
sa y de o r g u l l o que d e b í a de tener l a p rop iedad de las 
bebidas espirituosas, porque le p r o d u c í a una especie 
de embriaguez, como cuando el c h a m p á n espumoso 
y burbujeante se sube a l a cabeza. 
C o n el p r e t e x t o de descansar de la carrera , pero en 
rea l idad p a r a entregarse a los pensamientos que sol i -
del cas t i l lo cuyas 
ere el a rbo lado es-
gnif icar el v ie jo y 
m h o m b r e como e l 
las exquisiteces de 
;apitales de todo e l 
s e ñ o r i t a de l a c la-
c i t a b a n su a t e n c i ó n i n v i t á n d o l a <i reflexionar, l a j o -
ven s e n t ó s e en u n banco r ú s t i c o > - o n t e m p l ó con dis-
t r a í d a m i r a d a l a s i l ue t a g r i s á c 
to r res a lmenadas asomaban poi 
peso y verdeante . ¿ Q u é pod ía 
med io ru inoso cas t i l lo r u r a l par 
conde de l a R o v i é r e , hab i tuado 
l a v i d a moderna en las grande 
mundo? . . . E n cambio p a r a ella 
se med ia s e n c ü l a y h u m i l d e ; pa ra ella, la enamorada 
de l a na tu ra l eza ; p a r a ella, el hada de los bosques, 
l a d r í a d a de l a selva de B o y r ó n , el cas t i l lo de l a D a m a 
D o r m i d a , s imbol izaba t o d a l a pasada grandeza de l a 
R o v i é r e , t oda l a nobleza caballeresca de u n a raza de 
h ida lgos , t o d a la p o e s í a i m p r e g n a d a de f r aganc i a de 
las viejas h i s to r i a s conver t idas en leyendas. 
¿ Q u i é n l e hub ie r a p red icho a l a s i m p l i c í s i m a M a -
r í a Lu i sa M a r t í n , s i n ser tachado de v is ionar io , que 
estaba l l a m a d a a l l e v a r el noble y a lcurn iado apel l ido, 
t a n famoso, t a n l leno de pres t ig io s e ñ o r i a l en las c r ó -
n icas de l a comarca?. . . S e ñ o r a de l a R o v i é r e . . condesa 
de l a R o v i é r e . . . pero, ¿ e r a posible?. . . ¿ Q u é d i r í a n las 
j ó v e n e s de Romanieu-en-Dombes, las c o m p a ñ e r a s y a m i -
gas de l a i n f a n c i a de M a r í a Luisa , cuando se entera-
sen, y sobre todo cuando l a v i e r a n despedirse de su 
t í a , de l a casa en que t an tos a ñ o s h a b í a v i v i d o , a ñ o s 
de in fanc ia y j u v e n t u d , y s a l i r de l a c iudad que l a 
v i e r a nacer p a r a v i v i r una exis tencia opulenta , de 
boato, de l u j o des lumbrador y ¡>ara ent rar como re ina 
y s e ñ o r a en u n nob le cas t i l lo enclavado en los que 
desde aque l momen to s e r í a n sus t e r r i t o r i o s ? 
L o s n i ñ o s se hab lan detenido j u n t o a u n m a n a n t i a l 
que s o l í a ser casi s iempre el l u g a r que m a r c a b a el 
t é r m i n o de sus excursiones al bosque, porque r a r a 
vez c o n s e n t í a M a r í a L u i s a en p r o l o n g a r m á s a l l á el 
paseo. E l a g u a c lara y c r i s t a l i n a manaba a borboto-
nes debajo de la hierba, por entre los g u i j a r r o s pela-
dos y blancos y d i s c u r r í a dulcemente, c a n t a r í n a y ru -
morosa p a r a i r a f o r m a r no lejos del m a n a n t i a l un 
l a g o , un m a r en m i n i a t u r a , sobre cuya superficie quie-
t a g u s t a b a n los chiqui l los de a r r o j a r hojas secas p a r a 
ver las flotar como si fueran barcos m i c r o s c ó p i c o s . 
P e d r í n , a quien h a b í a f a t i g a d o el l a r g o paseo m á s 
que de o r d i n a r i o , acaso porque h a b í a co r r i do mucho , 
v ino a sentarse cerca de su t í a y a t r a v é s de c ien 
mimosas c a r a n t o ñ a s le p id ió que le contase una h i s -
t o r i a . Z i t a , que no andaba lejos, a c u d i ó presurosa y 
a p o y ó con todo entusiasmo la p e t i c i ó n de su hermano. 
L a s h i s t o r i a s y los cuentos c o n s t i t u í a n l a o b s e s i ó n de 
los ch iqu i l los que h u b i e r a n sido capaces de permane-
cer i n m ó v i l e s todo el t i empo que durase una n a r r a -
c ión, po r l a r g a que fuera. 
— ¡ U n a h i s to r i a , una his tor ia!—opuso la joven t í a 
con acento bondadoso—. Pero si no s é ninguna. . . 
— S í , t i t a , sabes una m u y l inda . . . la h i s t o r i a de l a 
D a m a D o r m i d a . . . 
— ¡ A h ! , l a de l a Bel la Durmien te , q u e r r é i s decir. . . 
— ¡ S í , s í ! — r e p i t i e r o n palmeteando ios dos rapaces—; 
¿ v e s como l a sabes? 
— Y vosot ros os l a debé i s saber de memor ia . . . ¡ S i 
os l a he contado cien veces! 
— N o i m p o r t a , t i t a . C u é n t a n o s l a o t r a v e z — i n s i s t i ó 
Teres ina—; y o s í m e acuerdo de ella, pero a P e d r í n se 
le ha olvidado.. . ¿ V e r d a d que y a no te acuerdas de l a 
h i s t o r i a de l a D u r m i e n t e del Bosque, P e d r í n ? 
— N a d a m á s que u n poco, t í a M a r í a L u i s a — d e c l a r ó 
el nene que, m á s honrado que su he rmana o menos '• 
a t revido, no s a b í a m e n t i r con el ap lomo de Z í t a . 
M a r í a L u i s a h a b r í a p re fe r ido sumirse en sus m e d i - ' 
t a c í o n e s , pero m o v i d a a c o m p a s i ó n po r las ca r i t a s i m -
plorantes de sus sobrinos, se d e c i d i ó a complacerlos j 
y real izando un verdadero esfuerzo de v o l u n t a d , co-
m e n z ó , s i n pone r a t e n c i ó n en l o que d e c í a : 
—Hace muchos, muchos a ñ o s , m á s de dos siglos, 
h a b í a un cas t i l lo suntuoso en el que v i v í a una j o v e n 
princesa rubia , de t a n e x t r a o r d i n a r i a he rmosura que 
pasaba p o r l a m u j e r m á s bel la del pa ís . . . 
— ¡ C o m o t ú , t í a M a r í a L u i s a ! — l a i n t e r r u m p i ó Pe-
d r í n con í m p e t u , poniendo un f e r v o r incontenido en el 
i n f a n t i l p i ropo—. ¿ V e r d a d que l a pr incesa r u b i a del 
cas t i l lo se p a r e c í a a t i ? 
L a j o v e n no pudo aguan ta r l a r isa , que b r o t ó cas-
cabelera de sus labios. Pe ro l a elogiosa e x c l a m a c i ó n 
del ch iqu i l lo le f u é p a r t i c u l a r m e n t e g r a t a y r e s o n ó 
en sus o ídos con inefable du l zu ra . L a superficie c r i s -
t a l i n a de las aguas del i m p r o v i s a d o lago, semejante a 
u n espejo, reflejaba su s i lue ta airosa, e l e g a n t í s i m a 
como s i quis iera sumarse a l delicado homenaje de ad-
m i r a c i ó n que P e d r í n acababa de ofrendar a l a j u v e n -
t u d y a l a belleza de su t í a . 
L a s ramas de los á r b o l e s , b a ñ a d a s p o r l a l uz suave 
e i n c i e r t a del a tardecer se m o v í a n acar ic iadas po r l a 
b r i sa en u n perezoso e indolente balanceo y p a r e c í a n 
m u r m u r a r con su indescifrable lenguaje : " M a r í a L u i -
sa, eres del ic iosamente be l l a ; M a r í a L u i s a , eres a m a -
da inf in i tamente , Cv/mo pocas mujeres lo son... Todas 
las flores del parque se h a n ab ie r to p a r a t i , p a r a re -
creo de tus ojos, p a r a r e g a l a r t e con sus fragancias. . . 
Y p a r a que t ú los escuches gor jean los p á j a r o s y su-
su r r an los arroyuelos. . . M a r í a Luisa , eres dichosa...". 
P a r a sa l i r de aque l la especie de é x t a s i s en que se 
h a b í a quedado sumida , l a s e ñ o r i t a de M a r t í n sacu-
dió l a cabeza y se p a s ó una mano por la f rente . L u e -
go, segura de que h a b í a despertado y a del bello sue-
ñ o que por unos momentos embotara su sensibi l idad 
y a t r o f i a r a sus sentidos, t r a t ó de h a l l a r pa labras con 
las que proseguir l a comenzada h i s t o r i a de l cas t i l lo y 
de l a r u b i a pr incesa que lo hab i t aba . Pero bajo el i n -
flujo su t i lmen te encantador, bru jo , del l u g a r y de l a 
hora , el l u g a r Heno de b u c ó l i c a apac ib i l idad y l a ho ra 
i m p r e g n a d a de la m e l a n c ó l i c a p o e s í a de los c r e s p ú s c u -
los, no le fué posible coord ina r las Ideas y v o l v i ó a 
hundi r se en su e n s u e ñ o de co lo r de rosa, que t a n t a s 
esperanzas de fe l i c idad le h a c í a concebir. 
A q u e l l a noche, en la i n t i m i d a d de su cuar to , antes 
de acostarse, porque el s u e ñ o ta rdaba en acud i r a sus 
p á r p a d o s , t u v o la idea de escr ib i r le a su amiga Leo-
na de Heber t , a l a que no Cnabía contestado, y no l o 
d e j ó pa ra m e j o r o c a s i ó n . 
U n ins tan te d e s p u é s l a p l u m a de M a r í a L u i s a co-
r r í a sobre el pape l que se i b a l lenando insensiblemen-
te de apretados renglones. 
L a c a r t a d e c í a a s í : 
" M i que r ida y le jana a m i g a : ¿ Q u é es de t u v ida , 
c ó m o t e va? Supongo que b ien y me fe l ic i to de ello 
de t odo c o r a z ó n . . . T a m b i é n quiero suponer que per-
maneces fiel a nues t ro afecto, aunque solo sea p a r a 
corresponder a l e n t r a ñ a b l e que y o te he profesado 
s iempre . D ime , ¿ t e acuerdas a lguna vez, s iqu ie ra sea 
de t a r d e en t a rde , de M a r í a L u i s a M a r t í n , o c u l t a y 
m e d i o pe rd ida en un cas t i l lo v ie jo y des tar ta lado, en 
las vecindades del l a b e r í n t i c o bosque de B o y r o n ? Pue-
do d a r t e a lgunas not ic ias de ella, s i es que te in tere-
san... Puedo deci r te que c o n t i n ú a haciendo la v i d a de 
s iempre , su v i d a f a m i l i a r , modes ta y laboriosa.. . Y aho-
ra , u n a duda que deseo consu l t a r t e p a r a que m e ' l a 
resuelvas, porque yo no me considero capaz de ha-
ce r lo : ¿ t ú crees que el aprendizaje de a m a de casa, de 
m a m á que las c i rcuns tanc ias le h a n obl igado a nacer 
y del que t ú t e bur las te t a n t o le s e r v i r á n de a lgo en 
a lguna o c a s i ó n ? N o dejes de da rme t u o p i n i ó n v a l i o -
s í s i m a . Y h a l legado el m o m e n t o de las confidencias, 
porque una y n o bana l t engo que hacer te en esta car-
t a . Cuando en o t r o t i empo , v iv i endo las dos en Roma-
nieu, m e reprochabas de ser una n i ñ a demasiado m i -
mada , u n a pr incesa , como t ú d e c í a s , s in o t r a preocu-
p a c i ó n que l a de gozar de l a v i d a y hacer su capr icho; 
cuando, demasiado severa subrayabas t u reproche con 
l a adver tenc ia p r o f é t i c a de que u n d í a t e n d r í a que 
echar sobre m i s hombros l a c a r g a que p a r a u n a joven 
supone l a boda con un h o m b r e de l a clase media , que 
era e l m a t r i m o n i o a que l ó g i c a m e n t e p o d í a a sp i ra r como 
l a m a y o r -par te de las muchachas t a m b i é n de clase 
m e d i a y sin f o r t u n a , y o t e r e s p o n d í a . . . ¿ t e acuerdas? 
Te l o r e p e t i r é por s i lo has olvidado. Yo r e s p o n d í a 
s iempre a tus ju ic iosos consejos de m u j e r c i t a se r i a y 
prudente , casi de s e ñ o r a m a y o r u n poco g r u ñ o n a , que 
( C o n t i n u a r á , ) '< 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
brea ..MM 0,60 ptaA. 
Cada palabra 
más ..... 0,10 0 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
ALMONEDAS 
COLCHONES. 12 reaetas; 
matr imonio, 35; lana, til); 
matr imonio, 110; camas, 15 
pesetas; matr imonio, W; si-
Las, 5 pesetas; lavaDoí . 13 
mesas comedor, 18; de on-
cne, 15; bu ró americano 120 
peeetas; aparadores, 6 0 , 
t i incheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 2ó0; comedores 
275; hamacas, 10. Constanti 
no Rodr íguez , 36, Lercer 
trozo Gran Vía. (21) 
V E R A N E A N T E S siete ha-
bitaciones, j a r d í n , agua, 
t r a n v í a . Bravo Mur i l lo , 14. 
Padil la. (11) 
A U J U I / L A S E cuarto con ja r -
din, agua y gas, 85 pesetas. 
Gómez Ortega, 28 (Prospe-
r idad) . (11) 
AUTOMOVILES 
KISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
CONDUCCION automóviles. 
50 pesetas, mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso XII. 56. 
No tiene sucursales. (27) 
¡NEUMATICOS de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo. Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
UOADSTER gran lujo, nue-
vo. sin matricular, glorieta 
San Bernardo, 3. tienda. (1) 
Máxima calidad. Precio ínfimo. Plaza de Santa Ana, L 
CAMAS doradas, somier hie-
rro, 60 pesetas; matiimonío, 
100; despacho español, 600; 
jacobino, 900; con lunas, 500; 
estilo español, chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
eanz, diez pasos Ancha. i?l) 
jGANGA! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido, en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
LIQUIDO comedores de cao-
ba y haya con lunas gran-
des con 50 % de pérdida, 
tresillos jacobinos y confor-
tables desde 475. Infinidad 
de muebles con enormes re-
bajas. Luchana, 33; sucur-
sal, Trafalgar, 4. (6) 
HERNAN Cortés, 11. Bue-
nos muebles, despacho, co-
medor y otros. (4) 
MUEBLES de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
MUEBLES aristócrata, des-
pacho, comedor, alcoba pla-
teada, recibimiento, tresillo. 
Reina, 37. (3) 
ALQUILERES 
SEMISOTANO, grandes lu-
ces, propio almacenes, ofi-
cinas, gimnasio, O'Donnell, 
o. (3) 
EXTERIORES 23 duros. In-
teriores 12-13 duros. Tienda 
con vivienda, 35; sin, 25. 
General Oráa, 28. (1) 
ALQUILASE casa espaclo-
ea, amueblada, verano Vito-
ria. Razón: Sapic. Alcalá, 3 
. (7) 
MODERNISIMO cuarto, ca-
lefacción central, gas, baño, 
teléfono, 35 duros. Veláz-
quez, 65. (3) 
NEUMATICOS lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
11o, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (61) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cclón. 
mecánica garantizadas. Cur-
sos. 50 pesetas; completo, 
100; facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas, 93. (27) 
LISTAS diarias detalladOJ, 
autos ocasión venta. Todos 
precios, todas marcas, ] 422 
coches ! Abada, 5. (14) 
TRES camionetas Chevrolet 
usadas de 3 a 5.000 pesetas, 
varios camiones R. B. O., 
de ocasión. Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. (1) 
RAPIDAMENTE vendo su 
coche, siempre tengo mu-
chos compradores. Abada, 5. 
- (1*) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9., (51) 
VENDO coches Lancia, con-
ducción; Citroen B 14, con-
ducción Citroen, 5 HP.; Re-
nault, conducción, cuatro 
puertas Fiat, 509, conduc-
ción. Fortuny, 23. (21) 
OCASION vendo Paige, sie-
te plazas, cuatro puertas. 
Fortuny, 23. (21) 
ESCUELA Chamberí para 
conductores de automóviles, 
coches Chrysler y Citroen; 
honorarioa económifteÂ For:*. 
tuny, 23. (21) 
AUTOMOVILISTAS. Raáy. 
Mayor, 4. teléfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno), Citroen, Chevrolet, 
etcétera, accesorios. Pedid lo 
que necesitéis para vuestro 
coche. Envíos provincias. (8) 
G A R A G E C E N T R I C O 
JAULA INDEPENDIENTE. TELEFONO 16616 
MAGNIFICOS cuartos, ca-
sa gran lujo, alquileres re-
bajados. O'Donnell, 9. (3) 
EXTERIORES vistas mag-
níficas, 32-35 duros, ascen-
sor, baño, calefacción. Ge-
neral Arrando, 24 (esquina 
Zurbano). (6) 
ALQUILASE hotel jardín 
Galapagar. Conde Xiquena, 
19̂  (1) 
ALQUILO pisos orientación 
mediodía, todo confort, dos 
cuartos baño, dos ascenso-
res. Marqués Riscal, 9. (T) 
H O T E L E S por alquiler, 
mensual 30 años. Metro, 
tranvía, autobús, alcanta-
rillado, agua, luz eléctrica. 
Apartado 87. (U) 
SEIS habitaciones, baño, 
terraza, 17 duros. Lérida, 
74. (11) 
INTERIORES cinco piezas, 
baño, cocina, gas, cien pe-
setas. Lista, 81. (1) 
EXTERIOR Mediodía, siete 
piezas, cocina, baño, cale-
facción individual, gas, 
ciento sesenta pesetas. Lis-
ta, 81. O) 
HERMOSO hotel jardín, 
cien viejos árboles, mucha 
agua, en Las Rozas. Razón, 
jefe de estación, (T) 
FUENTEBRABIA, Gran pi-
so amueblado, baño, esplén-
didas vistas. 1.200 tempora-
da. Duque Sexto, 8, prime-
ro B. (¿> 
RENAULT Wivastella, 20 
HP. Apenas usado, vendo. 
Límite, 4. Parque Metropo-
litano. (3) 
AGENCIA Valencia compra 
venta y cambio de los me-
jores automóviles, dinero en 
el acto. Fortuny, 23. (21) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajaa de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (W) 
1 SEÑORITAS l Loa mejores 
teñidos en bolsos 7 calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 




das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel. L (51) 
MARIA Mateos, Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen. 41. (3) 
NUESTRA Señora de ios 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo, 
Torrljos, 32, "entresuelo iz-
quierda". (T) 
Devocionarios. Recordatorios. Objetos piadosos 
HIJOS DE GREGORIO DEL AMO. PAZ, 6. MADRID 
PISOS calefacción, 175 y 200 
pesetas. Nlcasio Gallego, 14. 
(3) 
LUJOSA alcoba y salón to-
do confort, matrimonio dis-
tinguido o diplomático. Ca-
lle Sagasta. Telefonear 41869 
PRECIOSO entresuelo deco-
rado cuatro habitaciones re-
cibimiento, baño completo, 
teléfono 112 pesetas. Inte-
rior, 60 pesetas. Avenida 
Menéndez Pelayo, 45, provi-
sional. ' OI) 
RELACIONO compradores, 
con vendedores autos par-
ticulares. Abada, 5. (14) 
COMPRAS 
COMPRO y pago todo su va-
lor, sellos antiguos en lo-
tes, colecciones, archivos. 
Maraver. Costanilla Ange-
les. 13. Madrid. (58> 
ALHAJAS, escopetas, apa-
ratos fotográficos gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633, (5i.) 
COMPRO alhajas oro, plata 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor. 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo), (1) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
PAGAMOS mucho joyas, le-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez. 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
SE desea máquina refinado-
ra para fabricar tintas en 
buen uso. Ofertas con ca-
racterísticas a "Imprimir". 
Apartado 40. Madrid. (1) 
S.l quiere muctio dinero pui 
alhajas, mantones de Mant 
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compi paga más 
que nadie. Espnz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
CONSULTAS 
CONSULTA, Mayor, 42. De 
1 a 3, Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
ALVAREZ Gutiérrez. Cou-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9, Diez, una. Siete-
nueve, (11) 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
p o t e n c la. espermatorrea. 
Alivio rápido, curaciones 
perfectas, clínica. Duque de 




lidad, médico especialista. 
Jardines, 12, tres-seis. In-
cluso domingos, (14) 
CLINICA ^ Dental. Médico 
dentista. Dentaduras sin 
caucho ni paladar, último 
p r o c e d imiento científico. 
Berlín. Principe, 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos, (53) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadística, Policía. Adua-
nas, Hacienda. Correos, Ta-
q u 1 g r a fia. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g ramas o 
preparación: "Instituto 
Reus". Preciados. 23. Tene-
mos Internad). Regalamos 
prospectos. (61) 
ADUANAS, exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Clases todo el verano. (8) 
PASA-NTES. Maestros, pro-
fe*orea.-""Proporcltma Ense-
ñanza católica. Paja, t, 
(8 noche). (5á) 
GRAMATICA, c a 11 gratia, 
taquigrafía, c o n t a biiidad. 





dad. Paseo Extremadura, 91 
Colegio. (T) 
INSTRUCCION públ ica . 
Cincuenta plazas. Instan-
cias Mayo. Academia Gime-
no. Arenal, 8. (14) 
CURSO permanente Taqui-
grafía. Lección postal. Gar-
cía Bote (Congreso). Ferraz 
22. (53) 
I'ROFBSSBUR Parisién di-
plómé Degré supérieur seu-
lement Legons particuliéres 
Soir 8 Heures. Landron. 
Isabel Católica, 21, (58) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. (3) 
FARMACIA Bonald, Cruz, 
17, Específicos, Análisis, Pe-
didos Teléfono 14909. (1) 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias, (55) 
DIABETICOS, Mejoría sin 
insulina. Glucemial. Gayoso 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, L Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
PARTICULAR vende síñ 
intermediarios con renta ba-
jisima, fincas, rústica, ur-
bana, caile céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE 
47.200. (T) 
VENDO oasa. Pez, 42. So-
lares Chamartln. Francisco 
Silvela, 16, primero. (60) 
VENDO solares, alquilo, 
gran local. Santa Isabel, 43, 
segundo. Señor Aguado. ( T ) 
COMI'RO casas bien situa-
das, directamente propieta-
rios, cien mil, millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas, Helguero. Montera, 
51; cinco-siete, (3) 
^ n i i i s m i 1 I I I I m m m i ni i m u u 11; 11111 u v m u m i n n i u i ü 
M I G U E L Vilaaeca, cons-
tructor de obras. Castelló. 
11. duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
COMPRAVENTA fincas. 
Enrique Tello. Ayala. 62; 
cuatro, siete. Teléfono 52.446. 
(14) 
VENDO hotel con jardín, 
todo confort Pueblo Nuevo, 
60.000 pesetas. Larena. Al-
calá. 159. Teléfono 57632. 
(1) 
PROPIETARIO vende dos 
hoteles con facilidades. Uno 
10.000 pies, mejor sitio Puen-
te Vallecas. Gran arbolado, 
muchas habitaciones. Otro 
calle Elvira, final Hermosl-
11a, 3.000 pies nuevo. Escri-
bid Tadillo. Carretas, 3. 
Continental, (1) 
FUENCARRAL, 33, pensión 
del Carmen, siempre seria, 
recomendada, m o d e r ados 
precios. (6) 
PE.N&ÍON Rodríguez, Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
ADMITESE caballero, baño 
sin. Fomento, 19, principal 
izquierdâ  (T) 
PARA caballero sólo hermo-
sa habitación con desayuno, 
altos, gran Peña. Teléfono 
13970. Valdeiglesias, L (3) 
MATRIMONIO, dos amigos, 
sitio sanísimo, pensión. Ave-
nida Rejna Victoria, 2. Eva. 
(2) 
PROFESORA francesa ca-
tólica acompañarla señora, 
n iños veraneo. Escribir: 
Bardot. Progreso. 9. Anun-
cios. (13) 
OFRECESE joven formal, 
conocimientos contabilidad, 
farmacia, laboratorio. Es-
cribí r R. B. Carmen. 18. 
Prensa. (3) 
JOVEN alto ofrécese mozo 
comedor, ayuda de cámara, 
informadisimo. Razón: Se-
rrano, 46 (Relojería). (T) 
CABALLERO católi¿o 3: 
años abogado para adminis-
trador, secretario, precep-
tor, análogo, ofre x informes 
y garantía real. Escriud 
DEBATE 17.697. (T) 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
Recordatorios. Devocionarios, Rosarlos. 
El Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 31. Madrid. 
SE vende terreno 50.000 pies 
completo o por parcelas, al-
tos de Serrano, esquina 
Oquendo. Razón: Francisco 
Iglesias. San Cosme, 7. (T) 
TODOS propietarios, hoteles 
económicos y solares en Pe-
ñagrande y Montecarmelo. 
Fuencarral; desde quince 
céntimos pie, con facilida-
des de pago. Arriendo vi-
viendas campestres. Bar-
quillo, 32. Papelería. (58) 
HOTEL Puente Vallecas, 
con principal 7.000 pies. 7.000 
duros. J. Barallat. Colón, 1; 
cuatro a seis. (3) 
CASA caile Ancha, 475.000 
pesetas, renta 50.000. Tam-
bién permutarla por solar 
céntrico. Apartado 969, (3) 
VENDO casa ocasión, bue-
na renta antigua, por au-
sencia. Fernando VI, 13, pri-




pre Casa Roca, Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (T) 
COMUNIONES, regalo pre-
ciosa ampliación, retratán-
dose fotografías Saus. Co-
rredera Baja. 4. (8) 
HIPOTECAS 
NECESITO capital hipote-
cas 8 % mucha garantía. 




mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 1 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. 161) 
H. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habi-
taciones, desde 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) 
(60) 
EXTERIORES,, matrimonio 
amigos, con, sin. Calle Pra-
do, 3, entresuelo derecha. 
(13) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. <55) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
L y Clavel, 13, Vegulilas. 
(51) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado do "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro, (63) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier, Luchana, U. 
Teléfono 31222. (63) 
PERDIDAS 
PERDIDO Imperdible tres 
perlitas noche jueves de Al-
fonso XII, 30 a Alfonso XII, 
18 o viceversa. Se gratifi-
cará Alfonso XII, 30. Por-
tería. ( T ) 
OPTICA 
"LAZARO», óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
FuencarraL 20. (T) 
TODO Madrid sabe que la 
mejor servidumbre informa-
da, sólo la facilita. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
OFRECESE joven muy bue-
na presencia, mozo come-
dor, ayuda cámara infor-
mado. Teléfono 13603. (11) 
ABOGADO ofrécese admi-
nistrador, preceptor, cargo 
análogo, garantías. Escribid 
D E B A T E número 18.035. (T) 
RELOJES de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres ae 
composturas. Ismael Guerre-
ro, León, 35 (Junto a An-
tón Martin), iT) 
OKA AMIANTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
nos. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado. 9. Valladoild, 
(T) 
COMPAGNIE des Lampes, 
concesionaria de la patente 
número 102.432, por "Un dis-
positivo de suspensión paia 
aparatos d e alumbrado", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
S a n a t o r i o P r i v a d o 
Vitoria (Alava). Teléfono 687 
Cirujano director, Dr. AGOTE 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19, (51) 
PENSION Mirentxu. Vlaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION completa, siete 
pesetas. Habitación para dos 
amigos o matrimonio, baño, 
calefacción, ascensor y telé-
fono. Conde de Romanone¿, 
liL (T) 
PENSION Santa Aña, es-
pléndidas habitaciones. To-
do confort, jardín. Zurbano. 
8. ul) 
PARA caballero alquilo al-
coba exterior. Toledo, 59, pi-
so cuarto izquierda. (T) 
HABITACIONES o r i enta-
clón Mediodía, baños, as-
censor, teléfono, etcétera, 
con o sin pensión. Glorieta 
Ruiz Jiménez y Raimundo 
Fernández Villaverde, 1. Ve-
lasco, (58) 
ESTABLES, buena aslslen-
cia, económica. Reyes, 13. 
(T) 
PETIT Hotel Royal (Gran-
Vía). Montera, 54; todo de-
talle. Dueña bilbaína. Pen-
sión, 12 a 16 pesetas. (60) 
PENSION Vizcaína, contort. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
prlnclpaL Precios módicos. 
(60) 
ORA VIS, graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
SASTRERIAS 
TRAJES comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21, 
sastrería. (1) 
MATILLA, Hechura traje y 
forros desde 50 pesetas. Far-
macia. 3, (14) 
CAPITALISTA necesito pa-
ra segunda hipoteca, detrás 
del Banco Hipotecario, buen 
sitio, abténganse interme-
diarios. Razón: Barquillo, 
23 y 25, principal centro. Se-
ñor Giménez, (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
O O LO CACIONES empleos 
diversos rápidamente, pa-
gando después. Seriedad 
únicamente. Montera, 10. 
(14) 
FALTA oficial barbero; bien 
retribuido y descanso domi-
nical. Dirigirse R. Marco. 
Monreal de Campo (Teruel). 
(T) 
CONO LOCION automovuus. 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso XII. 56, No 
tiene sucursales. (27) 
MATRIMONIO solo, necesi-
ta sirvienta. Mendizábal, 37, 
principal izquierda. (T) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
HABITACION c a b a 11 ero. 
Plaza Santa Cruz. (Razón): 
Zaragoza, 13. Zapatería. (T) 
PENSION González, Bspe-
cial para sacerdotes y se-
glares, de buena familia, 
buen trato. Pérez Galdós, 4 
y «• (T> 
PENSION económica matri-
monio dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo derecha 
j5) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía, Teléfono, Car. 
men, 39. (51) 
ADMIXENSE caballeros es-
tables, pensión desde 5 pe-
setas. San Millán, 3, prin-
cipal izquierda. (T) 
ALQUILO bonito gabinete. 
Hileras, 7, segundo derecha 
(1) 
CEDESE habitación con, 
sin, baño. Hermosilla, 27, 
segundo izquierda. (V) 
NECESITO portero, prefi-
riendo guardia civil retira-
do, entendiendo calefacción. 
Corredera, 14. Continental, 
(5) 
PRECISASE niñera infor-
mada. Cristóbal Bordiu, 44. 
escalera B, quinto D. (1) 
Demandas 
P R E C E PTOB, licenciado 
Ciencias, 40 años, soltero, 
ofrécese. DEBATE 81,395. 
(T) 
AVICULTOR competentísi-
mo, conocimientos ingeniero, 
modestas pretensiones. José 
lozano. Velázquez. 65. '3) 
OFRECESE cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
SERORA sola cuidarla se-
ñora, sacerdote. Escribir: 
Julia, Carretas, 3. Continen-
tal, (1) 
OFRECESE delineante es-
pecializado en maquinaria. 
Escribir a M. Quirós. Cara-
muel, 14. Madrid. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASO pensión todo 
confort en lo mejor Mairid. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. IV) 
VARIOS 
PARROCOS, 1; Invento ma-
ravilloso de un religioso 11 
Armonlum y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez, Plaza 
Almelda, 4. Vlgo, ( T ) 
FRANCISCO Soto, Echega-
ray, 34, Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
SEÑORAS: preciosos som-
breros paja 9,95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra-
pidísimo, Fuencarral, 32, pri-
mero. (14) 
JORUANA. Condecoraclonea 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes, Príncipe, 9. Madrid, 
(55) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas, Vicente Tena, Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
SEÑO RA joven, católica, 
carrera, solicita empleo con 
señora o matrimonio respe-
table. Zurbarán, Preciados, 
7. Continental. (14) 
POR un real, extirpará ra-
dicalmente callos, durezas, 
berrugas, usando patentado 
Ungüento. Morrith. Puebla 
U. La Central de Específi-
cos. (V) 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja, 10. Ocho, diez 
noche. (13) 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4, Just. 
. ( I D 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98, jOJo! Esquina Gravina. 
Tí=(*é**iwM4224»̂ >^ (11) 
COMPRA - venta hipotecas 
fincas, Gaztamblde, Mayor. 
8, (8) 
SOMBREROS señora, caoa-
liero, limpio, tiño, reformo 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(8) 
DEPILACION eléctrica ga 
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs, Montera, 
51, (61 
FAMILIAS: Para campo 
adquieran un termo porta-
comidas; evitarán dificulta-
des. Confeccionarlo, Hotel 
Excelslor. Pontejos. 2. (3) 
E1.ECTKOMOTORES, lim-
pieza, conservación, reparâ  
ción, compra, venta, Mósto-




tas todas clases. Aztlría. 
Cañizares, 18, (81) 
C O M P A G N I E des Lampes, 
concesionaria de la patente 
n ú m e r o 102.433, por "Una 
garra de seguridad para el 
enganche de los aparatos 
de alumbrado", ofrece licen-
cias para la exp lo tac ión de 
la misma. Oficina da Pro-
piedad Indus t r i a l . Apartado 
511. U i 
PIDA a Librería Beitrán 
Príncipe, 16, Madrid. Teléfo-
no 12010, el libro que usted 
necesite. (1) 
BARATISIMOS bolsos, me-
d í a s , abanicos, paraguas 
guantes, perfumería. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia 
(7) 
CAFES, tueste natural , Mo-
ka, Puerto Rico y C a r a o l i -
11o, Manuel Ortiz. Preciados, 
4. (Tueste diar lo) . (51) 
COMUNIONES preciosos re-
tratos, regalo una amplia-
ción a todos los niños. Ma-





nos, Ocasión. Bamtlsimoa. 
Armoniums Mustof. Mate-
ríales, Rodríguez, Ventura 
Vega, 8. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na, Relatores. 3; teléfono 
13101, . (54) 
PIANOS, autopíanos, radio-
fónos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 22 
O) 
POR deshacer negocio de 
Ornamentos Iglesia liquida-
mos los del Rastro todas las 
existencias. El que ofrezca 
no se va. Travesía de Are-
nal, 1, entresuelo, esquina 
Mayor. (1) 
GRAN ocasión. Piano Auto-
mático americano, con ro-
llos y banqueta. Pesetas 
1.950. Aeolian. Avenida Con-
de Peñalver, 24. (27.P.). (1) 
EL más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. El mejor, (8) 
C A J A S primera comunión, 
desde 0,30 grandes noveda-
des. El Trust. Fábrica de 
cajas. Mayór, 29. Relatores. 
4 y 6. (7) 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Más. Conde Xique-. 
Tá.^-^TOlfdho réRs: W 
.MANTONES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
CAMA hierro, colchón y 
almohada, 50 pesetas. To-
rrljos, 2. (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2. (1) 
CAMAS esmaltadas, somier 
acero, 55 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
VAJILLAS, objetos regalo, 
filtros, aparatos eléctricos, 
gran variedad y surtido. 
Ucendo. Infantas, 7. (7) 
PIANOS, ocasiones marcas 
acreditadas. Plazos, conta-
do, cambios. Ollver. Victo-
ria, 4, (1) 
LAS camas de acero imita-
ción madera son más ele-
gantes, más fuertes y más 
baratas que ninguna. Val-
verde, 8, rinconada. (5) 
¡ ¡ R e n a r d n a t u r a ! desde 4 0 pesetas! ! 
Argenté, Rojos, Croisé, Pekans, Cibelinas, Visont JI 
Armiños a cualquier precio por fin estación. 
CABALLERO DE GRACIA, 50 
P E R S I A N A S 
Linoleum, tiras de limpia-
barros para "autos" o por-
tales. Salinas, Carranza, 5. 
TELEFONO 32370 
L o s t e l é f o n o s d e E L 
D E B A T E s o n l o s n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 
7 1 3 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
CANARIOS F L A U T A . 
Vendo las mejores clases-
Envíos a todas partes 
J . M a r t í n e z C a l v u 
Yecla (Murcia) 
A P O P L E J I A 
Angina de pocho. Vejes prematura y | 
demás enfermedades originadas por la Arl#-
rtoescleroslB e Hipertensión 
Se «snran de un modo perfecto y radical y »• 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Loa sfnfomas precursores de estas enfermeda-
des; dolores de cabe ta. rampa o calambres, zurrf 
bidos de oídos, falto de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayos;, modorra, ganas [recuentes dt 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, tarices, 
dolores en la espalda, aebilldad, «c . desapare-
cen con rapidez usando Rool. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios paises; suprime 
el peligro de ser victima de uno muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan • 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
t6tal restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugai y América 
m a r a v 
M O D E L O 1931 SURTIDO EN COLORES 
CON 
P I E Z A S 
5 D I S C O S 
T O D O P O R 
P E S E T A S 1 6 0 
A L C O N T A D O 5 0 ceritimtá <iúiHo5 
A E O L I A N Avda. del C.de Peñalver 24 Madrid 
A L U M N O S D E C A R R E R A S M I L I T A R E S 
Preparación para ingenieros industriales en cuatro meses. El curso empieza 
el 15 de mayo. 
ACADEMIA PEÑALVKR, Arenal, 26. Teléfono 17047 
J i a q a u n a obra de t a r i d a d . 
3% conoce usted o u n 
(V/KQ) 
recomiéndele lar famosas 
del Rav» Padre Juan - Luis Bourdoax 
LT,Eí m á s p o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e « a base d e p l a p t a s 
d e l a s s e l v a s v l r g e h e s d e l B r a s i l . 
P r e p a r a d a s b a j o | á d i r e c c i ó n d e l P a d r e B o u r d ó u x , M i s í o » 
ñ e r o F r a n c i s c a n o . : S i n d r o g a s . 
M i l l a r e s d £ ; c u r a c i o n e s . L e a V d . e s t e t e s t i m o n i o . 
CSssaayl (Selne). 
Muestra enferma mejora y debe pajrUr 
pyooto. H a desaparecido Ja tempera t a r a 
y te tos y recobra el apeti to. L a curaetón 
ha sido irtaravUlOKa.—MadamoT Fourr*. 
y1 c o n v é n z a s e d e s u e f i c a c i a 
f Dos clarea diíercatcsi Para las enfeitnedades 
d̂ t pechív y lubercuíosts óidar PILDORAS 
MARAVILLA AMARILLAS, v para la 
aiístíflé PaDÓRAS MASAVIULA ROSAS, 
' reconstituyentes. Prospecto graus. 
Ga)a-de-̂ "pildoras^^aee'tiii més de tiatamiénio , , Pías 10 20 
Csja de 45 15 dlaa » « . Ptas 0.20 
De tienta en las humus farmacias 
Si nú leu encuentra en sv localidad pídalas a: 
Farmacia Babach, Avthfdb Af/brfso K! ¡1 , '4 40 • Barcelona 
DEPOSITARIOS PARA MADRID: Sres. E. Duran S., en C. Tetuán, 9 y 11. 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2. Juan Martín, Alcalá, 9. 
i i 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas. 22. frente a Principe. No tiene suciirfiales. 
y V o l o dude:para 
dormir bien ninguno 1*7 i * k 
Latfft mnnt»í» 
lo clasifica con» 
si incn Hiiiénico 




las de mesa por lo digestiva, higiénica , 
Estómago, ríñones e Inacciones gastrolntet*-
tíñales (tifoideas). 
B A S C U L A S 
DE SUPERIOR 
C O N S T R U C C I O N 
A g u a V a l í P a r 
Excelente para mesa. Hl-
perclorhidria. derrame bi-
liar, afecciones de hígado y 
riñon. Naftalina, alcanfor, 
insecticidas. 
S a h c a r a c u c 
Exterminador de cucara-
chas 1.50 ptas. bote. Depo-
sitario: Droguería Garay. 
León. 8S. Teléfono 10815. 
t 
EL MUY ILUSTRE SEÑOR 
D. ANGEL ROCA DE TOGÜES CABALLERO AOÜIRRE SOLARTE V SAAÜEOEA 
M A R Q U E S D E L , V I L L A R 
Caballero de Calatrava, secretario de Embajada 
H A F A L L E C I D O E L D I A 6 D E M A Y O D E 1931 
CONFORTADO CON LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. I . P. 
Su director espiri tual , reverendo padre Gil (S. R . ) ; sus afligidos padres, 
exce l en t í s imos s e ñ o r e s marqueses de Molins ; hermanos, hermanos polít icos! 
sobrinos, t íos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Se a p l i c a r á n por el descanso de su a lma: Todas las misas que se cele-
bren de los d í a s 9 a 17 inclusive en la iglesia de los Padres Pasionistas (Pa-
seo de la D i recc ión) , y en la de San R a m ó n Nonnato (Puente Vallecas). y 
las del 9 y 10 en San Francisco el Grande. El dia 9 en l a iglesia de San 
A n t ó n (Padres Escolapios) todas; en la iglesia de Jesús (Padres Capuchi-
nos), todas menos las de 8 1/2, 9 1/2, 10 1/2 y 11 ; Bas í l ica Pontificia (calle 
del Sacramento), las de 6 1/2 a 8 y l a de 11; San F e r m í n de ios Navarros 
de 61/2 a 8. E l d ía 11 todas las de la Bas í l ica Pontificia. E l d ía 12 en la 
misma Bas í l i ca , las de 61/2 a 8. El d ía 13. todas las de la iglesia de San 
Pascual, menos la de 10; en la Bas í l i ca Pontificia, las de 6 1/2 a 9. El día 
14, todas las de la Bas í l i ca Pontificia. E l d ía 15, en Nuestra Señora de la 
Consolac ión (calle Valverde) , todas hasta las 91/2 inclusive; en la Bas í l i ca 
Pontif icia todas desde las 11; en la parroquia de San José, las de 7 1/2 8 
y 11. E l día 17 todas las de San F e r m í n de los Navarros y Basí l ica Pon t i -
ficia. E l día 20 en la parroquia de San José, las de 81/2 v 9. E l Manifiesto 
de Su D i v i n a Majestad de todo el dia 9 en las Hermanas del Culto Euca-
r í s t i co (Blanca de Navar ra ) . 
Las misas gregorianas se c e l e b r a r á n a part i r del dia 9, a las 91/2 en la 
Bas í l i ca Pontificia (al tar de l a Dolorosa), y a las 12 en la iglesia do San 
Pascual (al tar del Carmen). 
El exce len t í s imo señor Nuncio de Su Santidad, el exce len t í s imo señor 
Obispo de Madnd-Aica la y otros varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en l a forma acostumbrada. 
S u f r e n s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
(Chorro 
i T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
\ / E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
E x i g i d l a l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n p r e m i o y 
m e d a l l a d e o r o e n l a E x p o s i c i ó n d e h i g i e n e d e L o n d r e s 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 8 0 5 S á b a d o 9 d e m a y o d e 1 9 3 I I 
A s p e c t o s l e g i s l a t i v o s E J I O N 
L o s J u r a d o s m i x t o s a g r í c o l a s 
L a R e p ú b l i c a r eva l ida l a c r e a c i ó n de 
los C o m i t é s p a r i t a r i o s a g r í c o l a s que l l e -
v ó a l a "Gaceta" y no a l a p r á c t i c a el 
Gobierno de l a D i c t a d u r a . 
Les cambia el t í t u l o . A h o r a se l l a m a -
r á n " jurados m i x t o s " . Pero "el nombre 
no hace a la cosa". 
E n el p r e á m b u l o del decreto r emon-
tase el m i n i s t r o del T r a b a j o has ta l a 
p r i m e r a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a en busca de 
antecedentes leg is la t ivos . Y luego des-
ciende has ta las v í s p e r a s de la segunda 
R e p ú b l i c a s i n m e n t a r s iquiera — ¿ p o r 
q u é ? — e l rea l decreto de 12 de m a y o de 
1928, que firmó el s e ñ o r A u n ó s , m i n i s -
t r o de l a D i c t a d u r a . 
Porque el decreto del s e ñ o r L a r g o Ca-
ba l le ro es una copia, a veces fidelísima, i 
del que p r o m u l g ó el Gobierno P r i m o de 
R i v e r a . 
P o r f o r t u n a , l a copia es perfecciona-
da y en los puntos modificados nos sa-
t isface m á s que el o r i g i n a l . 
C r é a n s e , como en 1928, tres clases de 
"Jurados m i x t o s " a g r í c o l a s : del T r a b a -
j o r u r a l ; de l a Propiedad r ú s t i c a y de 
las I n d u s t r i a s a g r í c o l a s . 
L o s del T r a b a j o r u r a l i n t é g r a n l o s , a 
pa r tes iguales, pat ronos y braceros. Se 
entiende por obrero a los efectos del de-
cre to , el que cobra m á s de 100 jorna les 
a l a ñ o , aunque tenga t i e r r a s propias o 
arrendadas. 
Los de la Propiedad R ú s t i c a los fo r -
m a r á n p rop ie ta r ios y colonos. 
Los de las Indus t r i a s a g r í c o l a s , f a b r i -
E l m i r v s t r o o b t u v o a y e r u n g r a n 
t r i u n f o e n í a C á m a r a 
E n l a A r g e n t i n a p i d e n 
o t r o 
L a P o l i c í a t u v o q u e c a r g a r a y e r 
c o n t r a l o s e s t u d i a n t e s 
S E C O N C E N T R A N T R O P A S 
F L O R E S , F L O R E S , D o r ; K - H ! T ó 
S E A P R O B O S U P O L I T I C A 
4 3 0 V O T O S C O N T R A 5 2 
L a C á m a r a r e c h a z ó l a u n i ó n a d u a -
n e r a a u s t r o a l e m a n a 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 8.—Por u n a n i m i d a d en su p r i -
m e r a pa r te y por 430 votos con t r a 52 en 
l a se 
s iguiente t ex to resumen del g r a n deba-
te sobre p o l í t i c a ex t e r io r : " L a C á m a r a 
a f i rmando su a d h e s i ó n a una p o l í t i c a de 
entente in te rnac iona l y a una leal coope-
r a c i ó n de los pueblos europeos, conde-
nando f o r m a l m e n t e el proyecto de u n i ó n 
aduanera aus t roa lemana que e s t a r í a en 
o p o s i c i ó n con esta p o l í t i c a y en c o n t r a 
de los t ra tados , aprobando las declara-
B N E N O S A I R E S , 8 .—El presidente; 
P O R u r i b u r u ha dado ó r d e n e s p a r a que se! 
concent ren en esta c a p i t a l va r i o s escua-
drones de C a b a l l e r í a p a r a man tene r e l | 
o rden duran te las manifes taciones con-
t r a el Gobierno, organizadas po r los es-
tudian tes . 
L a P o l i c í a ha dado hoy v a r i a s cargas 
c o n t r a u n grupo de alborotadores , h i - j 
r iendo a va r ias personas. 
D u r a n t e l a pasada noche grandes gru-1 
pos r eco r r i e ron las calles de l a cap i t a l , 
r t   u r * p u VUUJB ^ . x « ndo al genera i j u s t o , ex m i n i s t r o 
gunda, l a C á m a r a ha aprobado e l l ^ o r e ^ n a ^ s ^ . . ¡ G e n e r a l 
Justo, sa lva a l a A r g e n t i n a " . 
E l p e r i ó d i c o socia l is ta " L a L ibeu tad" 
ha sido suspendido, y el p r o p i e t a r i o del 
d i a r i o " C r í t i c a " , detenido.—Associated 
Press. 
E l e c c i o n e s e n n o v i e m b r e 
B U E N O S A I R E S , 8 .—El Consejo de 
clones del Gobierno, c o n f í a en él y re-• m i n i s t r o s ha decidido proceder el 8 de 
nov iembre a rea l i za r las elecciones ge-
nerales de las C á m a r a s y de los Gobier-
nos provincia les , a s í como del Congre-
so Federa l , con objeto de poder elegir 
s i m u l t á n e a m e n t e a l presidente y v ice -
chaza toda a d i c i ó n a esta orden del d í a . " 
L o s socialistas se abs tuvieron. 
Los par t idos gubernamentales , salvo l a 
discrepancia de p r i nc ip io que acusan los 
52 votos, pa r te de los cuales son de l a 
cantes que u t i l i c e n como m a t e r i a p r i m a derecha ' han vo tado en sentido n a c i ó - presidente de l a R e p ú b l i c a , s e g ú n las le-
f r u t o s de l a t i e r r a — c o m o los azucare- s i n a r t id i smos o i ^ ^ d o sin duda ¡ íes const i tucionales . . 
r o s - y los ag r i cu l to res f ' l ^ J ^ . ^ - l c u a n t o a t a ñ e a l a e l e c c i ó n presidencial 
p o m o n e n - c u a l los remolacheros. T ienen del d í a ^ en f i r m e z a de ¿ p r e s i ó n a l m m 
considerar que e l Anschluss, l a u n i ó n é s t o s ú l t i m o s "Jurados" mucha menos 
i m p o r t a n c i a social que los dos p r imeros 
y nos l i m i t a m o s a su m e n c i ó n . 
A los Jurados de T r a b a j o se les d a n 
facul tades o m n í m o d a s p a r a fijar los j o r -
nales, l a j o rnada , los descansos, e t c é t e -
r a . I n s p e c c i o n a r á n el t r a b a j o e i m p o n -
d r á n m u l t a s a los que conculquen las 
no rmas por ellos dictadas. 
N o s parece b i en que no se c o n s t i t u y a n 
en todos los pueblos de E s p a ñ a a l a vez, 
s ino donde el m i n i s t r o de T r a b a j o orde-
ne, y m e j o r s e r í a que t ampoco é s t e l o 
h ic ie ra , s ino a ins tanc ia de p a r t e ; que 
su j u r i s d i c c i ó n abarque una p r o v i n c i a o 
comarca , con l o cual su n ú m e r o y su 
bu roc rac i a s e r á n m á s reducidos; que el 
presidente y el vicepresidente sean n o m -
brados po r los propios pa t ronos y obre-
ros de l C o m i t é , de m u t u o acuerdo. 
N o s parece m a l que el secre tar io lo 
n o m b r e el m i n i s t r o del Traba jo , s in p r o -
pues ta o t e m a del C o m i t é . Eso es h a -
ce r p o l í t i c a menuda . 
Que só lo t engan r e p r e s e n t a c i ó n las 
m a y o r í a s , exactamente i g u a l que en los 
C o m i t é s p a r i t a r i o s de l a I n d u s t r i a . Que ^ 
el t e r r i t o r i o de su j u r i s d i c c i ó n lo s e ñ a l e " * ' 
en cada caso el m i n i s t e r i o , pues vere-
mos r a r í s i m a s combinaciones g e o g r á f i -
cas p a r a d a r m a y o r í a a los social is tas . 
Que los recursos c o n t r a acuerdos de los 
"Jurados m i x t o s " sean ante el m i n i s t r o 
y no por v í a j u d i c i a l . E l p roced imien to 
g u b e r n a t i v o no ofrece g a r a n t í a a l g u n a 
p o r l a tendenciosa a c t u a c i ó n de l m i n i s -
t e r i o del T r a b a j o . 
L o s "Jurados de l a P rop iedad R ú s t i -
ca", s e r á n verdaderas "Aud ienc i a s " de 
l a propiedad t e r r i t o r i a l . Y a ú n a lgo m á s , 
porque r e d a c t a r á n las bases de los con-
t r a t o s de o r i e i ' o ; es decir , u n modelo 
of ic ia l de con t r a to . 
L o s Jurados de l a P rop iedad p o d r á n , 
a p e t i c i ó n de par te , reba ja r l a r en ta , o r -
denar el pago de mejoras , anu la r c o n t r a -
tos que e s t iman abusivos y ante ellos 
h a n de t r a m i t a r s e todos los desahucios 
que 
aduanero aust roalemana, v io l a los t r a t a -
dos g a r a n t í a de l a paz s e g ú n el sent ido 
f r a n c é s . L a voz del s e ñ o r H e r r i o t , po r 
los radicales, no fué menos r o t u n d a que 
l a de Lxiis M a r í n , derechista, o de F r a n c -
k l i n B u i l l o n , cen t ro i zqu ie rda y enemigo 
de B r i a n d . Los socialistas nada p re juz -
gan, dejando a l a Sociedad de Naciones 
que est ime l ib remente si el acontec imien-
to s ign i f ica o no pe l ig ro p a r a l a paz 
H a prevalecido, po r encima de todas 
las diferencias y querellas, el sentido na-
cional , a pesar de que e l discurso de 
B r i a n d f u é acogido con f r i a l d a d por pa r -
te de las derechas y con entusiasmo por 
el centro, po r l a Izquierda y por los so-
cial istas, que se han abstenido. 
B r i a n d , I n m ó v i l , con las manos po -
sando sobre el p u p i t r e , paseando a l g ú n 
m o m e n t o para v a r i a r de pos tura , h izo 
v e r que su p o l í t i c a es nac iona l y que 
con e l la se han sol idar izado los Gobier -
nos de P o i n c a r é , de l m i s m o B r i a n d , de 
T a r d i e u y de L a v a l , s i n discrepancias, 
estos Gobiernos, como se sabe, t uv i e -
r o n u n c a r á c t e r a n t i r a d i c a l . 
E x p l i c ó c ó m o r e a c c i o n ó con t r a el 
acuerdo v i o l a c i ó n de los t r a t ados y , en 
cuan to a los resul tados, hace v e r que, 
s e g ú n algunas notas de A l e m a n i a , é s t a 
se h a l l a dispuesta a t r a t a r lea lmente en 
Gineb ra pa ra encuadrarse den t ro del 
p l a n cons t ruc t ivo que se prepara , con 
obje to de remedia r l a cr is is e c o n ó m i c a 
de E u r o p a y en p a r t i c u l a r l a a u s t r í a c a 
y l a alemana, causa del acuerdo en 
c u e s t i ó n . E l apoyo e c o n ó m i c o a A u s -
t r i a no h a sido suficiente. 
L e y ó en su defensa opiniones de d ia -
r ios ingleses que presen tan a F r a n c i a 
como á r b i t r o de Europa , que en pocas 
semanas ha ev i tado otros acuerdos eco-
n ó m i c o s de A l e m a n i a , con R u m a n i a , po r 
e jemplo. A s i m i s m o d e c l a r ó que hoy es 
m á s d i f íc i l hacer l a g u e r r a que en t i e m -
pos pasados. Es te es u n progreso enor-
excepTo í o l m ; ^ sieilte p ro fundamente todo el 
E x p l i c ó t a m b i é n c ó m o f u é impos ib le 
K i i i i i i n i i i i i i K i i i i n i i i K i i imiini 
— S e ñ o r e s , n o " a r r e m p u j ' e n " . 
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o v e n t a j a de l a finca. 
C o n t r a los acuerdos de los "Jurados 
de l a P rop iedad" s ó l o se d a r á recurso 
an te e l T r i b u n a l Supremo. 
U n a g a r a n t í a — p a r a nosotros l a m á s 
firme—es que los preside el juez de P r i -
m e r a i n s t anc i a de p a r t i d o a que se ex-
t i enda su j u r i s d i c c i ó n . 
N u e s t r a o p i n i ó n ante l a o r g a n i z a c i ó n 
p a r i t a r i a a g r í c o l a es h o y l a m i s m a que 
expusimos en m a y o de 1928, a r a í z del 
r e a l decreto del s e ñ o r A u n ó s . Es t amos 
donde e s t á b a m o s entonces. 
Creemos que se debe de i r m u y des-
pacio, cons t i tuyendo "Jurados "donde los 
p i d a n . H a de respetarse l a j u r i s d i c c i ó n 
de los T r ibuna l e s de J u s t i c i a y t r a m i -
t a r ante é s t o s los recursos c o n t r a los 
fa l los de los C o m i t é s , y no g u b e r n a t i v a -
mente . 
L a l e n t i t u d debe ser m a y o r en los J u -
rados de l a P rop iedad que en los del 
T r a b a j o . 
Nos parece que en A n d a l u c í a unos J u -
rados del T r a b a j o r u r a l sanamente o r i en -
tados h a r á n m u c h o b ien . Los ven imos 
p id iendo p a r a C ó r d o b a desde hace dos 
a ñ o s . Pe ro tememos mucho que el c r i -
t e r i o — s i as i puede l l amarse al p a r t i d i s -
m o — d e l m i n i s t e r i o del T raba jo , agoste 
en flor las esperanzas que ponemos so-
b r e los acier tos t e ó r i c o s del decreto de 
Jurados m i x t o s a g r í c o l a s . 
P r o p o r c i o n a l i d a d y 
d e s p r o p o r c i ó n 
P o r los comentar ios de l a Prensa h a -
b r á podido a d v e r t i r e l Gobierno que su 
p royec to de r e f o r m a e lec tora l ha sido 
m a l recibido p o r l a o p i n i ó n , inc luso en 
sectores que aparecen, en todos los de-
m á s problemas , ident i f icados con e l 
nuevo r é g i m e n p o l í t i c o . 
" E l L i b e r a l " de ayer conc luye u n l a r -
go c o m e n t a r i o a l decreto, con l a p e t i -
c i ó n de que se adopte l a r e p r e s e n t a c i ó n 
p r o p o r c i o n a l p u r a . N o parece que e l co-
l ega t e n g a m u y c la ras las ideas acerca 
del s i s tema e lec tora l que p ropugna . Pe-
r o l o c i e r t o es que a s p i r a a un s i s tema 
de d i s t r i b u c i ó n de vo tos , m á s e q u i t a t i -
vo que el adoptado p o r el Gobierno . 
E s t o es lo que i m p o r t a destacar en 
los comentar ios que h a i n sp i r ado l a re-
f o r m a . E l Gobierno h a adoptado un sis-
t e m a e m p í r i c o de d i s t r i b u c i ó n de pues-
tos, que d i sgus ta a todos : a los que es-
t i m a n que es excesiva l a p a r t e que se 
de ja a las m i n o r í a s , y a los que cree-
m o s que los derechos de é s t a s quedan 
desamparados. Y no se d i g a que el nue-
vo r é g i m e n e lec tora l s i g n i f i c a una v e n -
t a j a p a r a las m i n o r í a s , en c o m p a r a c i ó n 
con el de d i s t r i t o s . E n é s t e , la d i s t r i b u -
c i ó n de fuerzas en las d i s t i n t a s comar-
cas, l a c o m p e n s a c i ó n de puestos e n t r e 
los diferentes grupos, daba p o r r e su l -
t a d o una c o m p o s i c i ó n de l P a r l a m e n t o , 
en que el con jun to de las m i n o r í a s es-
t aba , e n ocasiones, casi equi l ibrado con 
el bloque i n t e g r a n t e de l a m a y o r í a g u -
be rnamen ta l . 
E n cambio, ahora se condena a las 
m i n o r í a s a una m i n ú s c u l a r e p r e s e n t a c i ó n 
ca lculada de an t emano p o r e l Gobierno. 
L o in jus to y a n t i d e m o c r á t i c o de la m e -
d i d a sa l t a a i a v i s t a f á c i l m e n t e . 
conocer las negociaciones aus t roa lema-
nas, que fueron l levadas con e x t r a o r d i -
n a r i a rapidez. 
T r a s l a v o t a c i ó n , el Gobierno, apar -
tadas las querel las pa r t id i s tas , queda 
con su a u t o r i d a d acrecida p a r a comba-
t i r en Ginebra e l "Ansch lus" y p repa-
r a r l a c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a i n t e r -
europea. 
M i n u t o s d e s p u é s todo el m u n d o pen-
saba en el d í a 13, fecha de l a e l ecc ión 
pres idencia l . Los radicales h a r á n hoy 
una g e s t i ó n cerca de B r i a n d p a r a que 
presente su cand ida tu ra . H a t r i u n f a d o 
este c r i t e r i o c o n t r a la o p i n i ó n del jefe, 
Dalad ie r , que h i z o ver c ó m o B r i a n d no 
pertenece a l p a r t i d o y , en cambio, se 
co t i za a Doumer , que en l a c o n f u s i ó n 
de estos d í a s aparece como candida to! 
de derechas, D o u m e r el anciano de b a r - í 
ba cuadrada, p a d r e de c u a t r o h i jos 
muer tos en las t r i nche ra s . 
L a o p o s i c i ó n de muchos derechistas a 
B r i a n d p a r a la pres idencia ha sido oca-
sionada en pa r te po r el pa t roc in io cons-
tan te del leader socia l i s ta L e ó n B l u m j c ido a l p ron to . ¿ Q u é t a l ? 
a su cand ida tu ra . —Perfec tamente . 
Todo son c á b a l a s , manejo de nombres | — ¿ Y su m a r i d o ? 
y maniobras en las que e s t á mezclada — T a n bueno. 
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C r ó n i c a d e s o c i e d a d N O T A S D E L B L O C K 
E n Sevilla, dos b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s , 
m u y conocidas en la sociedad m a d r i l e ñ a , 
que pasan a l l í temporada, M a r i c h u Bas-
te r ra y Lu i sa Alonso, han obsequiado 
con un a lmuerzo a la i lus t re ac t r i z Car-
men D í a z , a l que asis t ieron la condesa 
de Alpuente , s e ñ o r a s de Alva rez Dague-
rre, Guer ra y Benjumea, con sus hi jas 
que Fiestas republicanas modelo, las 
se dan en Almendra le jo . 
U n lec tor de aquel la local idad nos en-
vía u n extenso re la to de lo ocurr ido en 
el tea t ro "Caro l ina Coronado", con mo-
t ivo de una fiesta para conmemorar la 
p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a . Los orga-
Arace l i y N i n a , la s e ñ o r i t a Carmen L e ó n l n i z a d o r e s adornaron el coliseo, p o n i é n d o -
y los s e ñ o r e s don A g u s t í n Figueroa, don lo do u n tono roj0 subido que daba de 
J o s é L u i s Alva rado , don Juan La f i t e , d o n i c ¡ m a s 
Javier Azpi roz y don Esteban y don Ma- * , 
nuel G o n z á l e z Camir io . Para dar m á s A I t e r m i n a r el p r i m e r acto del indis-
c a r á c t e r regional a la fiesta, la festeja-;Pensable d r a m a de Picenta , aparecieron 
da y algunas de las concurrentes asistie- en el escenario el gobernador de Bada-
ron con " v e l i l l o " m a ñ a n e r o y peineta ba-
ja , y en la comida r e i n ó l a n a t u r a l ale-
g r í a . 
— E n l a Emba jada de la Gran Bre ta -
ñ a se ha celebrado una comida, a la que 
asist ieron el nuevo embajador de Espa-
ñ a en aquella n a c i ó n y la s e ñ o r a de P é -
rez de Aya la . Estos han regresado re-
cientemente de la f inca " L a Capi tana" , 
joz, el abogado s e ñ o r M a j ó y los ind iv i -
duos que componen la C o m i s i ó n gestora 
del A y u n t a m i e n t o . 
E l broche de oro, como suele decirse 
estuvo a cargo del gobernador, quien ma-
n i f e s t ó que en A r a g ó n , la t i e r r a que le 
vió nacer, los obreros cobran por ocho 
horas de t raba jo 15 pesetas, siendo aque-
cercana a Sevil la, donde han sido obse-iiia r e g i ó n re la t ivamente pobre. (Rumo-
quiados por sus d u e ñ o s , el ex matador 
de toros Be lmente y su esposa. 
—Ha. sido pedida en Sevi l la la mano 
de la bella s e ñ o r i t a L o l i t a M i u r a , h i j a del 
conocido ganadero de reses bravas don 
Anton io , para el d is t inguido joven don 
J o s é de Soto e I b a r r a . 
= H a sido ascendido a la c a t e g o r í a de 
m i n i s t r o y t rasladado a l m in i s t e r i o de 
Negocios Ex t r an j e ro s de su p a í s el has-
de la Emba jada de 
res de a p r o b a c i ó n . Se lanza la idea de 
organizar u n t r e n especial para trasla-
darse a A r a g ó n . ) 
—Si en m i r e g i ó n — c o n t i n ú a diciendo 
el gobernador—cobra el obrero este jo r -
nal po r ocho horas de trabajo, ¿ q u é de-
biera cobrar en E x t r e m a d u r a , t a n fé r t i l 
y fecunda? Y , s in embargo, y o s é que 
a q u í cobran diez reales, cuando los co-
P o r ^ r e n S ^ ~ ' - - P - ^ m a que 
cimento, cuya marcha s e r á m u y sentida, yo he de resolver m u y pron to . 
T e r m i n a diciendo que sus deseos hubie-
ran sido haber llegado a l pueblo en ple-
na tarde para haber bailado con la chica 
m á s guapa de Almendra le jo en la verbe-
na anunciada. 
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— V a y a " u s t é " con Dios, don T i r so . 
— A d i ó s , R e m i g i a . N o l a h a b í a cono-
S E 
inc luso l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a dedi -
cada a depurar las responsabil idades 
por las conexiones entre l a p o l í t i c a y 
las finanzas. 
— ¿ S i g u e siendo gua rd i a? 
— Y a lo creo. Y t a n contentos que es-
t amos . 
— ¿ P o r q u é ? 
~ , I — F i g ú r e s e . Es to de la R e p ú b l i c a d i -
L a f a m i l i a r e a l e s p a n o l a l r á n lo que qu ie ran los reaccionarios, 
pero es una g r a n cosa. An te s no se po-
d í a v i v i r . Es t aba u n a " a n g u s t í á " . Cada 
vez que m i A n a c l e t o s a l í a de casa p a r a 
E l R e y y el i n f a n t e don Gonzalo, h a n 
v i s i t ado hoy de ten idamente el can t i l lo 
de Fonta inebleau , t a n l igado a l a h i s - l h a c e r servicio, yo m e quedaba rezando 
t o r i a de l a M o n a r q u í a francesa. E s t u v o e n casa, como l a m u j e r del t o re ro , y de-
en Fon ta ineb leau el Obispo de l a d i ó c e -
sis, p a r a ofrecerse a sus majestades. L a s 
In f an t a s no sa l i e ron de los alrededores 
de la ciudad. Dedican e l r a t o a labores 
que o f r e c e r á n a sus hermanos . 
E l P r í n c i p e de A s t u r i a s ha comenza-
do y a a r ec ib i r numerosas fel ic i taciones 
de E s p a ñ a y de o t ros p a í s e s , con m o t i -
c í a : " ¿ C ó m o me l o t r a e r á n ? " 
—Comprendo . 
—"Les ionao" ha venido m á s de t res 
veces. Y e l c h i c h ó n d ia r io no h a b í a 
qu i en se lo qu i t a ra . E n ú l t i m o caso, aun-
que no le h i c i e r an nada, ho ras y horas 
de servic io ; de dia de noche... Y las co-
sas que t e n í a el pob re que o í r , no sólo 
v o de su c u m p l e a ñ o s que se celebra e l i d e él sino de toda nues t ra f a m i l i a , que 
domingo p r ó x i m o . j s iempre ha sido m u y decente. 
— Y a me hago cargo . 
T E M E E L F R A C A S O 
A C U E R D O N A V A L 
D E L 
— ¿ Y en q u é consis te? 
— E n desaparecer p o r l a p r i m e r a es-
qu ina en cuan to ven a lgo de ba ru l l o . | : 
— ¿ Y eso por q u é ? ¡ G r a n d i a d e l a n t a e l v i a j e a G i n e b r a 
— A n a c l e t o me lo ha expl icado, pe ro | p a r a c o n f e r e n c i a r c o n H e n d e r s o n 
yo no sé s i a c e r t a r é a decir lo . Ponga- — — • 
mos que es " u s t é " p o r t e r o y que ve! P A R I S , 8 .—A pesar de las comunica -
" u s t é " que desde la ca l l e u n c iudadano ciones oficiosas que anunc ian nuevas 
t i r a una p i ed ra den t ro de u n a v e n t a - j n e g - o c í a c i o n e s sobre el pac to n a v a l pa -
na y hace cisco u n j a r r ó n : su deber es r a cuando se r e ú n a el Consejo de l a So-
p u é s h a b í a conquistado grandes amis ta-
des duran te su estancia en nuestro p a í s . 
-.^Se encuentra m u y mejorado de la do-
lencia que le a q u e j ó en Barcelona el 
conde de Cast i lnovo. 
Via je ros I 
. . / i o A 11 TÍ Q miP hal A1 t e r n i i n a r el gobernador su transcen-
L a empera t r iz ^ f / 6 ^ ^ " ^ ^ S d e n t a l parrafeo, la banda de m ú s i c a " E l 
estado recientemente en Pans , ü o n a e * _ < y* 
r e c i b i ó a Sus Majestades don A l f o n - , Obrero empieza a tocar L a Marselle-
so X I I I y d o ñ a V i c t o r i a y a s i s t i ó ú l t i - | s a " . Par te del p ú b l i c o la silba. Otros pro-
mamente a l enlace m a t r i m o n i a l del p r i n - l testan. Las mujeres se d i r i g e n a las 
cipe G a e t á n de B o r b ó n - P a r m a , con la jpuertas . 
princesa de l a T o u r de Taxis , se ha 
t ras ladado a la cap i t a l de B é l g i c a , donde 
p e r m a n e c e r á hasta pr inc ip ios de verano, 
en que m a r c h a r á a Leque i t io (Vizcaya) . 
— H a n l legado de M á l a g a , los condes 
de B a i l ó n ; de Bi lbao , l a marquesa de 
M a c - M a h ó n ; de Varsovia y B e r l í n , la 
marquesa de la Rosa; de Cast i l le ja de la 
Cuesta, los condes de Romanones; y se 
han t ras ladado de L u c h ó n a Barcelona, 
los condes de San Pedro de R u i s e ñ a d a ; 
de Sare a Bayona, el conde de Hoochs-
t r a t e ; de Bayona a Barcelona, los con-
des de G ü e l y su h i j a Adela . 
E l m a r q u é s del V i l l a r 
E l m i é r c o l e s pasado fa l l ec ió el s e ñ o r 
don A n g e l Roca de Togores y Caballero, 
m a r q u é s del V i l l a r , h i jo de los marque-
ses de M o l í n s . 
E r a e l f inado persona m u y apreciada 
en l a sociedad de M a d r i d ; caballero de 
Ca la t rava y p e r t e n e c í a al Cuerpo Dip lo -
m á t i c o , como secretario de Embajada . 
D u r a n t e el corr iente mes, se d i r á n m i -
sas en g r a n n ú m e r o de iglesias de Ma-
dr id , a s í como otros sufragios s e r á n ap l i -
cados por el eterno descanso del a lma 
del i lus t re f inado. 
A sus padres, hermanos y d e m á s fa-
mi l i a , t es t imoniamos nuestro m á s . sen-
t ido p é s a m e . 
L a marquesa de Almanzora 
Cr is t ianamente , y d e s p u é s de una en-
fermedad sobrevellada con r e s i g n a c i ó n 
e jemplar ha fal lecido en M a d r i d la mar-
quesa de Almanzora , d o ñ a Josefa .Calvet. 
H o y r e c i b i r á sepul tura en e L cemente-
r i o de Nues t r a S e ñ o r a de la Almudena . 
Env i amos nues t ro p é s a m e a su viudo 
e hi jos. 
E l s e ñ o r P a v ó n , de la c o m i s i ó n gesto-
ra mun ic ipa l , r ec lama silencio y luego 
dice con g ran e n e r g í a : 
—Es de m a l ciudadano, de m a l h i jo y 
de m a l e s p a ñ o l s i lbar un h i m n o que es 
republicano. 
U n a voz: Eso d í g a s e l o usted a un 
guard ia . 
O t r a voz: ¡ M a g r a s con tomate ! 
Nuevos g r i tos del s e ñ o r P a v ó n : ¡Com-
postura y u rban idad! 
Se levanta el t e lón . Comienza el se-
gundo acto de " Juan J o s é " . 
« * * 
De c ó m o siguen e n g a ñ a n d o al público. 
" L a R e p ú b l i c a es u n r é g i m e n donde 
puede ejercerse el derecho de c r í t i c a 
—dice " L a Voz"—. Por eso se puede es-
c r i b i r con t ra sus min is t ros . " 
Una R e p ú b l i c a es Argen t ina , y acaba 
el Gobierno de s u p r i m i r el d ia r io " C r í t i -
ca", expulsando a su director . 
Una R e p ú b l i c a es Cuba, y la Prensa 
ha conocido una p e r s e c u c i ó n tenaz y sa-
ñ u d a . 
E n todas las R e p ú b l i c a s de A m é r i c a 
del Sur han ; v i v i d o sus p e r i ó d i c o s r é g i -
men de excepc ión , m á s o menos t iempo. 
Una R e p ú b l i c a es F ranc ia , y m á s de 
una vez la po l i c í a ha impedido la venta 
de los p e r i ó d i c o s de e s c á n d a l o , y no hace 
mucho expulsaba a l per iodis ta norteame-
ricano M r . Hear t s . 
R e p ú b l i c a es Alemania , y ha s u p r i m í -
do, hace contadas semanas, varios pe-
r iód icos comunistas. 
¿ A q u é seguir? 
L o que en n inguna n a c i ó n se consiente 
es u n m o t í n de Prensa, como el que to-
leraron los gobernantes m o n á r q u i c o s de 
E s p a ñ a en los pasados meses. 
« * « 
Algunos apellidos ofrecen no pocas d i -
ficultades para su t r a n s m i s i ó n por te lé -
• Igrafo o t e l é fono . T a l ocurre con el del 
H E L S I N G F O R S , 8 .—El Gobierno ruso ^ i s t ™ de la Guerra . Es r a r o el per ió-
ha i n f o r m a d o a l Gobierno estoniano que ext ranjero que lo escribe bien. 
H a n f u s i l a d o a l c a p i t á n 
d e l " K r a s s i n " 
M a n d a b a e l b a r c o c u a n d o f u e r o n 
s a l v a d o s l o s d e l " I t a l i a " 
po r c o m u n i c a r con los enemigos de los 
soviets ha sido fusi lado e l c a p i t á n del 
rompehie los " K r a s s i n " , el m i s m o que d i -
r i g i ó las operaciones de sa lvamento de 
los n á u f r a g o s del " I t a l i a " . Y o g g i era 
s ú b d i t o estoniano y c a m b i ó de naciona-
l i d a d ; p o r esta r a z ó n el Gobierno ruso 
ha comunicado su m u e r t e . 
S e e n c u e n t r a n e n L i s b o a 
2 5 0 b o m b a s 
T a m b i é n se h a n r e c o g i d o v a r i o s 
f u s i l e s 
persegui r le , denunciar le . . . 
— C l a r o e s t á . 
—Pero s i ve u s t é que el j a r r ó n se lo 
t i r a el s e ñ o r a l a s e ñ o r a y r o m p e el 
j a r r ó n y l a cabeza de l a s e ñ o r a , como 
ciedad de las Naciones en Ginebra l a 
o p i n i ó n genera l es que h a n fracasado los 
esfuerzos hechos p a r a l o g r a r u n acuer-
do f r anco i t a l i ano . Se d a y a como se-
g u r o que has ta l a conferencia del dos-
el j a r r ó n es del s e ñ o r y l a s e ñ o r a t a m - a rme en febrero del a ñ o p r ó x i m o no se 
b i é n , " u s t é " se calla. . . , y s igue paseando [ p o d r á i n t e n t a r nada, 
por el p o r t a l como si no l o hub ie r a v is to . I La . Prensa l a m e n t a l o ocur r ido , pero 
Es l ó g i c o . hace a Henderson responsable de l a s i -
—Pues como a h o r a todo es de l p u e - j t u a c i ó n p o r no haber planteado l a cues-
blo, y e l pueblo lo f o r m a n todos los q u e | t i ó n c l a ramen te cuando h izo su v ia je a 
salen a l a calle, r e s u l t a que... B u e n o ; ! R o m a p a r a negoc ia r el p r i m e r p royec to 
yo no s é c ó m o lo exp l i ca Anac le to , pero de acuerdo. P o r ú l t i m o toda l a P rensa 
q u i z á " u s t é " se h a y a percatado. 
—Creo que sí . D e m o d o que s i yo soy 
a t rope l l ado o agredido y l l a m o a los 
guardias. . . 
L a E m b a j a d a de E s p a ñ a ! 
" L e Temps" p u b l i c a l a s iguiente n o t i -
c i a : E l "Q ua i d 'Orsay da a conocer que 
l a E m b a j a d a de E s p a ñ a no ha so l ic i tado 
a ú n e l p l ace t p a r a el embajador .—So-
lache. 
£ 1 s u b m a r i n o d e W i l k i n s 
s e r á r o m p e h i e l o s 
Ñ A U E N , 8 .—El m é d i c o a l e m á n B i -
l l i n g e r de F r i b u r g o , que a c o m p a ñ a r á a 
W i l k i n s e n su e x p e d i c i ó n a l Polo N o r t e 
d e c í a n las vecinas: l a cu lpa l a i " S i 63 p o r t e l é f o n o c u e 1 ^ el t e l é -
el Rey ; en cuanto que se vaya,! V „5 „ m 
comple ta . Y o n o l o que-1 ^ A ^ ^ T T 5 - " . 
r í a creer, pero ahora necesitaba una e s - L " T ^ d;cen: 'Cabal lero , tenemos or-
t a r ciesra n a r a no ver lo . TTa.v nnn n « * ?.en de observar l a m á x i m a prudenc ia . " 
— L o 
t iene 
t r a n q u i l i d a d 
— Y yo m e quedo... 
t a r c iega p a r a no ver lo . H a y una paz, Y marf ,han 
pero lo que se dice una paz espesa, es-
pesa, que da gus to . 
— S í , c l a r o ; los que l a a l t e r a b a n e s t á n 
colocados... i que le dejen; pero no pasa nada ; l a 
— O se con ten tan con que l o e s t é n sus i t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a no se a l t e r a . Pero 
amigos . esto no es que has ta las elecciones. 
—Es posible. — A h ' ¿ n a d a m á s ? 
—Como que A n a c l e t o dice que aho- —^Nada m á s ; a h o r a no h a y que dis-
r a es una del icia ser gua rd ia . " U s t é " P s t a £ a nadie , no sea que vo te en con-
acoge bu r lonamen te l a idea expuesta 
en bastantes p e r i ó d i c o s ingleses diciendo 
que F r a n c i a quiere hacer de l t r a t a d o na-
j v a l u n a r m a p a r a conseguir que I n g l a -
t e r r a e I t a l i a modi f iquen su a c t i t u d res-
pecto a l p royec to de u n i ó n aduanera 
f rancoa l emana. 
L a P r e n s a i t a l i a n a 
f i g ú r e s e que los guard ias son p a r a cuan-
do se a r m a n cuestiones, ¿ v e r d a d ? Pues 
les e s t á p roh ib ido meterse e n cuestio-
en submar ino , h a dicho a los penc i s t a s I ne3> A s í que en l a l o r i a pa rece 
que e l submar ino puede navegar sumer - ^ , . 3 d e b e r í a n tener mucho que hacer 
g ido 220 k i l ó m e t r o s y que d u r a n t e l a ; p o r lo m i s m o e ^ salido t a n t a 
m m e r s i ó n e s t a r á en c o m u n i c a c i ó n r a - t e de los presidioS( qUe digo y o que por 
d i o t e l e g r á f i c a con e l " z e p e l í n " . 
E n la t o r r e del s u b m a r i n o se ins t a l a -
r á n ta ladros e s p e c í a l e s que pueden per-
fo r a r capas de h ie lo de c u a t r o m e t r o s 
de espesor. 
a lgo e s t a r í a n . Pues no, s e ñ o r . 
— ¿ N o del inquen? 
— ¿ Q u i é n hace caso? L a consigna que 
t i enen los guard ias es... ¿ c ó m o dice 
1 A n a c l e t o ? L a m á x i m a p rudenc ia . 
R O M A , 8. — H a reaparecido el tono 
v i o l e n t o en los p e r i ó d i c o s i t a l i anos a l 
— " U s t é " se q u e d a r á e n el estado en i comen ta r las no t ic ias que l l e g a n acerca 
del fracaso del acuerdo n a v a l . Espec i a l -
mente , ha producido i n d i g n a c i ó n l a a f i r -
m a c i ó n de a lgunos d ia r ios franceses de 
que e l acuerdo del d ia 1 de m a r z o e ra 
solamente u n proyecto y no ob l igaba a 
n i n g u n a de las par tes . 
E l " L a v o r o Fasc is ta" dice que se h a 
r eg i s t r ado o t r o caso de c a h f i c a r u n 
t r a . ¡ P e r o luego! De que se s ientan se-
gu ros en l a pol t rona . . . los que sean... 
— ¿ S e a c a b ó la p rudenc ia? 
— ¡ L a m á x i m a y l a m í n i m a ! 
T i r s o M E D I N A 
E '"H "H E jg" E S E S' E H I 
A I e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E l . D E B A T E 
compromiso de " c h i f f o n de papier" , y e l 
" G i o m a l e d ' I t a l i a " dice que d e s p u é s de 
lo ocu r r ido , I t a l i a debe r eanuda r su ac-
L I S B O A , 8 .—La P o l i c í a h a encontra-
do h o y 200 bombas de grandes d i m e n -
siones e n las p rox imidades del parque 
de m a t e r i a l a e r o n á u t i c o de A l v e r c e y 
50 bombas, a lgunas de grandes d imen-
siones, ce rca de l cas t i l lo . Se cree que 
es taban dest inadas a p r o v o c a r l a lucha 
d u r a n t e los t u m u l t o s de los d í a s pasa-
dos y q u i z á el asa l to del parque . Se han 
e fec tuadu a lgunas detenciones. 
A d e m á s en A l c o b a c a se h a n recogido 
a lgunos fusiles y o t r o m a t e r i a l de gue-
r r a , que estaban en poder de dos i n d i -
v iduos .—Corre ia Marques . 
« * « 
L I S B O A , 8.—Los revol tosos de M a -
dera, que es taban refugiados a bordo 
del c rucero i n g l é s " C u r l e w " , se h a n en-
t r egado a las au tor idades por tuguesas . 
E r a n dos coroneles, dos comandantes , 
u n c a p i t á n , seis tenientes, u n a l f é r e z y 
24 p a i s a n o s . — C o r r o í a Marques . 
L o hemos vis to y a confundido con Aza-
da, Arada , Azara y Arcada. 
U n p e r i ó d i c o americana le l l a m a Arana. 
Y t r a t ando de nombres y apellidos, d i -
remos que en " L e Temps" del d í a 6, en 
su i n f o r m a c i ó n sobre mov imien to diplo-
m á t i c o en E s p a ñ a , puede leerse lo si-
guiente: 
Pa ra la embajada de I t a l i a se indica 
a M r . Gonzalo de Figueroa, "a l ias" duque 
de las Torres . 
L o m i s m o que el " N i ñ o de la Palma". 
* * * 
E l lord-alcalde de Londres es un hu-
mor is ta . 
E n u n banquete celebrado con motivo 
de la e x p o s i c i ó n de tejidos, en el curso 
de su br ind is , d i r i g i é n d o s e a los fabr i -
cantes de tela, les d i j o : 
— ¿ C ó m o no h a b é i s de su f r i r una gra-
ve crisis e c o n ó m i c a , y c ó m o han de i r 
bien vuestras indust r ias cuando la can-
t idad ' de tela para confeccionar un ves-
tido d isminuye por d í a s ? A n t a ñ o , una 
mujer se most raba orgul losa de haber 
adqui r ido diez metros de tela para con-
feccionarse un traje, ahora, la tela ne-
cesaria pa ra un vestido cabe en su bol-
so de mano. L a suprema elegancia con-
s i s t i r á p ron to en vestirse con un par de 
p a ñ u e l o s . 
H i t l e r a s e g u r a q u e n o e s 
r e v o l u c i o n a r i o 
S i g u e n l o s t e r r e m o t o s e n 
N u e v a Z e l a n d a 
W E L L I N G T O N , 8 .—Durante el d í a de 
ayer se h a n sent ido m á s de cien sacu-
didas s í s m i c a s en l a r e g i ó n de l a b a h í a 
de H a w k e s y en l a de Pove r ty . L a 
m a y o r í a de los habi tantes de T i m i r o t o 
abandonaron sus v iv iendas , huyendo al 
campo. 
E n W a y r o a se h a n der rumbado nume-
rosas chimeneas de f á b r i c a , que h a b í a n 
sido reconst ruidas d e s p u é s del ú l t i m o 
t e m b l o r de t i e r r a . 
Q u i e r e c o n q u i s t a r e l P o d e r p o r l a s 
v í a s l e g a l e s 
Ñ A U E N , 8 . — H i t l e r , c i t ado h o y como 
tes t igo en el proceso que se sigue con-
t r a var ios rac is tas acusados de haber 
agredido y her ido a var ios comunistas 
du ran te u n a co l i s i ón en las calles, n e g ó 
t e rminan t emen te que el p a r t i d o que d i -
r ige fuese revo luc ionar io y que pensase 
en m o d i f i c a r l a C o n s t i t u c i ó n po r la v io -
lencia. A ñ a d i ó que los procesados h a b í a n 
obrado p o r su p r o p i a cuen ta e incluso 
c o n t r a las ó r d e n e s emanadas de las au-
toridades del p a r t i d o . 
E l m o v i m i e n t o rac is ta , d i jo , es com-
p le t amen te legal y las t ropas de asal-
to del m i s m o no e s t á n a rmadas , como 
ha d icho e l acusador. Y o , c o n t i n u ó d i -
ciendo, no hice l a C o n s t i t u c i ó n de W c i -
m a r , y c reo que es una bien pobre cosa, 
pero estoy convencido de que buscar el 
| Poder p o r la v i o l a c i ó n de l a Cons t i tu -
N U E V A Y O R K , * 8 . — E l t r a s a t l á n t i c o c i ó n s e r í a u n fracaso. A s í nues t ro mo-
do l a C o m p a ñ í a C u n a r d "Berengar ia" ' . v i m i e n t o no piensa abandonar los cau-
e n c a l l ó en u n banco de b a r r o , a l a en- j ees legales y b u s c a r á el Poder por me-
t r a d a del pue r to ; pero fué puesto a f i o - . d i o de las papeletas de vo to , 
t e y remolcado, aprovechando la marea ! E l discurso del je fe fué m u y a p l a u d í -
a l t a .—Assoc ia ted Press. do por sus cor re l ig ionar ios , que llena-
E x t r a n j e r o s a n t i c i p a r á dos d í a s s u v i a - ^ P o l i c í a hubo que despejar var ias ve-
j e a G i n e b r a p a r a la r e u n i ó n del Con- jces ' Pues unos m i l l a r e s de entusiastas 
t i y i d a d n a v a l . E s t á demostrado, con t i - | s e j0 de i a Sociedad de las Naciones, con i h a b í a n acudido a ve r a l jefe . 
^ ' 5 ^ U e o l ^ ! ° l . L f 1f,a:1^? n_0 s o ° ! o b j e t o de conferenciar l a rgamen te c o n | E L P A R O F O R Z O S O 
Ñ A U E N , 8 .—La e s t a d í s t i c a of ic ia l 
de p a r o forzoso acusa una d i s m i n u c i ó n 
E l " B e r e n g a r i a " e n c a l l a d o 
e n N u e v a Y o r k 
medios adecuados p a r a l l e g a r a u n ; H e n d e r s o n acerca de la c u e s t i ó n nava l y 
acercamiento con F r a n c i a . | los p rob lemas que f i g u r a n en el ^ 
G r a n d i a G i n e b r a del d í a de l a C o m i s i ó n de Es tud ios E u -
. _ 1 . . , Í ropeos y el Consejo de l a Sociedad de 
l i ü M A , 8 . ~ E 1 m i n i s t r o de NciVocios las N a c i o n e s . — D a f f i n a . 
respecto a l d í a 15 de a b r i l de 240.000. 
E l t o t a l e n fecha 1 de m a y o era de 
4.380.000. 
